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REFUERZOS PARA L A I N T A S I O X culpa á los clubs "New Y o r k . " de la 
E S P A Ñ A 
D E A N O C H E 
Madrid, Enero 5. 
PRESUPUESTOS 
En el Consejo de Ministros celebra-
do hojr, ha empezado el estudio de los 
presupuestos generales del Estado 
^ue han de presentarse á las Cortes. 
SIN NOVEDAD 
No ocurre novedad en Melil la y su 
campo exterior. 
ENFERMO GRAVE 
Las fuerzas revolucionarias han si-
¡do reforzadas hoy con 4,000 soldados 
; procedentes de Cantón, que haoen su-
¡bir á 30,000 el número del ejército 
j con que el general en jefe se propone 
¡marchar sobre Pekín. 
INGLESES Y A L E M A N E S 
A L FRENTE 
Londres, Enero 5. 
Se han despachado tropas inglesas 
y alemanas de Tien-Tsin para Lan-
Liga Nacional, y "Fi ladel f ia ," de la 
Liga Americana, puesto que de las 
averiguaciones practicadas resulta 
que ninguno de los empleados de los 
dos citados clubs tuvo convenio algu-
no con los revendedores para especu-
lar con los tickes de la serie mundial. 
BAJAS CRECIDAS 
Pekín, Enero 5. 
Infórmase que los imperialistas tu-
vieron ayer setecientas bajas entre 
Ohow, que es un punto estratégico de ; nmeTtos y heridos, en el combate que 
mucha importancia en el camino de se libró en Hankow> 
Los trenas que conducían á, los im-
perialistas fueron destruidos en la ru-
ta y al intentar los soldados del Go-
bierno el regreso á Hamkow fueron 
atacados por los revolucionarios. 
Créese que m a ñ a n a se r eanuda rá el 
combate, porque de Pekín han salido 
refuerzos para Hankow. 
Pekín á Mukden y cuya estación fe-
rrocarrilera ha sido ocupada y sa-
queada por las tropas chinas, que han 
incendiado además todas las casas de 
las familias mejor acomodadas y pa-
ralizado el tráfico por el ferrocarril. 
REÑIDO COMBATE 
EX LAN-CHOW 
A úl t ima hora se anuncia que se ha 
empeñado un reñido combate en Lan-
Chow, faltando detalles sobre esa ac 
Hállase enfermo de suma gravedad ción de ^ e r r a , por haber cortado los 
ñ Gobernador Civil de Madrid, don a ^ b r e s del telégrafo las tropas man-
Juan Fernández Latorre. : C'1U0S-
E l señor Fernández Latorre, funda- ' INCENDIO 
dor y propietario de " L a Voz de Ga- Columbia. Carolina del Sur, Enero 5. 
l i c i a , " de La Coruña, ha venido re. I Un violento incendio ha destruido 
present-ando en Cortes durante más \ hoy los talleres de la Gibbes Machi-
de quince años consecutivos el distri- i nery Comnany y tres residencias par-
to de Santa Marta de Ortigueira y ac- ticulares. Las pérdidas se calculan en 
APARECIO BL PERDIDO 
Nueva York, Enero 5. 
Wil l iam H. Ellis, hombre de negó-
cios que regresa de Méjico, dice que 
cree haber encontrado al Archiduque 
de Austria Juan Salvador, que desa-
pareció hace veinticinco años y que se 
dijo había muerto en un naufragio. 
Dice Ellis que el Archiduque vive 
en el lugar más retirado de Michoa-
can. E l Ministro de Austria Hungr ía 
tualmente es diputado por la capital i cuatrocientos mi l pesos y asegúrase , P^nsa pedir informes á Méjico sobre ¡ 
de Galicia, de cuya ciudad ha sido de 
clarado hijo predilecto. 
VALORES 
Libras esterlinas 27,22 
Francos . . 7*90 
4 por 100 interior 84'45 
que es el fuego más grande que ha 
¡ ocurrido en esta ciudad desde la gue-
rra civil . 
EL 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
PRINCIPE J O A Q U I N " 
A FLOTE 
Nueva York, Enero 5. 
En aerograma recibido en esta ciu-
dad se informa que el vapor " P r í n -
cipe J o a q u í n , " que encalló en las Ba-
haraas el día 22 de Noviembre, ha si-
do puesto á flote esta mañana y re-
SERYICIO DE LA PRENSA ASOCIADA molcado con dirección á un punto de 
la costa. 
ATAQQUE IM PREVISTO 
Tánger, Enero 5. 
Un crecido número de moros de va-
rias de las tribus de Marruecos, atacó 
hoy la plaza de Sefrou, cuya guarni-
ción se defendió valientemente y lo-
gró, después de encarnizado comba-
te de ocho horas, dispersar á los mo-
ros, que huyeron en todas direcciones. 
EN POS DE LaS MOROS 
Ha salido hoy de Fez un fuerte con-
tingente de tropas para perseguir y 
exterminar á los árabes que atacaron 
á Sefrou. 
ELECCION DE DELEGADOS 
Mukden, Manchuria, Enero 5. 
E l gobierno provisional de esta pro-
vincia ha dispuesto que se proceda 4 
la organización de las elecciones para 
nombrar los delegados á la Conven-
ción Nacional que ha de determinar 
cuál ha de ser el futuro gobierno de 
China. 
MARCHA SOBRE P E K I N 
Nang-King, Enero 5. 
Las tropas republicanas han empe-
zado hoy á trasladar á Pu-Kow, del 
otro lado del río, una gran cantidad 
de material ferrocarrilero, para em-
prender desde allí la marcha hacia el 
Norte, la que se cree se iniciará ma^ 
ñaña, tan pronto como termine el ar-
misticio. 
PREPARATIVOS DE AVANCE 
Está llegando aquí por carretadas 
la ropa de invierno para el ejérci to 
revolucionario, que se está equipando 
rápidamente para avanzar sobre Pe-
kín. 
L A M A Q U I N A 
" U N D E R W O O D " 
empieza el Año Nuevo, como lo ha 
hecho en otros anteriores, á la 
cabeza de las máquinas de es-
cribir. Desde su nacimiento ha 
tenido la facultad de hacer 
amigos sin perderlos nunca, 
pues el que prueba la "Under-
wood" una vez, j amás la deja 
para otra máquina. Es la más 
sencilla, la más fuerte, la 
que nunca pierde su alineación. 
Es la máquina de la cual puede 
decirse que es "perfecta" en su 
mecanismo, original en su cons-
trucción, pues mientras que los 
demás fabricantes han copiado 
de ella, la "Underwood" repre-
senta ideas completamente nuevas, 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
C S6 E. l 
PLAZA EVACUADA 
Pekín, Enero 5. 
Las fuerzas imperiales han evacua-
do ayer la plaza de Hankow y cente-
nares de soldados han vuelto otra vez 
á la ciudad con carácter de indepen-
dientes. 
ENCUENTRO 
Cerca de Hwanpey se está librando 
un combate entre las fuerzas imperia-
les y los revolucionarios. 
NOTIFTCACIOX 
E l Comité revolucionario de esta 
ciudad ha notificado á los oficiales 
cantonenses que si no abandonan el 
servicio del Gobierno les quemarán 
sus hogares. Muchos han presentado 
su dimisión y han salido de Pekín. 
EJECUCION DE UN VIRREY 
En telegramas consulares recibidos 
de Chung-King se dice que Chao-Erh-
Peng, virrey de la provincia de Sze-
chuen, que según se dijo ocupó á 
Chengtu el día 3 del corriente, fué co-
gido por los revolucionarios, que lo 
decapitaron en el acto, junto con otro 
general imperialista. 
H U E L G A E N B A H I A 
Boston, Enero 5. 
Hoy se han declarado en huelga 
cerca de tres m i l trabajadores de mue-
lles, causando graves perjuicios al co-
mercio de esta ciudad. Los muelles es-
tán abarrotados de mercancías y los 
vapores salen del puerto á media car-
ga. No hay señales de arreglo. 
LIBRES DE CULPA 
Cincinnati, Enero 5. 
La Comisión basebolera de la Liga 
Nacional ha declarado libre de toda 
A! ver las innumerables curaciones 
obtenidas en los casos más doloro-os de 
neuralgias <̂  jaquecas terribles por las 
Perlas de Esencia de Trementina de 
Clertan, y en tanto que todos los demás 
remedios se ha visto que fracasaban, la 
Academia de Medicina de París no ha 
vacilado en aprobar el procedimiento 
seguido en la preparación de dichas 
perlas: queriendo así recomendarlas á 
la confianza de los enfermos. 
3 ó á perlas de Esencia de Trementina 
Clertan bastan, en efecto, para disipar 
en unos cuantos minutos las jaquecas 
más alarmantes y las neuralgias más do-
lorosas cualquiera que sea su asiento; 
la cabeza, los miembros, los costados, etc. 
De venta en todas las farmacias. 
.advertencia. — Toda confusión se evita 
cuidando deexifflrque sobre la envol-
tura figuren las señas del Laboratorio : 
CasaL. FRBEK, 19, rué Jacob, París. 9 
n m i 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES.— ESTERILIDAD. VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & 5 
49 H A B A N A 49. 
C 132 E. 1 
este asunto. 
ACCIDENTE DES(¡K A( ' i ADO 
Cincinnati, Ohio, Enero 5. 
A consecuencia de haberse saltado 
un t ranv ía de un puente han resulta-
do heridas nueve personas, cuatro de 
ellas mortalmente. Dicho puente es-
taba á 55 pies de altura del nivel de la 
calle. 
NOMBRAMIENTO 
Kansas City, Enero 5. 
E l famoso catcher John J. Kl ing ra 
sido nombrado manager del t 
"Boston," de la Liga Nacional,. 
PROCESADOS 
Nueva York, Enero 5, 
Ju l ián Karthorne, novelista, Joseph 
Quincy, ex-secretario de Estado, A l -
bert Freeman, John Me Kinnon y 
Wil l iam J. H . Orton, han sido proce-
lm MIÉ 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Enero 5. 
Bonos de 'Juba, 5 por ciento (ex-
interés, I02.3J4. 
Bonos de los Estado* Unidos, á 
100 por ciento. 
Descuento papel comercial, •4.1[4 á 
4.1 ¡2 por ciento anual. 
Cambios sohro Lmdres, 60 d\v., 
banqueros, $4.83.40. 
Cambios SOMAÍ LondrtíS, á la vista 
l&uqueros, $4.86.45. 
Oarubio sobre Pnrís , banqueros, bO 
d|v., 18.1¡8 céntimos. 
Cambio* sobt-c Kamburgo, 60 dlv., 
banqueros, 95. 
Centr fugas polarización 96, en pla-
za, 4.42 cts. 
Cení rítu gas pol. 96, entregas de 
Diciembre, 3.1 ¡16 cts. c. y f. 
-MiiSfabado, poku'ización 89. en pla-
za. 3.92 cts. 
A/üear de miel, pol. 89, en plaza. 
3.67 cts. 
Se han vendido hoy 20.000 sacos. 
Harina, patente Minnesota, $5.45. 
IVÍant^ca del Oeste, en tercerolas, 
$9.50. 
Londres. Enero 5 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 143. 
9d. 
Azúcar maseabado^ pol. 89, 13s. 
3d 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 7.1|2d. 
C'onaolidados. ex-interés, 77.1(8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
t r a o s en Lon-dr-*? cerraron hoy á 
^88.1/2. 
Par ís , Enero 5. 
"Reníü fr»h<>e*ta, ex-interés, 94 fran-







„ 6C d'V 
P»rí«, 8 d |V. 
Samburgro. 8 d[V 
BMÍadoe íJnidoM í drv 
Kspafta, s. plaza y 
cantidad, 8 d^v 
Dto. papel comercial HA i i p. § anual 
MONKDAS KXTRAS.rBRAá.—»e cavtzan 
hr»y, romo sigue: 
Greent^cks 9 ^ 9%P. 





ASPECTO DE LA PLAZA 
M e r c a d o M o a e t a r i o 
CASAS DE C A I O I O 
HataBa 5 de Ener» de 1912 
A IJM 5 d« u tarda. 
Plata española 98% á 99% V. 
Caiderilla (en oro). 101 á 102 Y . 
Oro amerifao* 00ti-
t raoro ewpauol... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 V. 
Centenes á 5-32 en plata. 
Id . en cantidades... á 5 34 en plata. 
Luises á 4-26 en plata. 
I d . en cantidades... á 4-27 en plata. 
El peso anericano 
en plata español. 1-10 V. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 5. 
Entralas del dia 4: 
A José Fino, de Baez, 93 toros. 
A Juan Monte de Oca, de Pinar dal 
Kio, 4 machos vacunos. 
A Ernesto Soto, de Ja meo, 3 ma-
chos y 4 hembras vacunas. 
A Engenio Várela, de Sancti Spíri-
tus, 116 machos y 40 hembras vacunas. 
A ('lemenoia de la Torre, de Wa-
jay, 20 machos y 3 hembras vacunns. 
A liicar lo írutiérrez Ijee, de Baíu-
banó, 7 machos vacónos. 
Al Matadero de Luyanó. de Sancti 
Spíri tns, 2:X) machos y 40 hembras 
vacunas. 
Salidas deí dia 4. 
Para atender al consumo de los 
Rastros de esta capital salió el g n u u -
<lo siffnkmte: 
Se detallo la carne á los si^nientei 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 17, 18, Í9 y 20 ets. el k i lo . 
Terneras, á 21 centavos el ki lo . 
La de cerda, á 30, 32 y 34 centa 
vos el ki lo. 
Lanar, de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Ttearla 
Reses sacrifica das i . o y : 
Cabacaa 
Ganado vacuno 7 
Idem de oerda 1 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los si^nientea 
precios en plata: 
Vacuno, á 19 y 20 centavos el 
kilo. 
Cerda, á 32 y 34 centavos. 
Lanar, de 30 á 32 eentavos el kilo* 
La venta de ganado en pie 
La plaza se sostiene relativamente 
firme, comparada con los dias ante-
riores. 
Las operaciones efeetnadas hoy loi 
fueron á los siguientes precios: 
Ganado vacuno á 4.5[8, 4.314 7 
4.7¡8 centavos: idera de cerda, de 7 á 8 
centavos; klem lanar, de 5 á 6 centa-
vos. 
Enero 5. 
Azúcares.—^El mercado de Londras 
no ha tenido variación hoy y en el de 
Nueva York se han vendido á 4.33 cts. 
Ib. 20.000 sacos oentrífngas. pod. 96, 
sados por aparecer como estafadores I ombarque en la primera quincena de 
de tres millones y medio de pesos á Pebrcho. 
una compañía de acciones de minas. | y.n las plazas de la isla algo se va 
haciendo v hemos sabido de las si-Los aludidos señores declaran que son 
inocentes. 
TRISTE ACCIDENTE 
Windsor Vermont, Enero 5. 
Hoy fué ahorcado E l . Roy Kent por 
haber asesinado á un sordo-raudo. Du-
rante la ejecución se quebró la soga, 
fracturando el cuello del reo. Arre-
glada la cuerda terminó la horrible 
ejecución, que duró 17 minutos. Crée-
se que el accidente dará por resultado 
que la Legislatura de Vermont opte 
por abolir la pena de muerte en este 
Estado. 
gu;entes venias: 
b20 sacos centrífugas pol. 96. k 
6 rs. arroba, trasbordo en -s-
ta bahía. 
6,000 sacos centrífugas base 96, á 
6 .rs. arroba, en vía de em-
barque, en Matanzas. 
12.000 sacos centrífugas base 96, á 
5.SO rs. arroba, entrega en 
Febrero, en ídem. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
CREO O T A D A S 
U n i c a s 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
esíán inmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O U R N I E R 
Bicha? Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
D E P Ó S I T O S en TODAS LAS PRINCIPALES F A R M A C I A S y DROGUERÍAS. 
N o t i c i a s d e l a s a f r a 
Principio de molienda 
Además de los anteriormente pu-
blicados, han empezado á moler los 
siguientes centrales: 
" A r a u j o , " en ^Matanzas. 
'"Xuestra Señora 4el Carmen,"' ca 
Jaruco. 
• Merced i tas," en Melena. 
" M a r í a Antonia ." en Hagua. 
' 'Natividad."" en Sancti Spír i tns. 
R E V i S U DEL MERCADO 
Habana, Enero 5 de 1912, 
ACEITE DE OLIVA 
En latas d* 2Z libras, se cotiza á ?13-00 
quintal. 
'oí ww^v.^ i En latas de cuatro y m*dla libras, soco-Matadero de Lnyanó, SI machos 3 j tiza á ?1^50 qtL 
T>e nueve libras, se vende y cotiza & 
$15-00 qtl. 
Del mezclado con el de semilla de aljsro-
d6n, procedente de los Estados Unidí>«, sú 
cotiza A Í9 quintal. 
ACEITE MANI 
Se cotiza á 95 centavos llhra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, á 40 cts. 
En caja sde 12 latas, de $5-75 á $5%. 
AJOS 
de Murcia, de 15 & 20 cts. 
14 hembras vacunas 
Matadero Industrial, 439 machos y 
38 hembras va cunas. 
Matadero ludusuia i 
Heses sacnriea'Jíía l o y : 
Cabeza» 
. . . 22S Ganado vacuno . . . . 
Idem de cerda 97 
Idem lanar 20 
Se detalló la carne á los siguientes 
preciob en plata: 
JJZ do fsfrú* toretes, noriiln* y ra-
cas. á I f i . 17. í 8 y 10 ets. el ki lo. 
Terneras, á 21 centavos el ki lo . 
Cerda, á 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
Lanar de 28. 30 y 34 ets. e! kilo. 
Matadero de Luyanó 
Res^s sacn í i cadas noy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno 95 
Idem de cerda 40 
Idem lanar 29 
de 20 a 
á 30 cts 
22 cts. De Montevideo, 
Catalanes, de 2i 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 37 k 31 
centavos. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, á $33-00 qtl. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, á. Jíí-óO qtl. 
El americano y el inglés, de $5vs A ÍS-ftf 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza, á. $4 qtl. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan & $1-85. 
Las vizcaínas corrientes 4 Zl-86. 
Las francesas se cotizan de $2.50 a 3.Tí. 
A V S O 
A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O ^ 
D B t i . 1^ . V l ü G A . e « p e c i a l i s t a . i 
£ l aparato de goma con aire eomprimuUi,consigue la cura radical k 
de las hernias. Bste aparato faé nre'mialo ea Bsifal». Okarlesjon • S*n L u U 
a i , C D J B I S I ^ O S X , H ^ t o ^ m a . 























T H E R 0 7 A L B A N K O F G A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA fARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
' C A P I T A L Y RESERVA $ 13.400,000 
ACTIVO TOTAL . . . 106.500,000 
BL ROY AL BANK OF CANADA otr«ce las mejores garantías pan Depósito* 
en Cuentas Corrí entes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: .Obrapla 33.—Habana: Galiano 92.— Bayajao.—Cienfu-egos.—Cárdena*.— 
Camagüey.— Caibaxién.— Guantánarao.—Matanzas.— Antilla.— Manzanillo.— Puerto 
Padr«.— Santiago de Cuba.—Sancti-Spíritns.—Sagna la Grande. 
P. J. SHERNLAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía ¿y 






e s ? 
Todo calzado que no llave las marcas Ha 
este anuncio debe rachazarae aun cuando 
el vendedor asegura aer de las mismas f i -
bricas, siendo s¿lo mataa imitactortas. 
Se venden loe legítimos dei renombra-
do DORSCH, fabricado 4 mano, en las pe-
leterías LA LIBERTAD, Manzana de 04-
maz esquina á Monsarrate. 
E! del famoso PACKARD le bamae ra-
formado. ain perder la eapaciaftdad da la 
horma por haberse hecho muohaa y ma-
las imitaciones y «ó!o es legitimo el de 
la marca dal margan, vendiéndose á precios 
moderados sn LA LIBERTAD. EL BA-
ZAR CUBANO, EL PROQREbO, EL GA-
LLITO, LA CASA GRANDE, L<V LUCHA, 
LA DIANA. LA POPULAR, LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA, LA PALMA, LA 
GRAN SEÑORA, LA MARQUESITA. LA 
CEIBA, LA MODA ELEGANTE, LA DE-
MOCRACIA, EL SOL, EL BUEN GUSTO 
y otras. 
W i £ ! i o i t H a r i 8 r . - P o i i s & C f l . 
•uyo hormaja. oarte y hechura no tienen 
rival, «e venden en LA GRANADA, EL 
PARAISO, LA CASA GRANDE, EL PA-
QUETE BARCELONES, LA GRAN SE-
ÑORA. LA PRINCESA, LA LIBERTAD, 
EL PASEO, LA DEMOCRACIA, EL BUEN 
GUSTO y otras. 
Los oonoc idíai moa calzados da PONS Y 
COMP., que desda 1S85 se importas con 
gran favor dal público, para niÁoa de am-
bos sexo* y señoritas, se venden sn todas 
les Peleterías da esta Capital y del resto 
de la Isla, no siendo legítimos los qua no 
lleven las marcas dal margen. 
Venta exoiusivamonta al por mayor sn 
C U B A 6 1 
P O N S & C O . 
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ANIS 
De $10-50 á $10-75 qtl. 
ARROZ 
De Valencia, á $5-25 qtl. 
Semilla, de $3-65 á $3-70 qtl. 
Canilla, nuevo, de $4 á $4% id. 
Canilla, viejo, de $4-00 á $4-25 qtl. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $15-0 á $15-50 Ubr» 
BACALAO 
Noruega, á $11-50 qtl. 
Escocia, á $11-00 qtl. 
Halifax, No hay en plaza. 
Robalo, No hay. 
Pescada, á $8-00 qtl. 
CALAMARES 
Se cotiza de $4 & $4-25 los 48(4. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $20-00 á $20-50 qtl. 
Del país, de $27-00 á $27-50 qtl. 
CEBOLLAS 
Del país, á 19 rs. 
Gallegas, á 26 rs. 
Isleñas (semilla,) á 30 rii 
CIRUELAS 
L.as de España, $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena 
á $4-75 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docena», 
•10%. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros." $10̂ 4. 
Id. negra, caja de 7 docenas Sí%. 
De la Anhouser Busch de St Louis. 
Budweiser, 10 docenas m¡b en barrlle», 
$13%. 
Extracto de Malta Nutrina, $8.00. 
COGNAC 
El farncés. en botellas, fi. $14% caja y 
$18.25 en litros. 
El español de $16.75 á, $17.50 caja. 
«feo ua 09-0I$ ? OS'H »P 'sî <I l̂ P ItH 
y de $5 ¿ $10 garrafón. 
COMINOS 
Kl Moruno, 6 $8-50. 
De Málaga, & $16-76 qtl. 
CHICHAROS 
Según claee y procedencia, de $614 4 
$6% qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1.26 á, $1%. 
De los Estados Unidos de $1.45 & $1.75 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 A 
$4.50. 
Ded país, $1.10 lata. 
FRIJOLES 
De Méjico, á $4% qtl. 
Del País, á $4-00 qtl. 
Blancos, á $6-25 qtl. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7 k $8 las 
4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 & $7 
las cuatro cajas de amarillo y blancos< se-
gún el peso de la cala. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, según cla-
se, de $2-10 á $2-20 qtl. 
Del país, á $2-60 qtl. 
De Gibara, á $3-30 qtl. 
Avena americana, á $2-25 id. 
Avena argentina, k $2-10 id. 
Del Canadá, á $2-60 qtí. 
Afrecho, el americano de $2-25 á $2% qtl 
Argentino, á $2-00 qtl. 
Heno, de $1-70 á $1-75 id. 
FRUTAS 
Lae peras de California en Latas, se co-
tizan de $2.40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50; ovaladasi A $2.95, 
los melocotones de Canarias de $3.75 A 
$4-50. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se coti-
zan de $5-00 á $6-50 qtl. 
De Méjico, medianos, de $5% á $6 qtl. 
Chicos, á $4H id. 
Gordos, de $6-50 á $7-00 qtl. 
Monstruos, de $8-50 á $8% id. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 1¡2 latas, $1.95 y m¡ 
1)4 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia eapaftote, V 
1|4 de latas, de $2% A $3%. 
Los franceses corrientes, á $3% y loa ir 




De Málaga, $1-00. 
GINEBRA 
Del paí»^ de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberea, á $10.25 id. 
La Holandesa de $6.75 á $8.75 id. 
JAMONES 
Ferris, á $24-25 qtl. 
Otras marcas, de $21-00 á $22-00 qtl. 
JABON 
De Espa,a de $7-00 A $8-50 qtl. 
Del país, de $4-00 á $9-00 qtl. 
Americano, á $4.00. 
El francés, A $10-50 qtl. 
JARCIA 
Sisal, de % á 6 pulgadas, á $8-75 qtl. 
Sisal "Rey," de % á 6 pulgadas, A 
$10-50 qtl. 
Manila legítima corriente de % A 6 pul-
gadas, á $9-75 qtl. 
Manila Pira, de % A 6 pulgadas, A 
$11-50 qtl. 
Manila "Rey," Extra Superior, de % A 
6 pulgadas, á $12-50 qtl. 
LAUREL 
Se cotiza, á $4-25 qtl. 
LACONES 
De $5-50 á $9-60 docena, según ta-
maño. 
LECHE CONDENSADA 
De $5-20 á $6-75 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 A 86 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
á $12% qtl. 
I>a compuesta, en tercerolas, se cotiza 
á $10-00 qtl. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $31 
A $38 quintal. 
De Holanda, de $38-00 A $40 qtl. en la-
tas de 112 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16-50 á $19-50 
qtl. en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas á 35 cep' 
tavos y en cuartos A 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.1? á $1-20 en madias latas. 
MEMBRILLO 
No hay en plaza. 
NUECES 
Se cotiza á $13-50. 
Gallegas, de $2-75 á $4-25 qtl. 
Artdaluzas, de S6-25 á $9-26 qtl. 
Canarias: de $8-25 á $13-25 qtl. 
Asturias: á $4-25 qtl, 
Cataianas: de $5-25 A $8-25 qtl. 
Estos precios son nominales. 
OREGANO 
El Moruna, á $7-50 qtl. 
De Canarias, A $7-50 qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 A 35 centavos resma 
seírún tamaño. 
Francés, á 19 cenfavos resma. 
Del país, de 18 á 30 id. Id. 
Alemán, de 15 A 16 id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, á 28 reales el 
quintal. 
Id. id., en sacos, á 16 rs. qtl. 
PASAS 
Se cotiza, de 90 cts. á $1-00 caJa. 
PIMIENTOS 
Medias latas, á $3-00. 
Los cuartos, A $3-25. 
PIMENTON 
Blases corrientes de $12-50 C $15-50 qtL 
QUESOS 
Patagrás. buena clase, de $24 á $27 qtl 
Relnosa, de $34 á $35 qtL 
De bola, á $24-00 qtl. 
•AL 
De los Estados Unidos, en grano, á $2-11 
fanega y molida A $2-50 Id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 A 21 cts. los 4 4. 
En aceite, de 19 A 21 cts. los 4|4. 
En tabales, de $1.50 A $1.60, según t*' 
maño. 
•ID RA 
De Asturias, clase corriente en caja d< 
12 botellas, á $3.76, las de 24)2 A $4.25 y la 
marca de crédito en iguales envases d« 
$4.50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 A $3.7i 
«aja y la del país que se ofrece de $2.21 A 
I2.7S. 
TASAJO 
Se cotiza, A 31% rs. arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza, de $10-50 A $14-00 qtl. 
TOMATES 
Kn medias latas A $1%. 
En cuartos de latas A $13». 
Tomates al natural, en medias latas, A 
$1% y en cuartos A $1.95. 
VELAS 
Americanas á $6.76 las chicas y A $12.25 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 A $6.35 y las 
grandes de $10.50 f, $11.50. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país á $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $74 á $76 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 á $65. 
Rioja, de $69 á $73 los 4|4. 
Seco y dulce. A $8.50 y $8 barril 
V a p o r e s d e t r a v e s i a 
SE ESPERAN 
Enero 
„ 8—Monterey, New York. 
„ 8—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 8—Miguel M. Plnlllos, Barcelona. 
„ 10—Havana, New York. 
„ 10—Ypiranga, Veracruz y escalas. 
„ 10—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 10—Ida. Liverpool. 
,, 10—E. Russ, Hamburgo. 
,. 11—Frankenwald, Veracruz y escalas. 
„ 11—King Robert, Brennen y escalas. 
„ 12—Bitschin, Hamburgo y escalas. 
„ 15—México, New York. 
„ 15—Morro Castle, Veracruz-Progreso. 
„ 16—Pinar del Río, New York. 
„ 17—Saratoga, New York. 
„ 18—Westerwald, Veracruz y escalas. 
„ 19.—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 23—Santa Clara, New York. 
„ 23—Times. New York. 
Febrero 
„ 6—Trafalgar, New York. 
„ 18—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
SALDRAN 
Enero 
„ S—Antonina, Vigo y escalas. 
„ 6—Saratoga, New York. 
„ 6—Beta, Boston. 
„ 8—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 9—Esperanza, New York. 
,. 9—Chalmette, New Orleans. 
,, 10—Ypiranga, Vigo-Santander-escalas. 
„ 11—Frankenwald. Canarias y escalas. 
„ 13—Havana, New York. 
,, 15—México, Progreso y Veracruz. 
,, 16—Morro Castle, New York. 
„ 16—Chalmette, New Orleans. 
„ 18—Westerwald, Coruña y escalas. 
,, 20—Alfonso XIII. Coruña y escaias. 
Febrero 
„ 18—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Enero 5. 
De Saint Nazaire y escalas, en dieciseis 
días, vapor francés "La Champagne," 
capitán Roch. toneladas 6,726, con 
carga y 651 pasajeros, á E. Gaye. 





Londres, 3 d'v. 20y4 





18% p|0 P. 
5%p|0P. 
m P¡O p. 
3% PÍ0P. 
9%p|0P. 
París, 3 dlv. . . . . . 
Alemania, 3 d v 
Alemania. 60 d¡v. . . . 
Estados Unidos . . . . 
Estados Unidos, 60 d]v. 
España 3 d|. s'. plaza y 
cantidad . . . . . . 1% 2*4pj0D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 p|0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 5% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 4% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: J. A. Ramírez. 
Habana, enero 5 de 1912. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A l -
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4H 4 0% 
Plata española contra oro espaol: 
98% á 99% 
Greenbacks contra oro español, 




Correspondientes al día 5 de Enero de 
1912, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 







Barómetro, á las 4 p. m.: 770,5. 
Fondos públicos Valor P.O 
Empréstito de la República 
de Cuba 113% 116% 
Id. de la República de Cu-




teca, del Ayuntamiento 
ba, Deuda Interior . . . 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á VI-
Uaclara 
Id. id. segunda id. . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarlén 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 
Bonos de la Harana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consol idades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephonc Company 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 105% 106% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
4el Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes). . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (p-eferen-
tes) . 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios . . . . . . 
í Matadero Industrial. . . . 
I Fomento Agrario (circula-
! ción) • . . . 
¡Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . . . 























M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento «le A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
P i n i M d e a p a á e l Yetaao y Regla 
y Metros Contadores 
PRIMER TRIMESTÍToE 191! A 1912 
Se hace saber á los contriburentea 
¡por ei concepto aritos expresado, que 
¡el cobro sin recargo de laa cuotas co-
: rrespondientes al mifuno, quedará 
abierto desde el día 2 al 30 del en-
trante mes de Enero de 1912 en ios 
bajos de la Casa de la Administración 
Municipal, por 'Mercaderes, todos los 
días hábiles de 8 á 11 a. m. y de 1.1¡2 
á 3.1 ¡2 p. m.. menos los sábados que 
será de 8 á 11.1{2 a. m., apercibidos 
de que si dentro del expresado plazo 
no satisfacen los adeudos, incurr i rán 
en el recargo del 10 por 100 y se con-
t inuará el procedimiento conforme 
«e determina en la Ley de Impuestos. 
Durante el mencionado plazo tam-
bién es tarán al cobro los recibos adi-
cionales correspondientes á trimes-
tres anteriores qus por altas, rectif i-
caciones ú otras causas no hayan es-
tado al cobro anteriormente. 
Habana, Diciembre 26 de 1911. 
Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal, 

















E a p r e s a s M e r c a i t í i e s 
Y 9 M I E D A D E 5 
BAÑOS DK ASEO A 20 CTS., CALTITM 
tM y frfos. én "La Oranía." San Mlfruel 
m^ro 7. 211 "Q-
C h e q u e s 
TRATANDOSE de nego-cios, gastos caseros ó pagos personales, siempre 
es bneno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco fuerte. 
Asf se tienen justificaciones dr 
les pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor «1 ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 98 E. 1 
N . G Í L A T S Y C O M P A Ñ I A 
Sección de "Caja de A h o r r o s " 
Se avisa por este medio A !os depositan-
teB de ««ta Sección «jue pueden presentar 
sus libretas en nuestra* Oflclnas, Aruiar 
!•< y 108. deade el día 16 del actual, para 
abonarles loa intereses correspondientes al 
trimastre vencido en Diciembre 81 de 1>11. 
Habana. Ener» I de 1912. 
C 168 10-5 
C A J A D E A H O R R O S 
BE LOS SOCIOS DEL 
" C E N T R O G A L L E G O " 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Por orden del señor Director, cito ft ios 
señores socios suscrlptores, para la junta 
sreneral ordinaria dispuesta en el artículo 
64 del regrlamento de esta sociedad. Que 
habri de celebrarse el dominRo 14 del ac-
tual, A la una de la tarde, en los salones 
del Centro Galleiero. 
Al propio tiempo y por acuerdo del Con-
sejo de Dirección, cito también A los mis-
mos señores socios suscrlptores, para la 
junta general extraordinaria, que tendrft. 
efecto en los mencionados lugar y día, & la 
terminación de la anterior. En esta junta, 
se presentarán y discntirAn. las modiflea-
clones que hayan de hacerse en el regla-
mento de la sociedad. 
Los Befiorea socios deberán presentar el 
recibo correspondiente al mes de Diciem-
bre último, para acreditar su derecho y 
personalidad. 
Habana 6 de Enero de 1912. 
El Secretarlo p. a. r., 
í.cdo. Jomé l.ópex Pérea. 
C !«• lt-8 8d-6 
i m p o r t a n t í s i m o " 
GRANDES TALLERES DE ASERRIO, 
i EN LA PROVINCIA DE CAMAOÜET, 
1 MARTI. CUATRO CAMINOS, CON MON-
i TES PROPIOS. SE ASIERRAN TODA 
I CLASE DE MADERAS DURAS A PRK-
1 CIOS MUY MODICOS. CON GRAN ES-
I MERO Y PRONTITUD EN LOS PEDI-
DOS. MADERAS DE TODAS CLASES 
PARA CARRETAS. GRANDES EXISTEN-
CIAS EN TABAS, ACANAS, SABICUS, 
CAOBAS, ETC., ETC. 
PARA MAS INFORMES. DIRIGIRSE A: 
ENRIQUE MESTRE Y COMPAÑIA, 
CAMAGÜEY-TANA. 
CUATRO-CAMINOS. 
14524 26-12 D. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE L A I S L A DE C U B A 
S e c r e t a r í a 
El Consejo de Dirección del Estableci-
miento, en vista de las utilidades obtenidas 
en el segundo semestre del año próximo pa-
sado de 1911. en sesión de hoy a-ordó, que 
se reparta, un dividendo de tres por ciento 
en oro francas sobre las ochenta mil accio-
nes de A >100 >Ie su capital, pudlerdo los 
señores Accionistas, acudir á este Banco, 
de doce á tres de la tarde, para percibir 
sus respectivas cuotas desde el día 16 del 
actual en adelante. 
Lo que so hace saber A los señores Ac-
cionistas para su conocimiento: advirtien-
do que se han de cumplir los requisitos que 
aerea del particular, previene el Regla-
mento. 
Habana, 3 de Enero de 1912. 
Kl Secretario, 
José A. del Ca^to. 
•C Uft 8-5 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Bonos del "Centro Gallego" 
C U P O N N U M E R O 1 2 
Venciendo el primero de Knero de 1913 
el Cupón número 12 de los Bonos Hipote-
carios de la Sociedad "Centro Gallego," ga-
rantizados con la propiedad 'Teatro Nacio-
nal." se avisa 4 los señores Bonlatas por 
este medio, que dichos cupones son paga-
deros en la Oficina Principal del Banco Na-
cional de Cuba, Habana, desde Enero 2 pró-
ximo venidero en adelanto, de 12 m. í 
3 p. m. 
Kstos cupones pueden domiciliarse y pa-
garse en New Tork, previa solicitud al 
Banco Nacional de Cuba. 
Habana, 22 de Diciembre de 1911. 












F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
DE LA HABANA 
í m m n de ra. i 
COÍIPAÍIU INTERNACIONAL 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $33 .000 ,000-00 
" L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO " U . 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL. CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO. 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
c &; 
Ct tHPAlOA OS SEGTOOS MUTUOS CONTRA OfOBffD&O 
F v n á a d a en oí «¿o 1865. 
OQdni3 « B tm e&fíük> propio: EmpiKfesáo nfcmero 34 
S« recuerda á los señorea socio» áe est* Compañía, qus par alguna variación en 
sus pólizas no so ie« dedujo en sus recibos de este año el importe del sobrante del 
año de 19C9, y á toe que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por las 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habsns, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS, 
3383 N - l 
6 i í t O S B E L E T R A S 
M E S Í S DE i l í . l i l i : ( i . [ i l i [ | ) 8 ! { Í I Ü Í B . 
H i j o s d e R . A 
" N E W Y O R K S T O C K Q U O T A T I O N S " 
Secí tV MILLER & COMPANY, MEMSERS OF THE NEW YORK STOKC EXEHANBE 
íMlioe :>o. 2'.» lJrou<lwfty, N P W Y o r k City 
cormpiKitii ís m. d l m m k t i s i . , co h í t i d w l , í m 212 & 214 
Comi té Local 
Se avisa k los tenedores rte Ronos ñe 3% 
Que para el c obro de los intereses corren-
pondientifB al semestre que rftncs en pri-
mero de Enero de 1912. 6 sea un SVifi. A 
rarftn «le $1-25 oro español por cada £10. 
deben depositar sus Iftminas en estas Ofici-
nae. F.gido m'im. 2. altos. Departamento d« 
Contaduría, de 1 & ?, p. m., los Mart.ef;, Miér-
coles y Viernes de cada, semana, pudiendo 
ret-oserlas con sus cuotas respectivas, cual-
quier Î unes 6 Jueves. 
Habana. 31 de Diciembre de 1!>11. 
FrundHOo M. Meearcr*. 
Secretario. 
C 30 10-2 
l BANQUEROS.—MERCADERES 22 
| Casa originalmente sstabiaotda an 1844 
Giran Letras k la vista sobre todos \na 
¡ Bancos l^ía^ionales de los Estados Uniacia. 
i dan especial atrición. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 141 78-1 E. 
SBOUB1TIES Oi'i.VÍ-íi 1 lilGBIST ! L0WE5T CIWIÍ.1 
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.A inerlt*:: Hujfar 
Ajuertean Car *. FoundiT 
Aa»arte»n I^ocomotlve 
U. S. Rubber Common 
Aíchiaon 'Ioj>eca & Sta. Fe. Coiarnon. 
B&líiinore i t Onío 
BresJdyn Rapld Transii 
CA&adiaai Paciflc 
CiheurtonrXe. & Ohio 
, - . , . . • ; • .* ;io 
K l̂e Common 
dreaül Northern Prei^rred 
Intci-hcrouffh Pref«-rr*d 
Inierborouffh Cajnjnor. 
LouiSViila A; NaahvUia 
Missouri Pacídc-
Vienotirl KiiTrtMg & Teras 
New Tork Ceclral 
Korther-'. Faclfic 
Pennsyivania ií. R 
¡RaadiRg 
Rock isíand Cornmon 
Southern Pacific 
Baaütain Raíi-wsy 
Chioaso Uliwske & St. Paul 
Union Paclflc 
U. 3. Steal Comnnon 
U. S. Steel Preferred 
"Wabash Common 
Wabash Preitrred 
Chicago Ort. West . . . , 
Chicar o Grt West P 
Consolidated Gas 


































































































































Enero 5 de 1912. 
ACCIONES VENDIDAS: 377.000 
NOTA.—Las cotizaciones más altas y más bajas estin sacadas de los cablegra-
mas que recibimos. 
( o n i p a ñ í a . J , z a c ! i r e r a 
DE S S i m T E R E S A 
Convo(.-»t«>ri»i 
Seírún prescribe el a rücnlo 6o. de 
Io« Kstanitos vigrení^s de esta Com-
pañia, se (Mía por esto medio á los se-
ñores aooionisíaí; de la miíma para la 
junta general ordinaria i|ue deberá 
i celebrarse el día 16 de Enero de 1912, 
á la 1 p. m., en la casa-vivienda de es-
i te Central; y en cuyo acto se dará 
i cuenta con el Balance General de las 
: operaeiones del año social que termi-
n a r á en 31 del corriente: se procede-
; rá á la eleccirin de la directiva en-
trante para 1012; se regulaTá la mar-
: cha de la Compañía y se acordará lo 
i que proceda con respecto al reparto 
' d^ dividendo. íHe advierte que cada 
; acción representará un voto y que 
| para formar acuerdo será necesaria 
' la mitad más uno de los votos concu-
| rrentes, cualquiera que sea su nú-
! mero. 
| Y para su pubiica' 'ión por 30 días 
¡hábiles en el DIARIO DE L A MA-
; RTXA de la Habana, se expide la pr« . 
'ftente en el Central "Santa Teresa," 
á 5 de Diciembre de 1911. 
El Secretario. 
EBXESTO LEDOX. 
C 370Í) 10 S-D 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
j Hacen âugoe por ei cAb:e, glrao letras k 
1 corta y larga vista y Can esna» de crédito 
sobre New Yoík, PUadelfia, New OrleabS, 
; San • -a.•;..jaco. jLondroc, Parla, Madrid, 
Baroeiona y demíLa Í S ; . ! ^ ^ » " ciudades 
: Imporianí» de ". s Efcados C nidos. Méjico 
! y Europa, así como sobre todos ios puo-
' blos de España ; capital y puertos •!« 
i Stéjico. 
En eoitibinación con los «sCores F. B. 
i Kollin and Co.. de New Tork, reciben f r-
den«'S para la romprn y venta de solaie* 
¡ ó acciones cotizab;»* en la tíobM de dlcba 
ciudad, cuyu. (.•crc'r.acior.fcB ¿v. reciben j'Or 
caMe diariamente. 
| C 140 78-1 E. 
j , l X b a y c e s y c o m p 
Teléfono A-1740.—Obitpo nJniero 21. 
Apartado núir.ero 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas cernerles. 
Depósitct con y sin iníerésw 
Descuentos. Pignoraeioaia, 
Cambie de Moneda*, 
j Olro de letras y pairos por rabie «obre 
I tedas las p;azsa comerciales d» los Estados 
, Unidos. In»]at«rra, Alemania, ^rancia, Ita-
' lia y República* dei Centro y Sud-Ame-
rica r *obre todas las ciudades y pueoios 
de España, Isia* Baleares y Canarias, »jf 
como la» principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 142 78-1 E. 
R G Ü E L L E 3 
B A . N Q U B R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
; Tsíéfors num. 70.—Cable: "Ramonaraüe* 
¡ DepC«itos y Cuentas Corrieníei!. Dép6-
j tito* de valores, hacléndoge rargo del C<v 
bro y RemUlín de dividendos é intere-
\ sea. Préstamo* y Pignoraciones u« valore* 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta ds 
; letra* de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc.. por cuenta ajena. Giro* sobre la* 
principale* piares y también sobre los pue-
blos de España. Isla* Baleare* y Canaria» 
Paso* por Cable* y Cartas de Crédito. 
C 3026 m - i O. 
J . H L C E L L S Y C ? 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pago* por el cable y piran letra* 
ft. corta y lar^a vista, sobre New Tork, 
T.vndres, Parto, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Isla* Baleares y 
I Onarias. 
Agentes de la Compañía de Seguro* co»-
i tora incendios 
C 143 156-1 B. 
N . 6 E L A T S Y G 9 M P . 
".Ot, AGUIAR 108, esqulns 
A AMARGURA 
Hscen pagos p«f si cabl*, fecilitsr 
cartas de crédito y giran letrus 
á corts y !crgc vista 
sobre Nueva Tork, Nueva Orleans, Ver»» 
crux. Méjico. Srji Juan de Puerto R5c<% 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo. Roms. N&poles, Milán. Génov», 
Marsella, ifavre. Lilla. Nar.tee, Saint Quin-
tín. Dleppe. Tolouse. Venecia. Florencia, 
Turtn, Masino. ei^.: asi como sobre toda* 
las capitales y provincia* de 
ESPAÑA E ISUA6 CANARIAS 
rj 2540 156-U Ag. 
B A N C O E S P Í S 9 U E L U S U D E C Ü B A 
O F I C I N A S : A G U I A R N U W S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A E T A M E N T O D E G I R O S — 
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s de c r é d l f c o 
y g i r o s d e l e t r a 
an pequeñas y grande» cantidades, sobre Madrid, capitales de provincia* y todo* loa 
pueblo* de España é Islas Canarias, as', como sobre "¡os E*tac os Unido* ¿c AaArVoa. 
Inglaterra, Francisi. Î aUa y Alemaxia 
< ' 91 EL 1 
Í ^ I A K I U U K L A MAKINA.—BTicón ae la mañana.—¿.ñero b ae i y i ^ . 3 
E L P R I N C I P A L P U N T O N E G R O . . . 
mvcsíiíración complcinentaria y yo 
mismo he podido decir de un acusado 
los motivos racionales por qué fué vo-
luntario antes de la invasión de Occi-
dente, y he jurado que después dejó 
Tenemos puntos negros en la escuá-, Secretaría de Obras Públicas se re-i uni.forme f ft^dl y huyó, pasando mi 
, , . . 1 , ' , . . | senas eomo cualquier otro reconcen 
la? en la casa, en la p o l í t i c a . . . y ya | MI el va a exigir responsabilidades, si trado campesino con familia. Esos da-
anotamos alguno Pero hav otro pon*jes que existen, v á tranquilizar la tos suministrados por personas honra-
.o negro ¿üe es ,m,v digno de aten-1 opinión, no sóio eon palabras y V ^ ^ Z V n i ^ T ™ ™ i " » ™ 
ción por la serie de •peligms de mesas, sino además con actos si se ' misión, pero siempre partiendo del da-
puede ser origen y no lo déséübré que la compañía no cumple 
con sus deberes según los compromi 
sos que contrajo. 
que puede ser origen y 
hemos tocado aún. Era ya bastante 
recia la campaña que contra los con-
tratistas de las obras del alcantarilla-
do emprendieron los periódicos y no 
queríamos ser una voz más, hasta que 
demostrara la evidencia la razón de 
los ataques. 
Las obras comenzaron malamente. 
to legal, de la prueba oficial del nom-
^miento' ó de la pagá. Violento y 
triste el caso, siquiera lo atenúa el he-
cho real. 
Pero esto de que se pon<ra traje de 
Las obras del alcantarillado no son vnbintario á una fotografía; esto de 
que que se calumnie y .sea la maldad 
anónima base para acusar á. un hom-como las de un edificio, que se pue-
den modificar á poca costa; son | bre, me parece que exige una determi-
obras que han de quedar: son obras' tia*í6?l/a^ica!' de ^ s P r ^ 0 
parte de los encárganos de aplicar la 
que se construyen para siempre, por- sentencia de proscripción, 
que los muchos millones que cuestan P e generalizarse el procedimiento. 
y siguieron sin fortuna. La huelga da no permiten repetirlas • v rlesnoés Volvorímilos A los primeros de la 
rePeniias' 3 después paz que se escribieron las calnm-sus obreros demostró que la empresa i de terminadas y admitidas. no ! nias más viles y groseras contra houo-
contratista, cniíiflhfl mnv ñoco de1*™ Uv.,.„ . i rabies ciudadanos cuva popularidad couurausia se cumana nmj poco ue , Son obras para andar en reparado-' p^orbaba á 
loe hombres y atendía al negocio de-
masiado; descubrióse que los sueldos 
eran mínimns. y que era nula la se-
guridad. En la historia de estas obra*, 
que son tan discutidas y tan largas. 
las ambiciosos, y caería 
nes. Por otra parte, de ellas ha de Imndo descrédito sobre la misión de los 
íltmon^n.. r^^^hí^^i 4. i - i • ! veteranos, que. sensible ó no. justa ó depender principalmente la salubri-' 
dad de la capital; y sería una des-
gracia que no tendr ía remedio en 
muchos años, que ahora se tirasen á 
tardía, por lo menos paroce fundarse 
en principios de honrado patriotismo. 
En E l Triunfo se- dirige una súpli-
ca al señor Secretario de Instrucción la huelga fué un episodio que á pe-1 la calle una serie de millones y que ^ a' 96 
sar de acabarse con un triunfo, sig-fen pa-o de la serie ennrií*' 1 Pnbhca que sea repuesto en su 
, & t;n imgo ae ia sene, las condiciones cargo un vie.io maestro de Pinar del 
nificó una derrota: la empresa no ce-! sanitarias de la capital de la BÉtepú-'BÍ0^M»mtel Montes Zapatero—edu- a-
ui* „ , . i dor de dos srenera-ciones de vueltabaie-
bhca en vez de mejorar empeorasen. ¡ ros: hombre que desde su ll.-ada de 
Decimos, pues, que el asunto es ! ^erras castellanas se cou.saorró al ar-
dió, porque era fuerte, pero su misma 
resisten-oia injusta obligó á la opinión 
á prevenirse. 
Llegó después la fiebre tifoidea, y 
según los que saben de estas cosas, 
suma trascendencia y de interés ca-
pital. A l acto de energía de Me 
Comb—que alguien pudiera creer al-
fueron causa de la fiebre la torpeza y I go tardío—debe ahora responder otro 
la osadía con que las obras se verif i -I acto de energía del Oobierno. " " p j i . i ^ 0 Imy de su escuela no tiene ante 
eaban. Creció entonces la aversión 
dúo ministerio de la enseñanza, y que; 
ha llegado á la ancianidad sin más for- ' 
tuna que el cariño de sus discípulos-. 
Montes Zapatero, uno de aquellos es-
paüoles sineeramente autonomistas que 
amaron siempre al país cubano, arro-
haeia la empresa y se la aeusó de to-
los ojos otros horizontes que los de 
dieaba ayer la necesidad de ; una espantosa miseria; para sus veinte 
que la empresa no intervenga en el ^ t*"1'0» ^"os de- a-postolado no le es-
dos los delitos: la opinión se irritaba i nombramiento del nuevo ingeniero S ^ f V " 7co tnpe ,7 f,UP " " f ̂  ^ 
i uucvv iujíemeiu , j ^ g p j ^ ] Y eso es desespcr;¡iiíe para el 
contra ella, porque creía que abusa- [ jefe de las obras, eon el objeto de y de elocuencia abrumadora para sus 
ba de la paciencia del pueblo, valida ! qu* éste no se vea obligado á pres-! eo™pañeroS dp n^istí>rio-
. , • * 1 i Yo quiero suponer que algunos hom-
de que son americanos los hombres tarse k ciertas combinaciones. No sa-1 bres—y no me refiero eoiicratamente á 
que la componen. Ent iéndase que no I hemos si bastará esto para evitar el í él~?€spi,é*' á4 t a ¿ larg0 W ? * * * en el 
i pupitre, .se sientan rendidos por los 
hacemos ningún cargo: relatamos mal. , ! años, escasos de vista, flacas de memo-A iQ Tv -̂ê o ««rv^^^^f» J ría. un tanto irritables como la ancia-A )a misma compañía, caso de ser! - j , j , , , 0 
nidad de los pobres suele, ser. Pero 
inocente de cuanto de ella se dice, le : entonces .para esos casos, el retiro es-¡ 
conviene que se aclare esto va 1 colar « t á indicado, la pensión vitalicia 
se impone; el ásrradecimeinto de un 
parece muy oscuro. La luz no hace pueblo y la moral de sus gobiernos exi-
la renuncia de Me Comb. insreniero ! daño nunca. • Y cuando todo el mun-• ^ ampararlos mientras vivan. 
..• , .„ ^ ' r% t l - i , . , : ;.r TTav que laborar mucho en este sen-1 
lefe del alcantarillado. C uéntase que j do es á acusar, es necesario bacer ver p0rqUe ^ justo y bueno hacerlo. I 
simplemente algo de lo que ocnr r i i 
y algo de lo que se dijo eon motivo de 
esas obras. 
A todo esto hay que añadi r ahora 
temeroso de lag grandes responsabi-
lidades en que la compañía contratis-
ta se ve envuelta. Me Comb abando-
na el puesto; no quiere permanecer 
indiferente, y hace ver -eon este acto" 
que no autoriza log abusos cometi-
dos, y los que aún se pretende co-
meter. 
Y si Me Comb dice eso. y si es es-
ta la verdad, quedan justificadas las 
graves acusaciones que más de una 
vez se han dirigido á la empresa del 
alcantarillado. Por eso nos parece, 
que ha llegado el momento de que la 
que las acusaciones son inmotivadas. 
La salida de Me Comb y las recias 
En í^aíriia se ha realizado un acto cí-
campanas de .la prensa exigen, que , ̂  ^ ,de ]as In.us eervie?t$s sim-
de una vez se investigue la verdad. ' patías. Su Ayuntamiento acaba de pre-
M ban her-ho en el alcantarillado ' ¿(m honoríficos á aque-
I lla.s personas que por el engrandeci-
las qué se ha dado en llamar "mo- rmiento local han trabajado ó han pues-
diñeaciones vergonzosas"! Si ia ; í» parte de sus fortunas á disposición 
de sus sentimientos caritativos, 
compañía no las hizo, para su tran-1 esposos López Oña; el a.ltruista 
quilidad, y sobre todo, para su satis-! marido y la dama nobilísima, fueron 
„ , , j , • los primeros en cinro honor se cele-
facción, no debe consentir que se du- br6 J, fáfa hermosa. Sagua les de-
asilo por donación de Ramírez de 
A reí laño. 
I Qué menos pueden hacer los pue-
blos agradecidos qué consignar en un 
diploma ó en el rótulo de una calle, 
nombres de esos generosos séres que 
dejan estela de piedad y de cultura á 
su paso por los campos de la vida? 
JOAOT-ÍX N . AK.VMBURU. 
L A P l Ó l S A 
Parece que ha sonado al fin el toque 
de alerta para los grupos políticos. 
El anatema de exclnsión lanzado por 
el Presidente del Consejo Nacional 
costra todo partido hostil á los vetera-
nos ha llegado al alma de los conserva-
dores y aun de los liberales. 
Después, esa inteligencia cariñosa y 
fraternal en demasía del general Gó-
mez eon los veteranos, la conversión 
del Club de la calle de Dragones, ree-
leccionista primero, asbertista después 
y misnielista y veteranista á la postre, 
la formación de organismos precurso-
res y exploradores como la de la Ju-
ventrd Patriótica y la de los Emigra-
dos. 
Moi-tal había de ser el sopor de los 
partidos nolíticos para que no desper-
tnsen y se esforzasen por ponerse en 
pie ante tal estruendo de baterías. 
Los conservadores de Oriente y Pi-
nar del Río. aquellas rebeldes de la 
fraternidad, dieron la primera señal de 
alarma y •de defensa, 
Sus ecos han vibrado fuertemente en 
la- Villas y en Camagiiey. 
Y han llegado al Comité Ejecutivo 
del partido conservador. 
Escribe E l D í a : 
Cuando SP creyó, como todos creímos 
en un principio, que la protesta de ios, 
Centros de veteranos limitaría su ac-
ción k derrocar á determinados funcio-
narios impopulares y funestos, pudo 
admitirse la circunstancial alianza de 
hombres de distintos partidos, que en 
su •"ondieión de libertadores se congre-
gaban para un fin ajeno realmente i la 
nolítica. Pero desde el momento en que. 
lejos de haber sido esa conjunción ^ 
veteranos algo momentáneo, toma ^ -
rncteres de permanente, desarrolla ima 
intensa aeeión política, pretende sohre-
•ponerse á las partidos y anularlos de 
hecho, presta nn apoyo interesado, á 
cambio de los favores que reeibe, á un 
srohierno corrompido y cormntor. v 
acepta, romo base de la regeneración de 
Cuba, los procedimientos administrati-
roc del creneral José Micruel Gómo-z. 
no es posible mantener el dualismo de 
contribuir k todos esos empeñas, tan 
contrarios í las doctrinas conservado-
ras, r pertenecer al mismo tiempo al 
partido qne. ^on su ilustre jefe, pro-
elamíi la i<maldad de todo<; los cuba-
nos v no cierra para nadie las puertas 
de nlrestra Republiea igualitaria y de-
mocrática. 
Así lo creemos. Ha llegado la hora. 
Sabemos de muy buenas fuentes que la 
esperan muchos y muy valiosos elemen-
j tos conservadores á fin de retirarse á 
sus casas si la agrupación ha de tomar 
senderos contrarios á sn programa de 
icrualdad y fraternidad para ser eb-
sorbida por la conjunción Gómez-Xú-
ñez ó para prestarse decididamente, de-
nodadamente á la lucha si ha mantener 
su carácter, el alma de su personal: iad 
contra irritantes exclusiones é imposi-
ciones. 
Y ha llegado también la hora según 
reran por Oriente, por las Villas y por 
la Habana muv prestigiosos conserva-
doras. (\o q^e Menoeal defina y aclare 
explícitamente su opinión sobre el 
punto más esen<-ial en estos momentos; 
el de la igualdad y el de la exclusión. 
La demanda no pne<le ser más lógi-
, ca. 'Mucho esperan los conservadores 
I de la candidatura del general Menoeal. 
De Chaparra había de venir el que los 
Ileyase á la contienda electoral, el que 
los cruiase quizás á la victoria. 
Mas piensan los conservadores que 
para aclamarlo es menester saber pri-
mero por qué caminos les ha de condu-
cir, qué bandera ha de levantar su cau-
dillo. 
Prosigue El Día: 
Los exelusivismos y las intemperan-
cias del Consejo Xaeional de Veteranos 
son incompatibles con los deberes que 
obligan á cuantos al partido conserva-
dor pertenecen. Y es. además, perfec-
tamente atentatorio á la exi«t< u^i '. no 
ya de la referida eolectivid -1 política, 
sino de los partidos en «reneral. ese pro-
yecto de constituir á les v ' • ms nr-
aranizados en una especie de fi-'-al de 
las agrupaciones en nue se divide la 
oninión. las cuales no podrán presen-
tur candidatos para nnestos coVclivos 
sin la nrevia eonfonnidad del Conseio 
presidido por el sreneral XúiVz. Desde 
eme tal cosa ocurriese loe nartid^<? nue-
darían completamente desantori/.adas. 
sin fuerza moral de ninguna espe -ie-. v 
toda la influencia «»e refnqriaría en esa 
especie de comité de «alud pública, en-
ya voluntad habr'a 3e ser. al fin y al 
cabo, la preponderante. 
El sreneral Emilio X'óñer al proscri-
bir á los srmpos hostiles loa vetera-
nos nn limitó sn exclusión ni á los con-
servadores ni á los hernandiztas ni á 
lo* za.vistas. 
El anatenra fué general é indefinido. 
Es natural que todos ellos se den 
por aludidos. 
Por muy hondo qne haya sido su 
letargo, es natural que al fin despier-
ten todos y traten de sacudir la tutela 
ó fisealía que se pretenda ejercer en de-
trimento de su libertad y de sus dere-
chos políticos. 
Y no nos sorprendería, que llesrado 
el caso, uniesen todos sus esfuerzos an-
te el formidable adversario. 
Y entonces ya no habría conservado-
res ni hernandiztas n i zayistas. sino 
"exclusivisütó ' ' é "'igualitarios." 
• « 
También los zayistas pro tes ta rán 
de ese monopolio político que asoma 
en el Consejo Nacional y en Palacio? 
j X o aá Zayas veterano honorario? 
? í lo es, p e r o . . . 
Leamos '"La Lucha:'v 
Esta mañana, á las once, comenza-
ron á afluir veteranos de alta signi-
fic-ación afiliados al zayismo, á la re-
dacción del diario " L a O p i n i ó n , " en 
la calle de Aguila y San José. Allí v i -
mos al doctor Alfredo Zayas. á los ge-
nerales Pino Guerra, Eduardo Guz-
mán. González Clavel, Juan Prieto, 
Casimiro Xaya. -Miguel Llaneras, 
Campos Marqu-etti. Ernesto Collado, 
Cleto Collado; coroneles Ramón Gue-
rra. Tinito Cruz, Panchito Martínez, 
Manuel Lazo; teniente coronel Acosta 
B a r ó ; capitán Diaz Arjona; tenientes 
coroneles Luís Marquetti, doctor Ju-
lio Collazo, Elias Torres, González 
Alentado y otros más. 
A las 12 m. se han constituido en 
sesión y al debato se presentaba ani-
mado. 
La convocatoria era para tratar de 
la campaña veteranista, y según wios-
tra notieias. los acuerdos han de es-
tar orientados en el sentir siguiente: 
Los reunidos están inconformes con 
el carácter que ha tomado la campa-
ñ a veteranista. IVimero: la estiman 
inconstitucional por cuanto la Cons-
titución en su art ículo 11 proclama 
la igualdad de todos los cubanos, en 
derechos y deberes, sin establecer 
excepciones ni proclamar privilegios; 
segundo ¡ la campaña veteranista, da-
do el sesgo qne está toman rio. se apar-
ta de los prineipios, afirmaciones y 
doctrinas expuestas *n el célebre Ma-
nifiesto de Montecristi. proclama fra-
teraaj y republicanai en la que c^tá 
bien interpretada la labor revolucio-
naria d^l inmortaJ José Mart í . 
En los reunidos se notaba gran 
unanimidad de sentir. 
Parécenog que los veteranos /.avis-
tas han dejado de consignar una 
cláusula importantís ima, tan impor-
tante que quizás haya sido la rueda 
impulsora de l * eonvooatoria y la se-
sión. 
Probemos á redactarla. 
Tercero: La campaña veteranista 
que comemó con la proscripción de 
los guerrilleros y traidores, tienda á 
ir á la proseripción de los partidos 
políticos hostiles al Consejo Xaeional, 
lo cual no está de acuerdo n i con el 
carácter y fines de la institución ni 
con el libérrimo derecho de la cam-
paña electoral. 
Si no hemos interpretado bien la 
idea de los veteranos zayistas, há-
ganse la cuenta de qu» no la hemos 
escrito. . ' > 
Sin embargo, lag sigmVntes líneas 
de de ella. 
A ella le conviene que 
haga. 
Y al público también. 
la luz se 
bía gratitud inmensa porque ellos cos-
tearon en el hospital Pocornill una sa-
la para tuberculosos; porque aquel pa-
bellón que completa la obra humani-
taria del hospital, ha sido creado por 
ellos. Y eso bien vale una manifesta-
ción de cariño. 
Otro venerable sagnero. don Juan de 
dad que es indigno medio ese de per- Dios Oña, obtuvo una medalla de oro, 
judicar ó disgustar á un caballero. recuerdo de sus múltiples piadosas ac-
Yo tenía entendido que las denun- clones. Y Francisco Machado, y Car-
cías eran hechas siempre al 'Centro por las Alfert y Antonio M. Aleo ver, labo-
veteranos de las distintas delegaciones; rantes incansables por la cultura y el 
que después se ampliaban estas denun- embellecimiento de la villa, fueron jus-
cias con declaraciones de vecinos pres- tamente enaltecidos, 
tigiosos, por si había que recargar el Si cundiera el ejemplo, si para los 
desprecio á los delatores sin pudor. Ya ' cuadro ó que atenuar ó explicar los he- benefactores tuvieran los pueblos ho-
B A T U R R I L L O 
Lo ocurrido con el señor Rafael Aya-
la exige que, así el Centro de Vetera-
nos como la Comisión Revisora, pon-
gan coto á la calumnia y lancen al 
L Á M P A R A „ 0 S R A I V r 
que las circunstancias hayan estable-
cido el procedimiento de selección, no 
por condiciones de honradez y compe-
tencia, no por participación del indi-
viduo en hechas abominables, sino por 
haber sencillamente vestido el unifor-
me español, por lo menos que no se le 
prostituya con invenciones groseras. 
El señor Ayala protesta indignado 
de que se haya hecho una fotgrafía 
de su persona, vistiendo un traje que 
nunca llovó, y que ella haya servido 
para una falsa acusación; y en ver-
chos; pero que siempre el documento menajes así, modestos -pero sincensi 
fehaciente, la prueba clara y precisa, mos, la justicia no habría huido de 
era la "Gaceta" 6 el "Bole t ín de Vo- la tierra y las generaciones nuevas 
luntarios" donde los nombramintos aprenderían á honrar en vida á quienes 
constaron oportunamente. consagraron las suyas á mejorar las 
De labios del general Xúñez y dol de los demás, 
coronel Aranda oí que el Centro po-, Hace pocos días loa'ba yo la conduc-
seía esos documentos oficiales, incontro-' ta del señor Beguiristain. donante j l e 
vertibles, y que las denuncias no ser- un pabellón en cierta colonia españo-
vían más que para facilitar la busca la. también de las Villas. Santa Clara 
de la prueba, dado el conocimiento de tuvo su masrnánima Marta Abren, 
localidades y fechas. Cienfuegos tuvo su benefactor insig-
Y , en efecto, he visto practicada esa ne. En Artemisa se levanta ahora un 
mejor lámpara eléctrica incaodescente 
de filamento metálico 
G R A N P R E M I O 
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16 á 1,000 bujías. 
Una economía de TS '̂o. 
A u e r g e s e l l s c h a f t B e r l i n , A l e m a n i a 
La lámpara „Osr«m" se encuentra en todos los 
mejores Almacenes y Centrales de Electricidad 
'6T< „OW»AM'- jjínntlM «or calidad y dunoló». 
O X J T J I E 3 T X I N T 6 3 
O K O R G E » O H N E T 
C O V T R A B O N A P A R T E 
VERSION C A S T E L L A N A 
DE 
M i g u e l G a r c í a R u e d a 
(Esta novel», editada por la librería Paul 
Ollendorff. d» París, se ha la de venta 
en ca«i de WUSOJI. Obispo 54.) 
(Contitma.:) 
podía tener la aventura. Fouché es-
taha ausente, y de hacerlo notar se en-
cargó Real qne dijo á Bonaparte con 
amarga perfidia: 
El ministro de policía estaha tan 
enterado de lo q*ie iba 4 ocairrir, que, 
sin duda, ee halla durmiendo tranqui-
lamente.. . 
E l Primer Cónsul fingió no haber 
oído, pero su pálido rostro adquirió un 
tinte gris v sus labios se replegaron 
hüsta ca<si desaparecer. Muy oportuna-
mente. Cambaccres llegó precedien ¡o 
ni infortunado Dubois, qne se encogía 
cuanto le «ra posible para no atraer so-
bre sí las miradas del jefe. 
¡H^la. r^mbacerp? !—íxcíamó Bo-
napartK—HaT^i.- estaco a punto de as- • 
cpndcr á Primer Cónsul. 
—Gene ral, la Providencia ha protc-1 
Fr: gido de manera manifiesta 
en vuestra persona. 
Tan exactamente t raducía el pensa-
miento de todos la frase de ('ombacf-
TPA. é pc.sar de la forma religiosa, ouc 
f ué acogida con un inerte murmullo de 
aprobación, Josefina jun tó las manos, y 
—^Dios ha hecho un milagro por 
nosotros I 
La exclamación era sobradamente 
aufla?:. porque hallábanse ^repeutss 
hasta media docena de jacobinos que 
habían votado la muerte del rey y en-
viado los sacerdotes á la guillotina. 
Pero ni uno solo chistó, rnicamente 
Lannes gruñó en su r incón: "Pido mi 
parte en lo que Dios acaba de hacer."' 
Beesicres, más cortesano, incrustó el 
codo en el costado de su camarada pa-
ra hacerle callar. Oambaceres había 
vuelto á tomar la palabra: 
General, ¿vais á quedaros hasta 
el fin de la representación? 
—Xo. Voy á volver á las Tullerías. 
Vos me acompañaréis, Cambaceres. 
Haced buscar al ciudadano Fouché. . . 
Josefina, puedes quedarte con tus da-
mas, si quieres".. Te dejaré á Bessiores 
y á Happ . . . 
—Xo. La música no me proporcio-
nará placer alguno PD estos momento?. 
Adpmá<!. Horten-ia tiene np^e^iH^^ 'le 
que lo curen, y yo me <;loy horror co ;̂ 
de saugr Xo 
a';i:ini)s. 
e t̂e vestido ll( 
[ quiero iejarte. . 
—Bueno; en1" 
j Y en a van,:;1.la. solo, p^jée-díendo á 
su familia, á loe generales á los mi-
nistros á los fun i'innrias. Bonaparte 
cruzó los pasilos del teatro. A su paso 
i descubríase todo el mundo y. desle le-
jos, los espectadores le aciamanan. 
> mientras él pasaba tranquilo, .grave, 
smoillo. en su traje casi desprovisto de 
bordados, haciendo notable contraste 
con los uniformes brillantes del séqui-
to y de la corte. Xo tuvo más qtie ')na 
Bonríaa, y wa f ^ P ^ pl soldado dpi 
j guardia que. en el vestíbulo, le presen-
' tó armas con alegría que por todo el 
rostro le retozaba. 
Fsta calma desapareció en caíante lle-
gó á las Tullerías. Allí no se crevó ya 
en la obligación de contenerse, y roco-
rriendo á grandes pasos el salón de la 
planta baja, con esa necesidad de mo-
vimiento físico que eran una de las ca-
racterísticas de sus grandes emociones, 
g r i tó : 
— ¡ l i a r é un escarmiento t e r r iM- ! 
• Es necesario que haya seguridad en 
torno mío; para que no arriesguen su 
vida unos cuantos centenares de bue-
nas personas por él sólo heehn de que-
rerme saludar c.nando cruzo por n m 
callo de Pa r í s ! Por rrrf no mp importa: 
cuando aceptí el poder, le acepté con 
todos los riesgos y consecuencias. Yo 
sé que los revolucionarios me odian 
tanto como los realistas. Molesto á los 
unos por mis ideas de orden y de paz; 
rae aeusan los otros porque no quiero 
restaurar el trono: yo los aphistaré ;i 
torios, blancos ó rojos, y el castigo será» 
tan ejemplar que no les quedarán ga-
nas de volver á intentar lo de hoy. • 
Se detuvo, para tomar aliento. Un 
silencio embarazosa extendíase por el 
salón, y á pesar do hallarse presentes 
los primeros personajes del Estado, na-
die osó replicarle. Bonaparte vokió á 
sil paso, rxüsperado: 
—Es la cuarta vez. en un año. que 
intentan asesinarme, pero esta será la 
última. Sé que los autores son los terro-
ristas, y aún no hace muchos días que 
SP lo he dicho á Fouché, pero como si 
no. Dice que no lo cree, y tiene sus ra-
zones para ello: todos los culpables .son 
antiguos cómplices suyos, y muchos 
continúan siendo sus amigos.. . 
So abrió la puerta de entrada y tre-
mendo estupor se dibujó en los rostros 
de todos. E l mismo Bonaparte se de-
tuvo y no pronunció una palabra m á s : 
acababa de entrar el acusado. Pálido, 
delgado, los ovos mortecinos, fijo» en el 
vacío. Fouché avanzó hacia el jefe. A 
diez pasos de él se detuvo, inclinós*», y 
o>pprn á que le diripriera la palabra. 
Bonaparte. con los ojos cerrados, parc-
, ció recogerse un instante en sí. y al ca-
bo de un momento de inmovilidad, hi-
zo nn ademán violento que le aglome-
ró la sangre al rostro, y cogiendo á 
Fouché por el brazo le llevó á un extre-
mo del salón como para impedir á los 
asistentes que oyesen lo que iba á de-
: c i r : 
—¿Y bion? ¡Ya veis cómo tenían 
fundamento mis temores 1 Mis infor-
mos oran más exactos que los vuestras 
y habéis ecta lo k punto de dejarme 
asesinar. Ya podeis agradecer al azrr 
I que haya escapado con vida. porqu« si 
i hubipra muerto, tened por seguro que 
os hubiera hecho pedazos el pueblo. 
A estas palabras. Ponché re^pomli'» 
con una alcocarra que sa^ó fuera Aa 
rpiicio á Bonaparte. Dejó al ministro 
solo al extremo del salón, v pjwe^ndofic 
á grandes pasos cont inuó: 
—Vuestra policía es estúpida, como 
del antiguo régimen. Todavía usa de 
los p roce dimientas de Leno i r . . . Den-
tro de pocos días os reemplazaré por 
uno de mis gendarmes, y ya veréis có-
mo la marcha de las cosas cambia. El 
país necesita tranquilidad al cabo de 
diez años de convulsiones y de ev i t a -
ciones frenéticas, y puesto que fía en 
mí para consesruiria. estoy dispuesto á 
cumplir eon mi obligación de asesrurar-
j la . Los intrigantes. IOP agitadoras se-
r án perseguidos sin piedad. Xo quiero 
que se trafique eon la seguridad públi-
ca, y haré responsables de su ancap:n i -
dad ó de su traición, á cuantos no sa-
ven prever nada, ó nada quieren im-
pedir. 
Estas pnlanras. que anunciaban la 
desgracia y la caída de Poutché. tuvie-
ron la vir tud de que se hiciese el vacío 
en tomo del ministro de la Policía. Es-
te, impasible, pareció no haber oíd-» las 
amenazas del Primer Cónsul; adosado 
á la chimenea, esperaba qne la barras^ 
ca pasase. Desde luego era fá^il notar 
que las palabras de Bonaparte eran ya 
más reflexivas, y que la explosión . l ? su 
cólera padecía calculrda d- rr'.Mnano. 
—;Xo habrá quien me haga cam-
biar!—oontinuó.—Ya no hay emiír.i-
dos, ni ex-nobles. ni ex-saeerdotes... 
Conozco á los autores del atentado y 
sabré ec-harles el guante. 
A l decir esto miró á Fouché. El an-
tiguo convencional crispó los delga.los 
labios y meneó la cabeza. Bonaparte se 
fué hacia él echando chispas por los 
ojos: 
Xegais? ¿Sabéis algo? ' E x p l i -
caos ! 
A ĵpbos estaban solos, al final de la 
gran sala, siendo objeto de la enrios*-
dad general, ppro al abrifr^ d« trida in-
discreceión. Fouohé RP decidió á res-
pondpr: 
J71AÍIIO DE L A MARINA—Edie ión ele la raanana.—suero b de l ' j r j . 
•clel editorial de " L a Opin ión ," nos 
hacen presumir que estamos en lo 
f ior ío : 
Los hechos han venido á darnos la 
razón. Los veteranos qafc con :nás 
forvor se adhirieron al movimiento 
que iniciaba" la agrupar-ión que hoy 
preside el íreneral Emilio Xúüez, 
muóstranse en la actualidad contra na-
dos y recelosos ante la actitud que 
han asumido alorunos elementos im-
portantes que forman parte de su 
directiva. Ya no se habla ^única-
mente" de moralizar la administra-
ción pública .sino que £<coram popu-
l o " se habla de conquistar el poder; 
ó de conservarlo mediante la reelec-
ción dol srencrai José Misruel Gómez, 
que ha ido preparando el terreno 
ennvfmientemente. para que su can-
didatura salcfa del seno de la Agru--
paeión de Veteranos, ya que no fué 
posible que los liberales que lo lleva-
ron á la Presidencia, se prestaran á 
sostenerlo en ella en el venidero cua-
trienio. 
Es decir, que setrún fuertes indi-
eios. los únicos candidatos no hosti-
les á los veteranos ante el Consejo 
Nacional son el general Gómez y el 
Keneríil Emilio Núñez. 
Y eso. claro está, que no puede ha-
cer n ingána gracia ni a los veter.í-
nos zayistas, ni á los veteranos con-
servadores, ni á los veteranos h^r-
nandiztas. 
Información política, sin comenta-
rios : 
Manifestaciones del doctor Martí-
nez Ortiz á " E l Comercio:" 
Dado el sesgo que han tomado los 
acontecimentos. el Presidente necesi-
ta tener a su lado hombres identifi-
eados con los veteranos. Nunca fui 
yo partidario de las bases acorda-
das, pero hecho el convenio entre el 
gobierno y los 'veteranos, lo acepté 
y me dispuse á cumplirlo lealmerte. 
Procedo del autonoraismo que defen-
dí y que estimo como un timbre le 
gloria en mi historia pol í t ica: poro 
por esto y por la consecuencia míe 
debo á mis aetos: por el prest'gio 
personal, que es lo único que estimo 
en el hombre, aun más que la misma 
vida, he resuelto marcharme, con la 
convicción de que no presto ya i^in-
gún servicio á mi país en el gabinete 
del general Góme?1;. Yo comparo es-
ta situación con un plano inclinado 
por el que* va un automóvil, qae es 
el gobierno. Llegará un momento 
en que sea preciso detenerse, y qnién 
puede refrenar el impulso más que 
los mismos que lo dan, los veteranos? 
/.Con qué fuerza moral puedo ve, 
hombre del antonomismo. firmar ce-
santías de cubanos que estuvieron 
con aquella situación pasada? 
esos nuevos organismos auxiliares y Se-
cundantes se ven "las mismas caras y 
se oyen las propias voces" aquellas in i -
ciales de los que siguieron primero á 
José 'Miguel y luego los indicaciones de 
José Miguel (al asbertismo). 
Eso s í ; hay una diferencia, á sa-
ber: que los grupos ó asociaciones au 
xiliares que proclamaron primero el 
reeleceionismo y luego el asbertismo— 
que eran colectividades de aspecto ci-
vil—tomaban denominaciones militares 
y combatientes, por ejemplo: vansniar-
dia reeleccionista, cornetas de Asb".rt. 
exploradores do José Miguel, reta 
¡ruardia asbertista. cañón de Asbert, et 
ectera. etc. 
Y ahora, en este otro movimiento que 
ti^ne aspecto militar, los cuerpo*; auxi-
liares secundario,? toman denominacio-
nes "civi les ." como por eiemplo: los 
hijos de lo.s veteranos, comités patrióti-
cos nacionales, emigrados cubanos, au-
xiliares de la revolución, comité Jo«;é 
Martí, etc., efe. Y ya los hay hasta de 
tipo sanitario como "las juntas lóenles 
(Je saneamiento" qne parece van á com-
petir con los contingente.'; de López, del 
Talle (A onitarle.s las cafeteritas^ r en 
Pinar del Pío han tratado de fundar 
una agrupación auxiliar de " l imondo-
res de la "República" v en el mitin del 
•día .se dijo ftextual) por un orador. 
n-Ué era necesario darles lo^ pn-estos ne 
barrenderos á veteranos fá soldados de 
la ^evolución) porque los traidores no 
podían barrer bien una república qne 
no amaban, á lo cnal. por eíerto. en 
arme! mitin que tuvn mneho de choteo, 
un fljhrwpo renlic/) diciendo qne los ve-
teranos " b a r r í a n para dentro." 
p é Él Din: 
Como giran y revolotean, en noches 
estivales, las mariposilla.s en derredor 
de las luces encendidas, así se están ya 
formando los organismos ó n^rupficio-
nes auxiliares del movimiento vetera-
rnsta : por todas partes sur.oren. 
; Cosa rara ! Está sucediendo en esto 
ío mismo exactamente que ocurrió al 
principio con el movimiento "reelec-
cionista" y luego con el movimiento 
"asbertista." llamado también el de 
" la reelección sin reelección": qué se 
organizan una serie de ruedas auxilia-
res destinadas á hacer ruido y dar aire 
k la cosa. 
Y son muchos las qne creen ver en 
este modas operandi " l a marca de fá-
brica." Y hasta se nos asegura que en 
De nn suplemento del colega pinare-
fío L a Opinión : 
En el vendaval que agita las pasio-
nes en es-tos últimos tiempos, se hace 
necesario demostrar la voluntad de 
nuestro pueblo, llevando al eonveuci-
miento de todas las d^más provincias, 
que la sufrida región de Ocerdente la 
constituven enbanos conscientes, nue 710 
ouieren lochas fratricidas, no estigmas 
para sus hermanos, qne sólo aspiran 
á que haya paz. mucha paz. para nu^ á 
la sombra de niMWfePa bandera, símbo-
lo da soberanía, .se arraieruen las insti-
tuciones v tengan sobradas garantías 
todos, absolutamente todos los elemen-
tos que ^on noRotro<: conviven. 
Sí nuestra Constitución no reconoce 
fueros ni nri ••ílegios. es. para nue sea 
esta una T?er>úbHe-i amada por fodor- v 
compuesta de ciudadanos y no de mili-
tares v paisanos. 
Anní no ba habido vencedores ni 
vencidos; si los hubiera ellos re^'d'-a-
rían entre norteamericanos y españoles. 
PCTO nun'-a entre erbanos. 
Nosotros hacemos nn llamamiento k 
todos les elementos nue intesrran la re-
gión, nara la celebración de nna Asam-
blea Provincial Ma-arna. á la cual esne-
ramo*? que conenrran todo-? los vuelta-
bnieres; nara ello no--- dirigirnos á las 
Aaombiees de nuestra Provincia en sus 
di«-+iotos caminos políticos. 
Peta eoniunción de volirntades será, 
no lo dudamos, un eiemplo que segni-
rIr» las demás Provincias hermanas. 
Nn lo hacemos como alarde de fuer-
aas políticas porque á. fila llamamos n 
los conserradores, liberales de todas las 
r&Tnaa y elementos neutros 
Ptólo exigimos para tomar r>arte en 
ella hxiPi se anorte ^ la misma el eor*z6u 
henchido de amor ñor c t a Pntna. v 
nge sea *ui*atra divisa la igualdad y la 
f rp+errídad. 
La T'atri-i nc--ecita de sns hiíos. y 
per ello nosotros hacemos este llama-
miento á los vuelta bajeros, para •rne 
dejando de ser político^ por breves ins-
tante*!, conenrran donde el amor será 
la nota característica v la base única 
en que descansa nuestra República. 
E l Maestro lo dijo: "Cuba con to-
dos y para el bien de todos." 
" s o b r e í i n a s u b a s ü 
Reproducimos los telegramas pasa-
dos por los comerciantes de Nueviiss y 
Gibara al señor Presidente de la Re-
pública y al señor Secretario de Ha-
cienda, en apoyo de la petieión que tie-
ne hecha la Empresa de Vapores Cu-
banos "Sobrinas de Herrera," de sa-
car á subasta el espigón Norte de P.m-
la para el exclusivo servicio de cabo-
taje. 
Dicen as í : 
Gibara. Enero 2 de 1912. 
Honorable 8r. Secretario de Hacienda. 
Habana. 
Enterados por prensa esa capital pe-
tición hace Empresa Herrera se saque 
subasta espigón Paula para cabotaje, 
este comercio .que surte principalmente 
de esa plaza de las mercancías de ca-
botaje, vería eon gnírto se accediera pe-
tición, por los beneficios que reporta-
ría al comercio un servicio mejor y más 
justamente favorecido que lo está ac-
tualmente en incapaces muelles Luz, 
causa frecuente que impide salida va-
pores en sus itinerarios regulares. 
J. García Ríos S. en C . Torre y 
Compañía. Beola y Compañía, Gonzá-
lez y Sobrino. A. Cagigal. Rey Uno. y 
Compañía. Casanovas y Freiré, Santia-
go Gimeno, p. p. Antonio M . Martí-
nez. Fernández y Compañía, Vega y 
TTermano. Marcos Galbis, M. Sirven. 
Bartolom/1 Soberats. E. Céspedes, p. p. 
Jasé María Pérez. Martínez y Compa-
ñía. P. Vi l la r S. en C, p. o. Francisco 
G. Palacios. Celestino Badío, p. o. Faus-
tino Novos, Felipe Ordoño. Francisco 
Muñir. Goitia y Compañía, Angel Fer-
nández. H . Salaibí. Huerta y Compa-
ñía S. en C , Manuel Díaz. M . Longo-
ria. 
E l telegrama pasado al honorable se-
ñor Presidente de la República, está 
concebido en idénticos términos al del 
señor Secretario de Hacienda, y e^tá 
suscripto por las mismas entidades. 
conveniencia cuanto tráfico cabotaje en 
esa bahía con muelle y almacén ade-
cuados que reciban carga diariamente 
! en condiciones resguardo averías y 
cambio bultos, hoy faltos de tan esen-
cial servicio para comercio marítimo 
nacional, sufriendo nosotros conse-
euensias por solo contar con única vía 
transportes vapores Herrera. 
Carreras Hermanos y Compañía: 
Bernabé Sánchez é h i jo ; Blasco. Huer-
ta y Compañía ¡ Carbonell y Compa-
ñía, Joaquín Sánchez. Iriarte, Sobri-
nos y Compañía; Soravilla y Pasadela. 
Eduardo Alnija. Ramón Alvarez. Gar-
cía y Díaz. Revilla y Pérez, Anias y 
Maury. Federico Miranda. Corrales y 
Hermanos. Gas y Amor, Hir ia r t . Ro-
meu y Compañía, González y Compa-
ñía. Pi juán y Hermano S. en C , Le-
ñañoa y Compañía, p. p. Juan Pas-
cuas. Jaime Andreu. 
Creemos que es este asunto de ver-
dadero interés y que merece el apoy» 
que la opinión le dispensa. Y debemos 
anotar qne en las noticias dadas por 
los periódicos, en los que se informaba 
que el señor García Ríos d'e Gibara se 
presentaría como postor, ha habido 
una equivocación, según, se deduce de 
estos telegramas. E l señor García Ría5?, 
lejos de presentarse como postor, es 
uno de los firmantes y ha apoyado la 
petición de los señores Herrera. 
L a s R e n t a s 
d e l a R e p ú b l i c a 
Recaudación comparativa del mes de Di-
ciembre de los afios 1910 y 1911, por los 
conceptos de Rentas públicas. Impues-
tos del Empréstito y Lotería Nacional: 
Imara de Comercio; Virgilio Reinery, 
Jefe de Obras Públicas; Angel Ruiz, 
Decano de la Prensa; Secretario, A. 
Rodríguez Acosta. 
Delegación Provincial de la Exposi-
ción en Oriente: 
Presidente. Rafael Manduley. Voca-
Mes: Enrique Ros y Pechet. Luis Tom-a-
rclly. Enrique fhomas. Remigio Gó-
| mez. Buenaventura Rose.ll. licenciado 
I Osvaldo Morales, licenciado Faustino 
Manduley y Tapia, Prisciliano Espino-
sa. Juan Catasús, Benjamín Bonne. 
i Secretario, Tbrahin Arias. 
1 _____ 
La Subdelegación de Cienfuesros ha 
¡quedado constituida por las personas 
i .siguientes: 
Presidente. Ceferino Menéndez. Vo-
cales: Adolfo F. Cabada. Antonio 
Grosso. José Villapol. La.ureano Valla 
Gutiérrez. Daniel Cuéllar y Camilo 
Varona. 
1910 
L A M O D A Y L A O B E S I D A D . 
Verdaderamente es grande la tortura que 
se imponen las Señoras obesas que desean 
«parecer conforme a la esbclted que la moda 
exige de la mujer. Los sacrificios que dichas 
personas se imponen para conseguir este fin 
ao son para dichos, pero es por que ignoran 
que hoy dia ninguna molestia se requiere 
para obtener dicho objeto, puet á los 
antiguos medios y procedimientos les. ha re-
emplazado una agradable composición que 
puede ser obtenida por insignificante precio 
en cualquier buena farmacia. Es esta: media 
onza de Marmola, media onza de Extracto 
Fluido de Cascara Aromática y tres y media 
onzas de Agua de Menta. Con una cucharada 
de esta agradable mezcla después de las comi-
das y antes de acostarse se adelgazará de 
cuatro a siete libras por semana sin notarse 
nada al exterior, presciendo de toda c1a!>e de 
ejercicio y sin notar la más insigniticaate 
molestia en el estómago. 
C u r a c i ó n R a d i c a l 
d e las 
BRONQUITIS C R Ú H I C A S 
CATARRO P U L M O N A R 
RESFRIADOS, PLEURESIA 
E x c l u a i v a m e n t í 
vege ta l y 
no tóxico 
f M I L * m * \ 
Terüáere ESMCÍHCO it h 
Recomendado par el Cuervo Médico 
y timado en. lof Hospitales. 
Sanatorios, Dispensarios, era 
PlfdltTa GKKUAL : B . X.OO-33 A I S 
37, Atenué Maroaea, PARIS. 
Bo ZJL H A B A N A : 
D r o g u e r í a S A R R A : 
Do»" M a n u e l J O H N S O N . 
E L C A B E L L O ES N A T C I i A L M E X * 
T E A B U N D A N T E . 
Una vez que está l impio de Caspa 
croce eon profusión. 
I>as preparaciones para el cabello y los 
remedios para la caspa son por regla cosas 
irritantes y pegajosas que no hacen bien 
á nadie. El cabello cuando no está enfer-
mo cre<re fuerte y profundo; pero la cas-
pa es la causa segura de nueve décimas 
partes de los males que afectan el pelo, y 
la caspa se origina de un gérmen. Hasta 
aquí la única proparación que destruye 
positvamente ese g-érmen nocivo, es el Her-
picide Newbro, inofensivo en absoluto, 
exento -de grasa, sedimento, substancias 
tintóreas y drogas peligrosas. Pone el ca-
bello blanco y sedoso. "Destruid la causa 
y elimináis el defecto." Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tanmfios. i» cus. 7 (1 M monea» 
«wrieana. 
"La Rennión," V«a. de JosO Sarrfe é Hi-
jea. Manuel JTotmeen. Obi»̂ *» 5." 7 56. Are»* 
tea eepecUtlM. 
M U J E R E S Y N I Ñ O S 
Es para nosotros sumamente grato acon-
sejar á cuantas personas sufran de consti-
pación de vientre y dnfoiUtamlentO, el 
uso<J«los Griniihisde Knibarbo de Men-
te!, los cuales contien-n únicamente rui-
barbo y azúcar y son, ]i»r lo lauto. Mima-
menle apetitoso5» y fáciles de tomar. Por 
lo cual convien»!; muy particularmente 
á 1*$ mujeres é igiulm^nte á los niño?. 
Ei usode estoseránulosba'-ta.eu efecto, 
para nacer desaparecer en seguida el 
estreñiiniento. por tenai qvf- sea. y parr̂  
levantar ra, ida^nente el apetito y las 
fut rzas; y al contrario dt; los demás pur-
gantes, que, en iugar de fortalecer ai en-
fermo le debilitan, el Ruibarbo Mcntel 
es un forlal'-:lente á la vez que un pur-
gativo. Dichos granulo? oreseotan toda-
vía la ventaja de ser un remedio soberano 
contra la disenteria epidémica, tan fre-
cuente en lo? países cáii<;o^y malsanos. 
El tapón del frasco "s hueco y sirvo 
de medula para la do*^ de >?ránijlos. los 
cuales son facilisiinos de tomar en una 
cucharada de agua. Para evi tur cualquiera 
confusión de este produ- t<-. que se halla 
á la venta en todas las iannacias, con 
ciertas imitac.ones ó sustituciones que 
pudieran ofreceros dici<*nooos que con-
tienen ruibarbo, exigid sieroore! sobre el 
envoltorio del fra*co el nombre de Men-
tel y las señas del Laboratorio ; Casa L. 
FfíERE, 19. rué Jacob, ParH . pues a me-
nudo todas esas drogas ^stán maiisiraa-
mente preparadas y son, por consiguien-
te, Ineficaces. 2 
Nueviífis. Enero 3 de 1912. 
Honorable Sr. Seeretario -de Hacienda. 
Habana. 
Conocedor este comercio de la soli-
citud presentada por los señores So-
brinos de Herrera, para que lea sea 
conoedido en arrendamiento ira espio^n 
Paula para el servicio de cabotaje, los 
abajo firmantes, oomerciantes esta lo-
calidad, suplican ustedes apoye peti-
ción, por ser de gran utilidad y conve-
niencia teníra trófico cabotaje en esa 
bahía muelle y almacén que reciban 
carga diariamente, para resguardar 
averías y cambios bultos careciendo 
hoy este servicio coinercio marítimo na-
cional sufrimos nosotros consecnencias 
por solo contar con única vía transpor-
tes vapores Herrera. 
Carreras Hermanos y Oompnñía. 
Bernabé Sánchez é hijo. Blasco Huer-
ta y Compañía, Carbonell y Compañía, 
Joaquín Sánchez, Triarte Sobrino y 
Compañía. Soraville y Pasadela, 
Eduardo Ahiija, Ramón Alvarez, Car-
el? y Díar. 'Ken"ll« y Pérez. Anias y 
.\faury. Federico .Miranda. -Corrales y 
Eermanos, Gas y Amor. Hir iar t , Ro-
meu y Compañía. González v Compa-
ñía. Pijuiín y Hermano S. en C.; ! > -
gañoa v Compañía, p. p. Juan Pas-
cuas, Jaime Andivu. 
Rentas de Aduanas 
Zonas Fiscales . . 
Productos Diversos 
Consulares . . . , 
Comunicaciones . , 







Impuesto del Empréstito 
$ 2.802,947-41 
340,765-65 
De míls en 1911 
$ 3.143.718-06 
87,445-84 
Rentas de Aduanas 
Zonas Fiscales . . 
Productos Diversos 
Consulares . . . . 
Comunicaciones . . 
Lotería Nacional . 













NOTA.—Faltan por rectificar, varias 
partidas del mes de Diciembre de 1911. 
Xuevitas. 3 do Knero de 1912. 
Honorable Sr. Presidente de la Repú-
blica. 
Habana. 
Leído en alcance DIARIO MARINA fe-
cha 29 mes último, petición hacen So-
brinos Herrera arrendamiento un es-
pigón Paula para servicio cabotaje, 
firmantes, comeroiantes esta localidad, 
piden usted respetuosamente acceda 
petición, por ser de grap utilidad y 
L a E x p o s i c i ó n 
N a c i o n a l 
A las cuatro y media de la tarde de 
hoy celebrará junta en la Quinta de 
los 'Molinos, la Coniiskm de la Exposi-
ción Nacional de 1912. 
BROCKLV 
La Delegación Provincial de la Ex-
posición en Pinar del Río, ha quedado 
constituida en la siguiente forma : 
Presidente, Indalecio Sobrado. Vo-
cales: Antonio Murrieta, Administra-
dor de Hacienda; José de Lázaro V i -
ton. Inspector de Escuelas; Mateo Fer-
nández, Secretario de la Junta Provin-
cial de Agricul tura: Ramón Jimt'nez 
Alfonso, Jefe de Montes y Minas; Ce-
lestino Rodríguez, Presidente de la Cá-
C A 8 T O R I A 
para P á r T n l o s y Niños 
! En Uso por m á s de Treinta Años 
L l e r a l a 
firma de 
C u e l l o s 
A r r o w " 
P u e d e U d . e v i t a r l a s 
molest ias de los cuel los 
a c o r d á n d o s e de, los 
CUELLOS "ARROW " 
20 cts. cada uno o 2 por 35 ct*. 
El precio en moneda americana 
Cluetl. Pcahody & Co.. Fabricante* 
í 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A TROPIOAX l legará i 
viejo. 
Los cuerpos, cerebros y 
nervios debilitado» por el 
exceso de trabajo necesi-
tan el 
V A N A 1 
'area Jt Félri. 
O T Ó N I 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t m i d a c o n todoci 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t e s 
v p r e a d a s ba jo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
J f c . 9 / v m a n n d i C o . 
(BAlfQDEBOS) 
3391 7I-K-1 
C A J A S U S E I T A 1 & 
Las tenernos en nues t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a eon tocios ios ade-
lanto? modernos y las a i q n i l a m o e 
para gua rda r valores de todas 
ciases, bajo la p r o p i a c u s t o d i a d« 
los interesados. 
K n esta o f i c ina da remos todos 
loa d e t í i l l e s que se deseen. 
Hab&aa , Agos to & de 1940. 
A G U I A R N . 103 
M . G E L A T S : C O M P 
C SS41 liC.14 AJE. 
ZONA F I S G U DE LA HABANA 
RECAÜDACIOX DEL DIA DE HOY 
Por Rentas % 2,877-78 
Por Impuestos 21,412-34 
Por Fondo Epidemias . . . . 12-00 
Total % 23,802-07 
Habana, Enero 5 de 1012. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
La sesión de ayer 
Ayer tarde celebró sesión la Cá-
mara Municipal. 
Comen-zó á las cuatro. 
Prpaidió el señor Azpiazo, actuan-
do de Secretario el licenciado Se-
daño. 
Se aprobó el acta. 
Sensible fallecimiento 
E l señor Snárez clió cuenta de ha-
ber fallecido ayer en esta capital ca-
si repentinamente el doctor Vicente 
Rniz de Luzuriaga. ex-concejul del 
Ayantamiento habanero. 
La Ofcmara. por unanimidad, acor-
dó que el Ayuntamiento en pleno 
acuda á dar el pésame á los familia-
res y que concurra también en pleno 
al sepelio, que se ponga á disposición 
de los deudos el salón de sesiones pa-
ra que en él se tienda el cadáver y que 
el Municipio sufrague los funerales. 
Para costear el entierro se votó 
un crédito de 500 pesos. 
Alcohol por petróleo 
La Comisión de Fomento, en un 
informe, recomienda se apruebe el 
.Mensaje del Alcalde relativo á susti-
tuir el alumbrado publieo fie petró-
leo en los barrios extremos por el de 
alcohol invertido qne produce mejor 
luz y resulta más económico para el 
Municipio. 
Dicho informe quedó sobre la 
mesa. 
A informe 
El Alcalde traslada á la Cámara 
una comunicación del Ministro de 
España, solicitando que no se cobre 
contribución á la fasa que oeupa la 
Legación. 
Dicha comunicación pasó á estudio 
é informe de una Comisión especial. 
Obras paralizadas 
Se leyó una comunica-cion del A l -
calde, participando haber ordenado 
la paralización de las obras que sin 
licencia se venían efectuando en M 
Arsenal. 
La Cámara se dió por enterada. 
Focos 
Se acordó recomendar al Alcalde 
ordene la colocación de focos de luz 
eléctrica en Espada entre Príncipe y 
17, Habana entre Porvenir y 
Luyanó y San Nicolás, Inquisidor v 
Luz, Escobar y Malecón. Estévez V 
Xueva, Villegas y Progreso. Estévez 
y Consejero Arango y Manrique v 
Maloja. H 7 
A estudio 
Pasaron á estudio de una Comi-
sión especial varios expedientes rlft 
amillaramiento. para que dictamine 
sobre la pena en que han incurrido 
los propietarios que no -llenaron y 
presentaron en tiempo las planilla* 
declaratorias de las ventas de sus 
fincas. 
Recursos aceptados 
Se aceptaron los recursos que los 
propietarios de las casas Villegas 83 
y Príncipe Alfonso 300 presentaron 
contra los acuerdos de la Comisión 
del Amillaramiento. por los cuales se 
le fijó renta á dichas fincas. 
Quedará, pues, subsistente la ren-
ta que declararon oportunamente di-
chos propietarios. 
Retrataos 
El Alcalde, en nn escrito, pide á la 
Cámara que designe día y hora pa-
ra que un fotógrafo pueda retratar 4 
los señores conceiales y sacar una fo-
tografía del «alón de sesiones, á f in 
de que puedan figurar en la Memo-
ria anual del Municipio. 
La Cámara acordó contestarle al 
Alcalde que cualquier día de los se-
ñaladots para celebrar sesión puede 
enviar el fotógrafo con ese objeto. 
En señal de duelo 
Y después se acordó suspender la 
sesión en señal de duelo por la muer-
te del ex-concejal señor Luzuriaga. 
Eran las t inco menos cuarto. 
SE MUEREN DE F R I l T ^ 
Suplico á las personas buenas y ge-
nerosas que nos remitan frazadas y 
abrigos para millares de mujeres y do 
niños pobres que se mueren de frío. 
Pueden remitirlos de 2 á 4 de la tar-
de á Habana 58. Dispensario ' ' L a Ow-
ridad," 
DR. M . D E L F I N . 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA. tome LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA. El boticario devolverá el dinero si 
no le cura. La firma de E. W. GROVE s« 
halla «n cada cajita. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Enero 5. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
arómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 766.10; Habana, 767/10; Matanzas. 
766.11; Isabela de Sagua, 765.33; Cama-
güey, 763.85. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 20*6, máxima 29'6, mínima 20'6; 
Habana, del momento, 20'0, máxima 26*7, 
mínima 22'5; Matanzas, del momento, 
19'8, máxima 28'0, mínima 19'0; Isabela 
de Sagua, del momento, 22'5, máxima 
29,5, mínima 21'5: Camagüey, del momen-
to, 22'2, raáxi ma29,2, mínima IS'S. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NNE. 11.0; 
Habana, NNE, 11.6; Matanzas, NE, 8.9; 
Isabela de Sagua, N, 10.1; Camagtiey, 
NW, flojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 
Oft: Habana, 1.0; Isabela de Sagua, llo-
viznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Ha-
bana, nublado parcialmente; Matanzas, 
Isabela de Sagua y Camagüey, cubierto. 
Ayer llovió en Los Palacios, San Cris-
tóbal, Candelaria, Artemisa, Guane, La 
Fe, Guanajay, Bejucal, Rincón, Columbia, 
Regla, Alquízar, Hoyo Colorado, Punta 
Brava, Güines, Madruga, Sabanilla, Bo-
londrón, Pedro Betancourt, Cidra, Bana-
güises. Limonar, Matanzas, Cabalguán, 
Remedios, Caibarién, Lajas, Vueltas. Pla-
cetas, Fomento. Tuinlcú, Salamanca, Es-
peranza, Cifuentes, RanCbuelo. San Juan 
| Je los Veras, Jicotes, Encrucijada. Maní 
caragua. Chambas, Ceballos y Morón. 
S A L U D Y B E L L E Z A 
La belleza es para la mujer un don divino, ideal supremo, suya preser-
vación material y moral es deber ineludible. La belleza, va indisolublemente 
ligada á la salud. Ninguna mujer saludable puede eonsiderarse realmente fea, 
«alvo algún raro fenómeno, ya que no bay regla sin excepción: pero bien pue-
de, afirmarse que la belleza es inherente á la salud. Una y otra, sin embargo, 
sucumbo á los embates del mal. La delicada naturaleza femenina se resiente 
fácil y prontamente al choque de numerosas afecciones, vicisitudes y contra-
riedades á que está expuesta. Empero, gracias á los adelantos de la ciencia, 
las enfermedades é indisposiciones peculiarmente femeninas son ya muy ™-
nocidas y ae ha logrado condensar en un simple rftedicamento las necesarias 
virtudes curativas al efecto. Este medicamento, de jamás desmeni;da efica-
cia, son las 
OILVNT1LLAS D E L " D R . " ORANT 
M U E B L E S 
L A E S 1 R E L L A D E C O L O N 
37, G A L I A N O Y V I R T U D E S 
C o n t i n ú a l i q u i d a n d o sus 
e x i s t e n c i a s . M i m b r e s des -
d e $ 8 e l p a r ; c a m a s d e h i e -
r r o y m a d e r a á $ 8 ; s i l l a s d e 
c u e r o á $ 3 y 4 ; j u e g o s d e 
c u a r t o e s t i l o L u i s X V , e n n o g a l , i d e m e n c a o b a , e s t i l o m o -
d e r n i s t a , d e s o l o 14 p i ezas , m u y e l e g a n t e s . H a y j u e g o s d e c o -
m e d o r y d e g a b i n e t e , d e 5 p iezas , d e c a o b a y ^ e r o , á y 
u n s i n n ú m e r o d e p i ezas sue l t a s c o n u n 50 p o r 100 d e d e s c u e n -
t o / N a d i e d e b e c o m p r a r m u e b l e s s i n a n t e s v i s i t a r es ta casa . 
T o d o s l o s m u e b l e s s o n d e l o m e j o r . 
C 165 U-ó 2d-€ 
E M U L S I O N 
D E C A S T E 
- -
C R E O S O T A D A 
Premiada con m-daMa de bronca an la úitima Exposición He Parta. 
Cura laa toses rebeldes, tiais y d emáa enfermedades del pecho. 
i : E . l 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Enero 6 de 191^. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
i > i o x I D TVT XÍ i = t E : 
L E A A M E R I C A N I S T A 
Barcelona IT. 
P l i l M E K A S t a l O N 
Aver. en el salón de actos de la ' 'Ca-
sa de América," se celebró la primera 
sesión de esta asamblea, á la que asis-
tieron numerosos asambleístas, entre 
ellos los señores Serra y Pagés, Fran-
cisco de A. Mas, Soler y March, Riera 
y Soler, Viñas Muxí, Goycolea TValton, 
del Valle, conde de Cartagena, Ense-
bio Corominas. Grné, Maynar, Amen-
gual, Escalas, Puig y Alfonso, Aram-
bnru, etc. 
La presidencia fué ocupada por el 
señor Labra, acompañado de los seño-
res general Reyes, Bosch y Barran, 
Verdaguer y Callis. Marehena Colom-
bo y Lazúrtegui. Actuaron de secreta-
rios los señores Díaz Caneja, Labra y 
"Martínez. Marehena y García, Vehils y 
Quintero. 
Abierta 'la sesión, leyéronse las ac-
tas de las anteriores, que fueron apro-
badas por unanimidad. 
Seguidamente el doctor Oliveira 
Botellio, delegado brasileño, hizo uso 
de Ja palabra para preguntar si se 
consideraba excluido de la Asamblea 
Xacional el Brasil, cuyas glorias y en-
tusiasmos cantó en inspirados párra-
fos. 
En nombre de la comisión ejecutiva 
de la asamblea contestóle el señor Ve-
hils, diciendo que se entendían com-
prendidas en la asambla todas las na-
ciones americanas; que para que la 
palabra hispano-americana no pudie-
se levantar susceptibilidades, se le sus-
tituía casi siempre por la de ibero-
americana, y que se consideraba, en 
fin, el Brasil incluido en todas las 
lendem-ias americanistas que se no-
tan ou España, como queda demostra-
do, entre otras cosas, con la asistencia 
de dos delegados brasileños, el señor 
Oliveira y el señor Chagas, á los cua-
les precisamente se invitó pata que no 
caltásd represpntarión de aquel pueblo, 
como se invitó también al cónsul del 
Brasil en Barcelona, doctor Sa Valí ', 
qiiP no agiste por enfermedad. 
Rl señor Oliveira Botelho da las gra-
cias y se declara satisfecho, celebran-
do la buena disposición que demues-
tran los asambleistas para el Brasil, 
siendo aplaudido por los reunidos. 
E l señor Labra apoya con otras elo-
cuentes frases las anteriormente pro-
mmHadas por el señor Vehils, saludan-
do al Brasil efusivamente, y teniéndo-
lo siempre por adherido y comprendi-
do todas las campañas iberoameri-
canas que se han hecho en España. 
E l mismo presidente declara, á con-
tinuación. nuf5 la comisión ejecutiva 
d*5 la, asamblea ha tfefordado unir á la 
lista de presidentes de honor, otros 
cuatro asambleistas, llesrados poste-
riormente á la desifirnaeión de los pri-
meros. Son los Exmos. señores don 
Emiliano Figueroa, ex-presidente y 
actual ministro plenipotenciario de 
Chile; general Vázquez, ministro del 
Uruguay; geneî al Reyes ex-presiden-
te de Colombia; general Zelaya, ex-
presidonte de Xicaraarua. Iva asamblea 
por aclamación, aceptó la propuesta. 
Seguidamente el señor Labra mani-
fiesta que ocupaba la presidencia so-
lamente para hacer esta proposición, 
. ^ ôde su luc-a;' al senador don Lv.is 
Pflomo, quian sulula af^-nnosamente 
a les reunido-;, ex•J.,«candor de ser más 
largo porque la hora es de trabajar y 
no de hablar. Antes de sentarse, era-
pero, hace una elocuente profesión de 
fe americanista, avalorada por sus cam-
pañas y discursos en pro de la rela-
ción ibero-americana. 
E l señor Vehils á continuación ke 
U lista de npresentanes y adheridos. 
E l seño*- Lazúrtegni, delegado de la 
Unión Ibero-Americana de Vizcaj'a, 
hace algunas consideraciones sobre las 
orientaciones á seguir, declarándose 
partidario de que se hagan fosas con-
cretas en pro del ideal ibero-america-
no, como por ejemplo interesar á los 
diputados y senadores de distritos 
que tengan sociedades americanistas, 
en los acuerdos que se tomen, implan-
tar la enseñanza sobre América en las 
escuelas de Comercio y otros cemros 
docentes, etc. 
Seguidamente el señor presidente 
concede la palabra al señor Marehena 
Colombo para desarrollar y apoyar 
sus conclusiones al tema primero, cu-
yo enunciado es como sigue: •'Prove-
cho de Federación Nacional de Socie-
dades y Corporaciones Americanistas. 
Medios para desarrollar la intimidad 
ibero-americana, é interesar en tal 
sentido, á la opinión pública española, 
especialmente en aquellas regiones 
donde dicha intimidad no cuenta aún 
con algún organismo que haga de ella 
uno de sus objetivos principales." 
Antes de entrar en el desarrollo del 
tema, el señor Marehena dió las gra-
cias á la Asamblea y á la "Casa" por 
haberle encargado tema de tanta im-
portancia y añadió que tenía el ánimo 
de hablar poco y la voluntad de reali-
zar pronto lo que se acuerde. 
En consecuencia pasó á leer las con-
clusiones que son como sigue: 
Ia. La Asamblea declara que las so-
ciedades, centros ó asociaciones que 
tengan por primordial finalidad el 
desarrollo del movimiento ibero-ame-
ricano, hasta llegar á la mayor inti-
midad (unión fraternal,) entre la pe-
i nínsula ibérica y el hermoso continen-
te que descubieron las carabelas co-
lombinas, conserve la más completa 
autonomía dentro de los fines que le 
marquen sus estatutos. 
2a. L a Asamblea acepta la idea de la 
Federación de las sociedades, centros 
ó asociaciones que tengan la finalidad 
expresada en la conclusión primera, 
á fin de realizar el levantado pensa-
miento de llevar á cabo en el más bre-
ve plazo posible el ideal de fraterni-
dad ibero-americaBa. 
3a. La Asamblea acuerda para lle-
var á la práctica en teda su grandeza 
la conclusión segunda y con el fin de 
asociar al movimiento ibero-americ.a-
| no las entidades que allende el Atlán-
i tico trabajan por nuestro mismo ideal, 
'nombrar una comisión que la Asam-
blea elegirá de su propio tema. 
4a. L a Asamblea toma en considera-
ción el proyecto de bases estatuarias 
de la Federación de Sociedades, cen-
tros y corporacions americanistas, 
propuesto por el Instituto de Estudios 
Americanistas de la "Casa de Améri-
ca ." 
5a. Las sociedades, centros ó corpo-
raciones que, sin tener por finalidad 
primordial de sus estatutos el ideal de 
unión ibero-americana, trabajen por 
él, serán invitadas á formar parte de 
la Federación, prescribiéndose que si 
no aceptasen por que sus reglamentos 
se lo impidiesen ó alguna otra causa 
lo imposibilitara, no implicaría la no 
continuidad en la cordialidad de rela-
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cinnes, pnes éstas no deben romperse 
minea entre los <\\if son hermanos de 
espíritu y trabajan por el mismo ideal, 
fi'. La Asamblea acuerda la más ac-
tiva propaganda, empleando todas las 
formas lícitas de la misma, para di-
fundir en la península y en América 
los ideales de los unionistas; así como 
también basta míe la federación sea 
un he?ho. la necesidad de q'ie las so-
ciedades americanistas; marchen inte-
ligenciadas en su labor, prestúndose 
para bien de la cultura nacional y en-
grandecimiento moral de la raza, el 
mayor auxilio posible. 
E l señor Marehena apoyó elocuente-
mente estas conclusiones en sentidos 
párrafos, en los que. en primer térmi-
no, glosó el concepto de autonomía, 
expresando espués un elogio del Brasil 
y de Portugal y aludiendo á la civi-
lización qiie España dió á América y 
que ésta nos devuelve ahora multipli-
cada. La elocuencia del señor Mai-he-
na. arraneó frecuentes aplausos del 
público. 
E l señor Puig de Bacardí leyó n con-
tinuación unas cuartillas, explicando 
los ideales del Club Palósfilo. que fue-
ron aplaudidas, á las oue contestó el 
señor Marehena elosriando los conceptos 
expuestos, pero declarando que no les 
podría aceptar por apartarse del objeto 
del tema, siendo no obstante tomados 
en consideración para otras Asambleas. 
A continufi'UÓn el señor Rosueiro 
Sánchez del Centro de Cultura Hisna-
no-Americano presenta la sisruiente con-
clusión para juntarla á la de aquel po-
nente, siendo aceptada con la aclara-
ción de que la comisión de la Asamblea 
cuidará de ejeentarla : dice así: "sien-
do el mayor vínculo que puede estable-
cerse, el de unir los intereses espiritua-
les, y al ser los de la esfera intelec-
tual los que á la larara engendran su-
prema, vinculación, debe la Asamblea 
dejar constituida, una Sociertad rt$ 
Bihliorrmfía Thero-Arntriran-a, en Iti 
cual los autores de uno y otro Conti-
nente losrren la edición de su? libros 
en América y en España cuando éstos 
en algo se refieran á los intereses de 
fraternidad Tbero-Amerieana. 
Para constituir esa S ó c U d u d BibUo-
qrbfírn se desiernará una Junta Tbero-
Amerir'ana y se hará un brevísimo r?-
glamento desianando también esa jun-
ta téeniea y administrativa." 
E l señor Bentabol reeuerda que tie-
ne presentado nn proyecto de Tniversi-
dad Hispano-Americana, y pide qun se 
dé cuenta de él. apovándolo en un ex-
tenso discurso. 
Es tomado en considpraci-'n despu*-; 
de deelarar el señor Presidente que 
tal proyeeto lo tienen también otras 
oorporaeiones, como el Centro do Ch.il-
tura Hispano-A m priman o y la T'nión 
Ibero-Americana. 
S K O ü X H A S E S I O N 
L a segunda sesión de esta Asamblea 
empezó 'á las cinco de la tarde, presi-
diendo el señor Viñas MiiXl, quien éé-
dió poeo después la presidencia al se-
ñor Marehena. 
Aprobada el acta de la sesión ante-
rior, donde Ensebio Cornniinas en 
nombre de la Asociación de la Prensa 
diaria de Barcelona, explana sn comu-
nicación en el tema Y. , que dice: 
" L a Asamblea, y en su caso la'fe-
deración de sociedades y corporacio-
nes americanistas, acepta y hace suyo 
el acuerdo de la Asociación de la Pren-
sa Diaria de Barcelona tomado por 
su junta directiva en sesión de 21 de oc-; 
tubre próximo pasado, relativo á or-
ganizar expedieiones de periodistas es-
pañoles á la América latina, y solici-
tar se haga lo propio por los periodis-
tas americanos á España, con la mi-
sión, por parte de los expedicionarios, 
de divulgar la realidad de los países 
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que visitan, en sus periódicos respecti-
vos." 
Pronuncia un elocuente discurso ex-
plicando esta conclusión, que define 
por los lazos que. en el orden del co-
mercio, de la inteligencia del periodis-
mo propiamente dicho, de la raza. etc.. 
habrá de traer el intercambio de perio-
distas propuesto. E l señor Corominas 
fué muy apluadido por su oportuna y 
feliz peroración. 
E l señor Lazúrtesui. después <le 
aplaudir la eomunicaeión y su finali-
da. propone que sean especialmente 
temas económicos y mercantiles los que 
traten los periodistas que vayan á los 
países americanos, y el señor Rogelio 
Sánchez propone que se haga extensivo, 
lo propuesto por la prensa, á la Socie-
dad Bibliosrráfica que ha propuesto en 
la sesión de la mañana. 
Contestan los señores Corominas y 
'Maynar. ponentes, declarando este úl-
tino que no se debe oponer limitación 
alguna al intercambio propuesto, pues 
unos periodistas se ocuparán de eco-
nomía y otros de literatura, sin especia-
lizarlo, conforme es misión del perio-
dismo, siendo acogidas sus ipalabras 
con aplausos v aceptada la conclusión. 
E n cuanto á la adición del señor Sán-
chez, pasa á ser una nueva conclusión 
del tema. 
Y después de haber explicado el se-
ñor "Tngría que el intercambio de pe-
riodistas se refiere á los de toda Espa-
ña, se pasa al tema TT. 
E l señor Moragas "Wanzanares. po-
nente, la explana en una larga diser-
tación, estudiando la emigrac.ilón en 
sus varios aspectos. 
Diee que la emigración, ¡que obede-
ce á la miseria, podría evitarse con una 
buena política agraria, con un plan 
de obras públicas, con la colonización 
interior, con una organización social 
que no tenemos, etc. 
La legislación no debe tender á po-
ner trabas para emigrar, sino á. regula-
rizar la emigración y proteeer y ayu-
dar á los nue emisrran. En este sentido 
pide la intervención oficial, citando las 
leyes austriana é italiana, inspiradas 
en este sentido de protección al emi-
grante. 
Existe el heeho de la emigración, y 
es preeiso regularizarlo.—dice.—prote-
giendo al que emigra, prineipalmente 
por medio de la educación profesional. 
Declara que en América empieza ya 
á aparecer una legislación social favo-
rable al emigrante, qne en este sentido 
son fie alabar las leyes argentinas, bra-
silonas, cubanas y de. muchos otros paí-
ses. 
E l señór Palomo, contestando al po-
nente, rlien qne él tuvo la honra de in-
troducir 42 enmiendas en el proyecto 
dp ley de emigración último, y qim rs 
mueho lo que trabaja el Instituto de 
Reformas sociales y el Consejo Supe-
rior de Emigración. Concuerda con el 
señor Morasas en que, es necesario pro-
teger al emigrHnle con investigaciones 
é insperviones. más que poner restric-
ciones á la emigración y en creer que 
así como hay emigración perniciosa, la 
hay que reporta beneficios al país. Aca-
ba diciendo que encuentra vaguedad 
eu la ponencia del .'eñor N̂Torrícras. 
Este, después de reconocer los tra-
bajas del señor Palomo, dice que el es-
pecial redactarlo'del tema no le permi-
tía Formular otras soluciones. 
E l señor M^nacho se dice partidario 
de que se procure la emigración de ciu-
dadanos preparados para la lucha en 
li-'iras americanas, y que se evite, en 
cuanto se pueda, la salida nU aquellos 
que. por su ineulf i. i ó pobreza de me-
dios, no tienen, fuera de su país, roe* 
dios de defensa. 
Por una cuestión de orden habla el 
señor Salinas, diciendo que en su con-
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cepto est-á fuera de lugar la discusión, 
porque no debe tratarse de si es bue- j 
na ó mala la emigración, sino de hacer- | 
la lo más beneficiosa posible para los 
emigrantes. 
E l señor Escalas declara que son 
confusas las conclusiones del señor Mo- | 
ragas, y propone que entre las otras • 
comunicaciones presentadas al tema i 
I I . se concrete una serie de medidas pa- i 
ra proteger al emigrante, en el sentido j 
de instruirle sobre los climas, cultivas, j 
usos, costumbres de los países á que 
emigre y de procurar el mayor núme-
ro posible de facilidades. 
E l señor Algarra. autor de una co-
municación sobre el tema, pide que sus 
conclusiones y las del señor Gay de i 
Montellá (otro 'comunicante.) sean in-
cluidas como conclusiones complemen-
tarias en la ponencia, ya que ésta no 
presenta verdaderas conclusiones. 
E l señor Lazúrtegui pide que se creen 
centros de información para el emi-
grante. 
E l doctor Escobar, representante cu-
bano, con sugestiva y arrebatadora elo-
cuencia, suplica vá la Asamblea que 
cambie por completo el sentido de esta 
discusión, porque entiende que no debe 
irse á aquilatar si es favorable ó no la 
emigración, porque si lo fuese para Es-
paña, no lo es para los pueblos ameri-
canos, coesideración cjue no debe olvi-
darse, porque la Asamblea debe aten-
der tanto á los intereses de aquí como 
á los americanos. 
Elogió el uroceder que Cuba obser-
va con los emigrantes que recibe. " E l l a 
les da.-—'dice.—el afecto de sus hijos, i 
la hospitalidad de sus ciudadanos, la i 
fertilidad de su suelo, la democracia i 
de sus constituciones y la libertad, co- j 
mo á los demás ciudadanos. E n Cuba I 
estián sólidamente garantidos los, es-
pañoles, pues además del amor con que 
se les recibe, las leyes les protegen has-
ta el punto de concederles voto y ele-
gibilidad para cargas administrati-
vos. '' 
L a concurrencia aplaudió con gran 
entusiasmo las vibrantes palabras del 
doctor Escobar. Seguidamente el pre-
sidente, señor Marehena Colombo, en 
vista de lo avanzado de la hora y de 
que el señor Labra debe dar una confe-
rencia, se suspenrle la discusión, que 
se reanudará esta mañana. 
C o n f e r e n c i a d e l S r . L i a b r a 
Terminada la sesión de la tarde de 
la Asamblea americanista, dió ayer el 
senador don Rafael Alaría Labra sn 
anunciada conferencia en el salón de 
actos de la Casa de América, donde, con 
tal motivo, se reunió nnmeraso y dis-
tinguido público, ávido de oir la pa-
labra de] elocuente orador. 
E l hermoso discurso pronunciado 
por éste no defraudó la expectación 
que por oirle se observaba en el públi-
cor, teniendo pá.rráfos de insuperable 
elocuencia, que fueron premiados con 
grandes aplausos. 
Ante todo.—empezó dieiendo el se* 
ñor Labra.— he de manifestar mi pro-
fundo respeto á las personas ;que me 
han honrado con su presencia, en las 
cuales no veo al grupo de devotas á la 
causa á que he derlicado lo mejor de 
mi vida, sino que quiero ver en ellas, 
aparte de la clase intelectual de la cul-
ta Barcelona, á la que estoy unido por 
férvida admiración y rindo culto por 
el civismo y progreso de esa gran ca-
pital europea. 
No voy lá conferenciar sobre un tema 
profundo-, voy á limitarme á la obser-
vación de cosas de actualidad aleo re-
lacionadas con el empeño que nos ha 
congrecrado á todos. Vov á hablar de 
algo que creo pertinente respecto á 
la campaña que estamos haciendo, y á 
referirme á la impresión que me ha 
producido la Casa de América, su la-
bor, carácter y porvenir; voy á intere-
sar que secunden la campaña aquí ini-
ciada uniéndonos a un suceso próximo, 
á la conmemoración del Centenario de 
las Cortes de Cádiz. 
Refiere la impresión que le causó la 
primera vez que tuvo relación con la 
Casa de América, añadiendo que el 
buen concepto que formó enton-
ces ha aumentado ahora, al ver 
la forma en que trabaja y la 
labor realizada en poco tiempo. A pe-
sar de esto.—dice.—tengo el convenci-
miento de que, fuera de Barcelona, no 
se aprecia en su justo valor la obra de 
la Casa de América, sucediendo con 
ella algo parecido k lo que nos ocurre 
á nasotros con los centros españoles de 
América, cuya importancia descono-
cemos; apenas en España sabemos na-
da de ellos; ignoramos la fuerza que 
representan y la órbita que tienen den-
tro de la campaña de exteriorización 
de nuestra patria, 'á pesar de ser su 
labor, esa continua actividad por fo-
mentar las relaciones de ambos pue-
blos y exponer nuestras cualidades y 
productos, eso que llaman los italia-
nos "colonización sin banderas," aca-
so la obra más práctica y positiva para 
lograr la consecución de nuestros idea-
les. 
Fuera de Barcelona creen que es esto 
un centro aficionado á las cosas de 
América; desconocen su importancia, 
y, sin embargo, es tal. que no encuen-
tro nada parecido á este centro, ni eu 
Inglaterra, ni en Francia, ni en Italia, 
que son. las naciones que más conozco. 
La Casa de América es una congrega-
ción de españoles y americanos, con-
servando todas su propia autoridad. 
Así vemos en su presidencia k un uru-
guayo, en las vicepresidencias dos ca-
talanes, y eomo secretario, de condicio-
nes excepcionales, á un descendiente 
de familia americana, pero catalán de 
corazón; en una palabra, vemos mez-
clados á catalanes y amerieanas, es-
pañoles de todos grados, unidos por el 
sentimiento común del amor á la raza 
ibero-americana, constituyendo una 
gran familia. 
Creo que esto, sólo es posible en Bar-
celona, porque dudo haya otras capita-
les con el conjunto de circunstancias 
excepcionales que hay, en ésta ; su tra-
dición, su historia y situación geográ-
fica, á la vera de ese mar. por el que 
está en constante relación con todos 
los países. Existan, además, otras con-
diciones que contribuyen poderosamen-
te á este lisonjero resultado: no hay 
en la península ninguna otra pobla-
ción como esta, que tenga igual nú-
mero de américanos.—10,000 me han 
dicho, yo sé de más de fi.OOO—canti-
dad á que no alcanza ninguna otra ca-
pital española, ni menos Madrid, á pe-
E s p e j u e l o s m o d e r n o s c o n p i e d r a s 
d e d o s v i s t a s . — A l g o n u e v o , a l g o 
q u e o f r e c e c o m o d i d a d y a l g o 
q u e c o n s e r v a l a v i s t a 
remedio prodigioso, mágico ó 
brujo, así lo llaman los que han 
usado este remedio por lo pronto 
que cura y lo eficaz que es 
K a r a m 
para neuralgias no hay nada me-
jor 
para 'dolores de cabeza siempn 
debe usted elegirlp. 
para dolor de ijada es superior 
a r a n a 
para dolor de muelas, nada igual 
se inventó 
K a r a n a 
para dolores reumáticos es admi-
rable 
para rebajar la fiebre da siemprt 
resultado 
Personas hay que abandonan la vista de tal modo, qne cuando se dan 
cuenta del mal ya es irremediable. 
Un espejuelo mal elegido, unas piedras de mala materia 6 mal fabri-
cadas, una mortura pequeña ó que se tuerza por su mal temple y piedras 
de dos vistas mal fabricadas (imitación de nuestras piedras de primera, de 
dos vistas y de una sola pieza.) pueden producir un desgaste en la vista ! 
de fatales consecuencias. 
No debe confundirse el óptico con el vendedor de espejuelos, ni los í 
espejuelos á granel con los fabricados por nosotros: 
E n cualquier vidriera ve usted espejuelos marcados en $2, por ejemplo, 
y le parece igual á otro que ha visto marcado en $2.50, pero no lo es. ¿Da-
ría ustel una parte de su vista por los 50 centavos? 
Nuestros ópticos (los mejores de .Cuba) examinan la vista gratis á 
señoras, caballeros y niños, con exactitud, para lo cual nuestro gabinete 
está dotado de aparatos modernos. 
Somos los únicos fabricantes en Cuba de las legitimas piedras de dos 
vistas. Con un solo espejuelo ve usted á corta y larga distancia. 
E L A L M E N D A R E S , Obispo número 54, antiguo, ó 62 moderno, entra 
Habana y Compostela, casi esquina á Compostela, 
a r a n a 
debe usarse siempre que le duela 
á usted algo 
a r a n a 
Eólo cuesta 5 centavos un papeli-
llo y 40 centavos una caja de 12. 
L a encuentra usted en todas las 
boticas 
la prepara el Doctor Herrera, Ctt 
ba número 85, 
D. i» 
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éá? do .su mayor pobladón y del ca-
tácter cosmopolita que tiene. 
El carácter americano, palpitante, 
expansivo, riente. comunicativo con to-
llo el mundo, unido á las cualidades de 
perseverancia y aptitud de asociaciói) 
que poseen los catalanes, han conse-
goido levantar esta Casa de América, 
fuera de toda protección oficial, por el 
Splo esfuerzo de sus socios. 
Elofria la labor realizada por la Ca-
sa de América, afirmando, que la cam-
paña emprendida por estas asociacio-
nes de carácter particular, son de efi-
< a/. resultado, ya que. ¡tura conseguir la 
anión é intimidad de pueblos de igual 
origen, tienen la ventaja de que sus 
relaciones están despojadas de fonnu-
iismos oficiales. Xo creo.—dice,— que 
los gobiernos, por sí solos, puedan abor-
dar el problema, ni resolverlo los par-
tidos políticos, porque á éstos la con-
quisra del poder les obliga A concesio-
nes que les impiden guardar la pure-
za de ideales, y aquéllos se em-uen-
tran á veces con obstáculos de diver-
sos órdenes difíciles de vencer. Di -
ce que Inglaterra, maestra de naeio-
ne-. ha seguido este sistema, creando 
instituciones que ban podido eontinuar 
la política nacional con gobiernos fa-
vorables y adversos. 
Este procedimiento no quita pres-
tigios á los gobiernos, ni pone obstácu-
los á los partidos políticos; trae los 
problemas á ese mundo de los indife-
rentes ó temerosos que se llama neu-
t r a l : de esos que. permaneciendo re-
traídos, sólo se incorporan á las gran-
des causas, siendo entonces su acción 
tan decisiva, qué de ellos puede de-
cirse que depende la vida nacional. 
Trata de los estudios sobre cultura 
americanista, exponiendo los benefi-
cias que ha de reportar el conocimien-
to mutuo de la vida de los grandes 
hombres de ambos países, en los que 
las personalidades se correspondan con 
las modificaciones determinadas por 
las diferentes condiciones de vida. 
Ocúpase luego de los congresos ame-
ricanistas, mostrándose partidario de 
ellos, porque aunque no produzcan re-
sultado inmediato, fomentan la vida de 
relación y el conocimiento de unos con 
otros. 
Yo,—añade,—que durante mi vida 
he presenciado muchos ejemplos de in-
gratitud, creo necesario que la poste-
ridad se levante para rendir tributo 
de reconocimiento á esas grandes figu-
ras de la humanidad, como justo re-
sarcimiento á las amarguras que b'S 
han causado sus contemporáneos. Así, 
me ha parecido perfectamente que, 
dentro de esta campaña hispano-ame-
ricana, se haga tenido la idea de- con-
memorar, con este congreso, la pro-
mulgación del decreto de 1836, reanu-
dando las relaciones de amistad con 
América. No pretenda nadie ver en 
este programa exclusivismo alguno; no 
es regional; el punto de partida de es-
te movimiento está en e'l congreso ibe-
ro-americano celebrado en Madrid en 
IfíOO, y continúa en el mit in de Gi-
jón y en el congreso sobre emigra-
ción que se celebró en Santiago. 
Esta reunión es un punto de la se-
r K un momento de la campaña, y se-
rá el precedente de la que se va á 
celebrar en Andalu -ía. para prosecruir 
el movimiento á favor de la intimidad 
de las relacíonea hispa no-americanas, 
y de otra que se prepara en Salaman-
ca ó Falencia, para demostrar que en 
el riñon de Castilla también reina la 
idea de que España vive en Améru-a. 
Encarece la importancia del de,-re-
to de 18:W reanudando las relaciones 
con América, y recuerda que en el ar-
chivo de la Económica de Amigos del 
País, de Barcelona, existe copia de la 
petición que dicha sociedad dirigió al 
gobierno, algún tiempo después de la 
guerra con América, cuando ya los ren-
cores habían disminuido, solicitando se 
reanudaran las relaciones con aquellos 
países que habían sido españoles. 
Hace un breve resumen de la histo-
ria colonial española, reconociendo los 
errores en que se incurrió, pero ha-
ciendo constar que. no obstante, en ella 
se observan ejemplos que no aparecen 
en otras colonizaciones extranjeras, y 
que constituyen un verdadero progreso 
sobre las demás. Al efecto, cita las 
leyes de Indias, poniendo de relieve su 
excepcional importancia, por reconocer 
los derechos de los naturales del país, 
mientras en las restantes leiri<laciones 
extranjeras se dejaba á los aventure-
ros de la metrópoli el campo libre pa-
ra establecer sus monopolios. 
Trata del Centenario de las Cortes 
de Cádiz, encareciendo su importancia 
y la necesidad de que se preste toda 
la cooperación á aquella conmemora-
ción. Examina la labor ralizada por 
los deceañistas. diciendo que en aque-
llas Cortes se hizo la afirmación de la 
substan-iabilidad de la nación; se pro-
clamó la personalidad de un pueblo, 
que no quiso aceptar se le impusiera 
un hombre, y se verificó la exaltación 
del principio de la virtud individual, 
íntima, secreto de la prosperidad de 
los pueblos. 
Estudia la labor y significación po-
lítica de los Muñoz Torrero. Megía Le-
querica. Arguelles, el cardenal Inguan-
zo, el obispo de Orense y otros docea-
ñista-a. 
Recuerda que en el orden america-
no, las Cortes de Cádiz publicaron el 
decreto declarando á las colonias de 
España no factorías, sino parte inte-
grante de la metrópoli; es decir.—aña-
de.—afirmaron la unidad nacional. 
Tratando de la política actual, dice 
que tanto á España como á las repú-
blicas sudamericanas les conviene es-
trechar los vínculos de raza que les 
une. pues para las últimas existe el pe-
ligro de que la hegemonía norteame-
ricana con-luya con la personalidad 
hispánica, y en cuanto aquí.—añade.— 
no me atrevo á decirio, pero creo co-
rre peliírro la personalidad española. 
La situación de Europa pide la aten-
ción de todos los españoles.—termina 
diciendo.—y en estas circunsTancias, 
debemos buscar el interés común. 
Grandes aplausos coronaron las úl-
timas palabras del discurso del señor 
Labra, quien recibió muchas felicitacio-
nes. 
Otras noticias 
A la función que se dió anoche en el 
Liceo en honor de los Asambleístas, 
asistió gran número de éstos, presen-
tando la sala brillante aspecto. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Recursos de alzada 
En la Secretaría de la Presidencia se 
recibieron ayer los recursos le al/a-
da establecidos por don Manuel Nn-
ñe^. contra resolución de! Ab-alde 
Municipal de Guanajay. que lo dejó 
cesante del cargo de jefe de policía 
de aquella villa, y el establecido por 
don Carlos Coello contra resolución 
de la Secretaría de Hacienda, que lo 
dejó cesante del cargo de inspector 
del impuesto. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
El Subsecretario 
El Ledo. José Alvarez y González, 
abogado y notario de Camagiiey, ha 
sido designado para ocupar e! car^o 
de Subsecretario de Justicia. 
El Ledo. Alvarez llegó ayer á esta 
capital, entrevistándose por la tarde 
con el Secretario, quien pocos mo-
mentos después fué á Palacio para 
darle cuenta al señor Presidente de la 
República de la aceptación del se-
ñor Alvarez. 
Hoy se firmará el ¡leereto nom-
brando al señor Alvarez y González. 
El señor Lauda 
Ayer tarde conferenció con el S(--
cretardo de Justicia el Ledo. Manuel 
Lauda. Presidente de la Audiencia de 
Pinar del Río. 
El señor Lauda embarcará mañana 
para aquella ciudad. 
Sobre una denuncia 
Se ha remitido al señor Superinten-
dente Provincial dé Escuelas de la 
| Habana la denuncia contenida en el 
¡periódico '"La Opinión '* , respecto á 
luna maestra de Pijuán. á .quien se. 




Se le ha concedido un mes de licen-
cia al ' señor Jo=é Pérez y Pérez, pagra-




El señor Secretario ha visado los 
siguientes t í tu los : 
De Bachiller en Letras y Ciencias. 
—Expedidos por el Instituto de Se-
gUnd'a Enseñanza de Matanzas, á fa-
vor de los señores José Sebastián Cas-
tro Vega. Wilfredo Manuel Hiráldez 
de Acosta y de la Costa. Angel R-i-
món Millares Rojas. Leopoldo Ma-
nuel Riera y Avalos. Hnmherto Enri-
que Olivera Send'a. Enrique de la 
Arena y López Pinto. Luis Enrique 
Mauriño Relio. 
Expedido por el instituto de Se-
gunda Enseñanza de Camagüey. á fa-
vor del señor Lucas Agüero Pichardo. 
Expedidos por el Instituto de Se-
gunda Enseñanza de Pinar del Río. 4 
favor de los Sres. Francisco Gaspar, 
Concordio Pujol y Alvarez. Rafael 
Gonzalo, Eustaquio Freiré Arangn. 




Desperfectos del alcantarillado 
La Jefatura del alcantarillado y 
pavimentación de la Habana ha in-
formado que los desperfectos ocasio-
nados en el mercado de Colón-por di-
chas obras han sido ya reparados. 
Petición 
Se ha pedido á la Me (¡iveney and 
Rocaby Constrnction Company (pie 
manifieste por' escrito su punto de 
vista para celebrar una cont-u-encia 
con el señor Secretario del Departa-
mento sobre la solicitud presentada 
por dicha compañía para (pie se le 
pairuen los drerrages colocados en las 
calles á precios semejan! 's á los de 
las cloacas, y no al en que aparecen 
ajustados en el contrato. 
No se justifican 
Se ha contestado al Ingeniero Jefe 
de ("amagüey que en su escrito de fe-
cha 12 de Diciembre no se justifica 
de una manera clara la necesidad de 
cambiar la presa del acueducto de 
aquella ciudad, y que por lo tanto de-
be en este sentido ser ampliado dicho 
escrito en la parte técnica y econó-
mica. 
Solicitud del Ayuntamiento del Perico 
Se ha pasado á inform-e de la Je-fa-
tura de .Matanzas un escrito del. Mu-
nicipio dH Perico interesando se coin-
poniran las calles de González y Da-
niel, y no la de ínfiesta. como está ha-
ciendo la Jefatura. 
Puente terminado 
Se ha aprobado el acta de recep-
ción definitiva de las obras de cons-
trucción del puente ""Macuriges" y 
siKs terraplenes de acceso, en el cami-
no de Mantua á Paja. 
Autorización 
Se ha autorizado á la Jefatura de 
la Habana párji construir una ranina 
y puentecido de acceso á la car íe tera , 
en la finca " E l Marañón . " própiédád 
del señor Migue! Campa, en la que se 
ocupa una faja de tcrren'o qüe ' cede 
al Estado en cambio, para la carrete-
ra de Alquízar á Guanímar. 
Adquisición de terrenos 
Se han aprobado los planoH parce-
larios, autorizándose á la -Jefatura de 
Santa (dará para iniciar d expedien-
te y aceptar la escritura de compra-
venta de una faja de terreno en la fin-
ca '"Sania Isabel."' propiedad del se-
ñor Prudencio Aniézaya. para la ca-
rretera de Santa Clara á Sagua. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
La reinoIaí'liH y hi CHAH 
De un informe sobre azúcar del se-
ñor Cónsul General de la República 
en Liverpool, reproducimos lo siguien 
te: . 
••Me he detenido á explicar alpe de lo 
que se relaciona con la remolacha y BUS 1 
productos, no porque crea que en Cuba 
?ea aconsejable emprender su cultivo, pi-
no porque tanto nof Intereáa saber lo que 
se relaciona con la caña, como lo que fa-
vorece ó le es adverso á sus rivales. De 
ahí que lo dicho anteriormente encierre 
lecciones valiosas, la primera de las cua-
les es el estudio científico: la perséye- ¡ 
rancia y el capital unidos son capaces 
de convertir un producto pobre de na-
turales virtudes, en un venero de asom-
brosa riqueza. No por ello pretendo ar-
güir que la remolacha sea un rival inven-
cible. Por el contrario: guiándome por 
las opiniones de peritos en la materia y 
leyendo un libro que acaba de publicar 
Mr. J. W. Robertson Scoott, inclinóme á 
creer que la caña acabará por triunfar 
deflnitivameute de la remolacha. Esta 
no se puede cultivar con éxito sin em-
plear grandes capitales, muy hábiles y 
muy caros obreros, métodos intensivos '•  
labranza y maquinaria de difícil manejo. 
Aun así. la producción por hectárea es 
de cuatro á seis toneladas de azúcar, en 
tanto que la caña rinde, sin esfuerzos ma-
yores, de diez á doce toneladas, con la 
ventaja adicional de que los jornales no 
son tan crecidos en donde se la cultiva i 
y que por lo tanto la utilidad es más 
grande. Esto es lo que señala el escri-' 
tor de referencia, quien insiste además 1 
en el hecho de que mucho puede aún ha-! 
cerse para mejorar la calidad y acrecer 
la cantidad del azúcar de caña, según sean 
los sistemas que se adopten para produ-
cir la materia prima y elaborarla de ma- • 
ñera económica y efectiva. A este pro-! 
pósito recuerda que en las Islas Sand-
Vtrichi según informes aceptados como ve- ! 
rosfmiles, la caña se da á razón de 3.0>.4 I 
toneladas de material por acre y S de 
azúcar por dicho volumen, mientras que 
en ^tros países el rendimiento es mucho ; 
menor, debido á deficiencias por parte : 
de los interesados y up á desventajas cli- ¡ 
matéricas. La conclusión es, pues, que I 
la caña, lejos de hallarse vencida, tiene 
un porvenir muy halagüeño, y que con-
viene afanarse por que la próxima sea, 
BÍ se puede, más abundante, á fin de dar- i 
le un golpe más recio á,la desconcertada; 
industria de azúcar de remolacha. 
Predecir el curso de los precios, tra-' 
tándose de un artículo que. como el azú-
car, hállase en tan complicada situación, \ 
es en verdad empresa dificultosa. Bien 
Be me alcanza que no hay industria en | 
nuestros días que cual la de la remóla-1 
cha en Europa, sea seguida de más cer-1 
ca por los estudiantes de la estadística 
6 puesta sobre el tapete de las discusio- ! 
nes bursátiles con mayores afanos é in-! 
ferenciañ. Cada cambio climatérico, ca- : 
da pie de terreno cultivado, cada progre- i 
i so del sistema de labranza 6 del método I 
! de elaboración, se anotan con matemáti- i 
i ca exactitud por un cúmulo de peritos en 
j la materia, cuyo solo fin, en la apairien-
| cia, es el de servir á los intereses del pú-
; blico, haciendo notorios los hechos por 
¡ la palabra y por la prensa. No obstante 
, estos cuidados, ó tal vez por razones de 
ellos, es igualmente cierto que tampoco 
hay otro artículo más sujeto á especula- : 
cie nes locas y, por lo tanto, que más se • 
preste á cábalas de bolsa, en las que mu-
chas veces se prescinde de la realidad de : 
las cosas. De ahí que las alzas y bajas i 
de la producción no estén siempre de ! 
acuerdo con las cotizaciones, las cuales 
Obedecen á movimientos artificiales en la j 
mayor parte de los casos. 
Hecha esta advertencia, conviene exa- : 
minar con cautela los pronósticos de los I 
peritos, sin dejarse arrastrar por sus con-
clusiones en un asunto en que la lógica 
suele salir muy mal parada. Desde lue-
go, noto que todo el mundo confía en loa 
cálculos de Herr F. O. Ucht para aucu-
rar que el precio del azúcar subirá á gran-
des alturas en vista de que, lejos de pa-
sar la próxima cosecha de 8.000,000 dé 
toneladas inglesas, es evidente que las 
sequías del último verano la reducirán 4 
B.500,000, ó sean 2.500,000 toneladas me-
nos. Este dato es incontrovertible aho-
ra que ya los frutos se recogieron en ca-
si todo el Continente Europeo; mas, en 
contra de él y hasta cierto punto contra-
rrestándolo, existe el hecho de que las re-
servas de las lonjas no se han agotado de 
ninguna manera y que la zafra de los pal-
ses productores de azúcar de caña se ofre-
ce con lisonjeras perspectivas. Cuánto 
pese en la balanza esta consideración, no 
me atreveré yo á decir con certeza, aun-
que es indudable que no puede pasar ni 
dejar de influir en los cursos del invierno 
que ya comenzó. Por otra parte, forzoso 
es no perder de vista que el consumo es 
susceptible de alteraciones, si bien no 
tanto como los jugadores á la baja qui-
sieran hacernos creer, he crecerá la de-
manda, sin duda, puesto que la oferta 
también lo hace así: pero ello no puede 
ser n| rápido ni de radicales proporcio-
nes, porque es muy difícil que los pue-
blos muden de costumbres en un momen-
to dado. 
Teniendo en cuenta, por consiguiente, 
las consideraciones expuestas á modo de 
precaución, me aventuro á suponer que 
los precios se mantendrán en donde se 
encuentran en estos momentos, sin que 
haya peligro de que desciendan ó segu-
ridad de que suhan demasiado." \ 
S E C E E T A J R I A DE SANIDAD 
Autorización 
Ha sido ;iu!on/.auo el Jefe Local fie 
Sanidad de Abpií /ar para trasladarse 
á esta capital. 
Un tanque 
Se han conecii lo $3,000*para la ad-
ipiisición de un Tanque para asma en 
el bospital "Mercedes," Con cargo á 
sobrantes de obras qué .se efectúan en 
dicho hospital. 
Créditos concedidos 
Se conce le un crédito de $633,33 
con cargo á fondos propios, para él 
equipp (!•' la sala de tracomatosos del 
hospital de SántiágQ de Cuba, y otro 
de ^titió.OO para el mismo hospital con 
deslino á equipos de la sala de pensio-
nistas del Centro Gallego. 
Para el hospital de Cárdenas se 
conceden $30.00 para la adquisición 
de un pipote de alcohol. 
Licencia 
Le ha sido concedida una licencia 
de 15 días al tesorero contador del 
hospital de Colón. 
El jefe de inmigración de Ñipe 
Por disposición del señor Secreta-
rio se le informa al jefe de inmisrra-
eión de Xipe que a la mayor brevedad 
d^be trasladarse á esta capital, po-
•niéndnse á las órdenes del doctor Me-
no«al; jefe del Servicio de Inmigra-
ción de la República. 
MUNICIPIO 
Obras en el Hospital de Emerg-encias 
A vir tud de interesarlo e'l doctor A l -
varez Cerice, Jefe del Departamento 
Sanidad, se ha ordena-do efectuar 
obras de pintura y limpieza, en el 
Hospital de Pbnergencias, así como-
MUe se haga un presupuesto de las que 





" L I N E A W A R D " 
(NEW YORK AND CUBA MAiL S. S. CO.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
C U B A I i m 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
S e r v i c i o de l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes-
Pasa e en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz. $32-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lincas trasatlánticas. 




PRADO 118 (TELF. A-6154) 
OFICINA DE FLETES: CUBA 76 y 78. 
Consignatario antes de c*rmla«. ski cn-
jro requisito serán nuias. 
La carpa se recibe hasta el día Í9. 
NOTA.— f'>.a Onmpsflla tiene .ma p^ttsa 
flotante, así para esta linee, como psara to-
das ]ag demias, bajo la cual pueden aaeiru-
rarse todo* los efectos que se emixw^U-eo 
en sus varares. 
T.lamamen la aten^kSn de los seftoree pe.-
•ajerr*. haclii el articulo 11 del Rej^amee-
de pa^ajeroF y del (irden y rAgrlmeo In-
terior de los vaporea de e«ta CompaJila. «I 
cual dice Mt; 
M U R G AMERICAN U N E 
(Compañía HarntopesaAierlcata) 
SERVICIO SEMINAL PARA E U R O P A 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en lo-, puertos de PLYMOUTH (Inglaterra,) 
HAVRE (Francia,) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A U I A . S 
•KROMPR. CECILIE... Dbre. 22 [ Coruña^Santander, Plymouth, Havre, Ham-
„ f Vigo, Santander, Plymouth, Havre v Ham-
•IPIRANGA Enro. 10 j Mbúrgo. 
FRANKENWALD 11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburqo. 
WE3ETRWALD....'.Z.' "„ 18 1 1 . j Coru^Santander, Plymouth, Hav.e Hkm-
Febr g I Vigo, Santander, Plymouth. Havre y Ham-
I burgo. 
11 CANARIAS, Vigo. Amberes. Hamburqo. 




*F. BISMARCK. 1K 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hiloa. 
PRECIOS D E P A S A J E EN OKO A M E R I C A N O 
C 3145 16«-7 O. 
V A P O R E S C O R E E O S 
d; la C a i r a 
A IT T E S D E 
AlTTCOSriO L O P E S Y P 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
En I - clase M e $148 Cy. en aaelaaís 
« 2-
« 3? 
. «126 * 
IJIIB * 83 1 
» f m m m « 16 * 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Prenos coiiTeurionales i>ara cama-
rotes de lujo. 
EL V A P O R 
A L F O N S O X í l i 
SALDRA PARA 
G O R U Ñ A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Enero, á las ruairo de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. tncJu-
eo tabaco para dicho* puertos. 
Recibe azúcar, ca.f.é y calato en partldM 
flete corrido y con conocimiento oír «oca 
para Vleo, GljOn, Bilbao y Pa<a.j«s. 
Los billetes d«I pacaje ŝ Jo serán erp*-
dWos hasta, los dooe del día de erUlda. 
Laa pólisaa de cargra se firmaran por el 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2da. 5r«. 
. . 123 . . 3 1 
$ 16 
$ 8 3 C y . 
Para puertos españoles, desde ^ 14H 
Para loa deraAs puertos, deade „ 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde £ 138 
,, loe demás paertos, desde I X l i 
„ las Islas Canarias, desde lOO 
*LOH nuevos vapores rápidos ( O R C O V A D O é I P I R A N G A tienen 
8? clase preferente, al precio de 
R E B A J A S m : P A S A J E D K i l>A Y VITKLTA 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correo* 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) ó Ilamburgo (Alemania,) 
á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, A precios convencio-
nales.—Oran número de camarotes exteriores para una sola personal^—Ninnerósoa 
baños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos dlaWos.—Hisrî ne 
y limpieza esmerada.— Servicio no superado y excelente trato de los pasaierns d« 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasaje-
ros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
M E X I C O 
i m m . . . 
Frankenwalil . 
P K K C I O 1>EL 
Dbre. 24 
id. 19 
P A S A J E 
Veracrnz, Tampieo y Puer-
to México. 
Progreso, Veracruz, Tampi-
co y Puerto México. 
3í pf. 
Para Ver!cruz J ^ ' ^ S X l & ^ ^ ^ Z : . f2MÜ £¿40 I t S ^ V ^ ^ T * 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracrue) 42-00 3MK) 26-00 20-00 
Loe vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE tienen Drlme-
ra «egunda y tercera clase.. YPIRANGA y CORCOVADO, primera, tejera i r e f e r e X 
y tercera clase; los demás vapores primera y tercera solamente eierencia 
S A L I D A S Q U I N C E N A L E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
para New York, los días Diciambre 22 y Enero 5 
para KINGSTON, COLON. PUERTO LIMON, los dia. Diciembre 21 y Enero 4. 
y con trasbordo en KINGSTON para COLOMBIA, HAYTI y PUERTO RICO. 
Para informes dirigirse A loe consignatarios: 
Heilbnt & R a s c h - H a b a a - S i D Ignacio nám, 5Í . -Te lé fono A-4878 
C 112 E. 1 
"j/OS Maeaiwos <k»iberíin «sori Mr sobre to-
dos lo* bultos de BM equipaje, su ivofrthre 
y «í pner*o d« destino, con todas m>s ictrne 
y cor¿ la mayor claridad." 
FundAndoee er e«ta dieposlcioTi la Com-
paftffl no ailmitré bulto altrjno d< eouipale 
que no l*ve elara^nente estampado aru n<wn-
brp y a,reílido de JU dueño, así cocr.o ti del 
puerto de de«tmo. 
T01 equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Cladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta lae 
diez de i& mañana. 
Todos lofs hiiltoe de equipaje JlerarAn 
etíqueísi adherida, en la cual constará eí 
número de hiMete de pasaje y «1 punto 
donde este fué expedido y nc .serán recl-
bMos á bordo los birttoe en los cstles fsi-
tare esa etiqueta 
Para ciwnvíir «I R. T). del Ooblemo d* 
Foraña, fecha 25 de Afrosto frlíimo. no ss 
Admitrá en si vapor más equipa jé que el 
declarado por el pa«ajerr/ en el momento .!« 
secar su bH'̂ te en la (.asa Consiematarta. 
Para informes dvrUrtrse 4 su orinsiernatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 28. HABANA. 
C 144 78-1 E. 
Coinpgpic ( r M l M Y ^ a t l a n t i í i n e mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRAIÍCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER. 
CORUJA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A . C H A M P A G N E 
Capitín Roch 
saldrá el dia 15 de Enero á laa cuatro de la 
tarde, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
v S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajero* par* los men-
cionados puertoa 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1* clase desde.$148.00 1. L ei delMU 
En 28 clase „ 126.00 „ 
En 3* Prefereoíe S3.00 .. 
T e r c e r a c l a se : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rpbaia en piuaíe de UU r «nielU. 
Precise eonvenclsnsMa en camarotes de 
ÍJOS equipajes se rf!clblr4n en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida 
Z>«TB&a pormeooree. « I r l e i r * «w ess 
súrnatarto «n eeta o lasa 
E R N K S i G A Y E 
Apartado núm V090. 
OFICIOS 88. alto,. TELEFONO A-1478. 
HABANA. 
C 114 E . 1 I 
V a p o r e s c o r t e r o s . 
E L N U E V O V A . P 0 R 
Á L A V A I I 
caMitau iJrcitoe 
Mldrá de esre oneroo las aiáccoiei Á 
las (naoo de ia Mnia. L>ar i 
S a g u a y C a i b a r i é n 
BeriaMs ¿Hiei i / i i m ¿ m m . l ] 
C_113 E. 1 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE L A H A B A N A 
durante el mes de Enero de 1912. 
V a p o r J U L i A 
i Sábado 6 á las 5 de la tarrlc. 
Para Xuevitas (eolo ó la ida), Santiago 
de Cuba. Santo Domingo, San Pedro de 
Macorís, Pone*:. Mayagüez (soio al retor-
no), y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A 3 A N A 
Sábado 6 á las 5 de la tarde. 
Para Xuevitas (solo al retorno). Puerto 
Padre. Chaparra. Gibara. Vita, Ranee, Ma-
yar!. (Ñipe), Baracoa. Cuanránamo (á la 
ida y al retorno), y Santiago de Cuba. 
Nota.--Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 1?. á las 5 de la tarde. 
Para Xuevitas, Puerto Padre. Chaparra 
Gibara. MayarI (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo íá la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r N U E V Í T A S 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
Para Xuevitas (solo á la ida). Gibara 
Vita. P.anes. Sagua de Táñame, Baracoa' 
Guantánanao (solo á la ida;, y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
Para Xuevitas. Puerto Padre, Chaparra 
Gibara, Mayarf (Xipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Xuevitas (solo 6 la ida), Santiago 
de Cuba. Santo Domingo. San Pedro de 
Macorís. Ponte, Mayagüez (solo al retor-
no), y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Noevitas (solo al retorno). Puerto 
Padre Chaparra, Gibara. Vita. Bañes. Ma-
yarí. (Ñipe). Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno), y Santiago de Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para ISÍ uela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá haáta las 5 de la 
tarde del día anterior al .de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 6. 17 y 27 atra-
carán al Muelle de Boquerón, v ios de los 
días 13 y 20 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
I-os conocimientos para los embarques 
serán dados en la ('asa Armadora y Con-
sis.'nalarias á los embarcadores que lo so-
liciten; no admitiéndose ningún embar-
que con otros conocimientos que no sean 
precisamente los que la Kmpresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
! titud las marcas, números, número de 
j bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'aa 
mercancías; no admitiéndose ningún cu-
nocimiento que le falte cualquiera de eá-
tos requiBito», lo mismo que aquellos que 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efec-
tos," "mercancías" ó ••bebidas." toda ve^ 
i que por las Aduanas se exige se haga 
jcoiibtar la clase del contenido de cadi 
I bulto 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la clase v contenido de 
i cada bulto. 
¡ En la casilla correspondiente al país de 
| producción se escrihirS cualquiera de las 
palabras "País" ñ "Extranjero," 6 las dos 
si el contenido del bulto ó bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
, miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
XOTA. - Kstas salidas v escalas podrán 
•er modificadas en la forma que crea con-
; veniente la Empresa. 
Habana, Enero 1". de 1912 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. e„ r. 
| _ J l ? 78-1 E . 
I C O M P A i l A N A V I E R A 
D E C U B A 
EL V A P O R 
E T E L V I N A 
Capi tán: V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá de cate 
puerto, hasta nuevo aviso, loa d ía* 
4, 14 y 24 de cada mes par» 
Cabanas, Río Blancó, Malan AffBM, 
Rio del Medio, Dimas, Arroyos, Oceau 
Eeach y La Fe. 
Para iaformé¿ el Presidenta de la 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Revulagigedo 8 y 10. 
C 110 E j 
í 
m A R l O D E L A MARINA.—Edición <^ la mañana—Enero 6 de 1912. 
FIGURAS Y RELIEVES 
DE U HISTORIA 
I 
¡ su dolencia, si el Rey siguiendo la.s ins- i layo, que lo retrata do la siguiente for- lagos de eusucuo. sedimentan los secta-
piraeiones de los flamencos no se hu-; ma: "Fué alto, nervioso, y fuerte de rismos y desaparecen los odios, para 
biere decidido á escribirle aquella fa-1 cuerpo como de alma, más larga la; que los sentimientos puros, quintesen-
raosa carta, donde entre otras muchas parte superior de su cuerpo que la in-' ciados, puedan volar libres isual que 
cosas le decía lo siguiente: " S a l á JY-1 ferior, y su cráneo muy levantado 
honor del insigne músico m:ndouien; e. 
Mi pluma, ante la memoria fie Veiga, 
es una lanza rendkla. 
por los cisnes de la fábula, reflejando la 
cibirmc a Mojadas, donde fratarewos detrás . Sus ojos eran algo hundidos y' impoluta blancura de sus alas en la : 
de los cosas publicas, pvdu-ivlo después tiernos, pero penetrantes: su nariz lár-[ítma transparente, donde se realiza el! 
rehrarte a la dwcrsrs a descansar del ga y aguileña: sus labios gruesos, -sus patino milagro de ver incorporado á! 
el trozo azul de infinito que | 
en su tersa sobrehaz 
Jo la palabra calla, porque na-
El Cardenal k Jiménez de Cisneros 
n i 
Xo pudiendo 
tan pronto como 
P f^Tfí̂ Z l f ! ^ ^ h ^ ^ C l ^ ^ d e . t 0 d ^ + C O n 0 ; L'0 0n 185 Palabras- y m¿U aÚn eU laS noex i . t i . ram«s ,ca .nova]d- :n ¡ rao de los flamencos que comenzaban, eida. asegura que Pedro de Mata, el sonrisas, era muv frugal en su comida, lo (lo 
á temerle, envío a Madrid un tal Car-1 Arzobispo de Badajoz, que era dema- muy severo en s ú costumbres v muy; V ' 1 i r : • " ^ i 
los Lasao noble alemán, para que se j siado afecto á los flameneos. v que ade-' amante de la sol-dad v del estudio Sa- I f ^//>or«r/« de \ eiga sirvió de con-| 
le asociase en el gobierno. Adriano, m¿s estaba incitado por ¿us parti-1 cerdote ejemplar « i t » las ¿ p á t . d e j ¿ l k g w « t f « r 
que hasta entonces no había eoiisega}- ealares intereses, añadió á esta carta ! pas de la Corto'olvidó la austera re-!dos- « notí,>s áo] pentagrama en que 
do tener en él la menor autoridad, ere- el retiro del Cardenal. Xo falta, sin gla en que había profesado- hábil po-; esta inmortalizada, son piaros de 
yó que era llegado el tiempo de alean-1 embargo, quien diga, entre ellos La- Utico, dirigió con fortuna el'timón del nuestros campos—cantares de nuestro 
zarla plena, y asocúándose con LáSM), fósate, que cuando esta carta llegó á E.stado en tiempos de tempestades y pueblo—presos en la jaula divina del 
trataron a " 
contar con 
no habiendvy ••.>«•• .........x.^ 
unánime un día del pueblo y la no un exaltado delirio. Apesar de esto, firmeza y su virtud debió "su elevación,' n"eva aurora en epifanía de júbilo, 
bleza, ni por los a magos de los extran- puede decirse que' ha conservado hasta que él no buscó sino que por el contra-1 ^s ^ himno del trabajo y fl*1 la vi-la 
Jaros, mal podía someterse á dos hom- e] último momento sus facultades, por-1 rio, huyó constantemente, aceptándola. bumilde. que ha nacido como Cristo en 
bres que seguramente no se hacían no-, qUe conociendo que su fin se acerca-' sólo cuando no le fué posible reusar-j pastoría y recorrió el mundo triunfai-
tar por su entereza. E l primer paso | ̂ a dió sus disposiciones testamentarias, la. De su integridad basta decir que mente para eouvertir infieles á la re-
que dieron para mostrar su unión y j pidió los sacramentos, que recibió con nadie la ha puesto en duda á pesar ^igión del terruño, 
sus designios, hizo que su juego se des- evangélica unción y después de hablar del ansia de. atesorar que mostró en su| Cada nota de la ATboradn es un bri-
le ha dirigido el ayuntamiento de 
aquella villa y ordenó que se curse ofi-
cialmente, dándole cuenta de ella con 
toda urgencia. . 
Por lo pronto, y en viste de lo que 
el ;iyimtami^uto dice en su instancia, 
ha dictado las medidas necesarias para 
i evitar la demolición del castillo. 
Ha muerto en Vivero, su pueblo na-
tal, don Alfredo Garda Dóriga. poeta 
inspirado á quien calificara Rrañns en I 
Están de fMihnTabuena los villaloc-eierta ocasión memorable, de continua-
dor de la escuela salmantina. 
Descendiente de familia de noble 
abolengo, ''por padre gallego torcido y 
por madre asturiana loeo, *' según él 
decía con mucho gracejo, aitfmdonose 
en brazos de una triste bohemia que 
ses y todos los amigos del arte y de la 
historia. 
cubriese. Redújose á mandar que les 
presentasen los despachos reales y fir-
marlos, no dejando sitio para que lo hi-
ciere Cisneros, sino después de ambos, 
pero Cisneros los rompió lleno de ira 
y escribiendo otros los firmó él sólo, 
continuando haciéndolo así sin que: Embalsamado su euerpo y después de v ia Liturgia Muzárabe, dejando á su menaje, debe superarse A sí mismo„ 
Adnano ni Lasao le pnsieran el mas ¡ habérsele tributado los honores fúne- muerte muv adelantada una edición de Momloi1pdo ^ de artistas. Allí 
mínimo reparo. Por tm. había logra-, bres debidos á su alta jerarquía, fué ias 0hv^ completas de Aristóteles." k ^ i ó Pacheco ^l maestro de Véitra 
Prove íase h ee1<»bra<-ión en Madrid 
v en íos alores del Centro Gallego, de 
troco en adargas la mayor parte de las | ^ oxp0)iio^n de arte regional, para 
horas de su vida. I primero, del af.o entrante. 
Canto a la patna y al hogar con , J p ^ ^ ^ne0 de Madrid ha dado 
acentos ingenuos, nimbados por el sol _ .n^.Pno\., el joven santiagués 
benigno de las mañanas primaverales D Dnminíro vi]lar el tema "Jo.-
E n su mu.a jamá. hubo destellos ^ - i rpff,rmador agrario." 
fermizos. Para Galicia eran sus cantos . .^esd- hace días se tawra «»1 para-
predileetos. Y las eostumbres aldeanas ^ ^ m ^ nn(t ^ ,ÍA á 
encontraron en bellas estrofas de la ^ t r h w d ^ por Fortunato r 
enxrhrr humorismo, trazadas por ti. .vlonsa Lfirr-n henMáoS (\o 22 nños 
s i pintura más exacta. A F é i m dr. p] priniprr> ¿ u. ^ i ú & n f a v Eleu-
Galdo. Os VéítíHreirog, As mfeof, y torio MorÍT1 i ¿ 18 ^ El" comnn-
otros cuadntos poéticos que deja coino. ^ Arnr;na ^ « ^ f i f i (¡ todas las 
breve, pero enérgicamente, de la ins-1 Regencia. i Hante valioso de a?uas puras, r e n -
tabilidad de las cosas humanas, exha-j Las rentas de su Arzobispado las bierto con infinitas lágrimas hijas de 
ló el último suspiro en Roa (otros di-; gastó en obras de pública utilidad. Su la santa morriña. 
cen que en Torrelaguna) el domingo, amor ^ las letras le movió á fundar ¡ pnr eso todo lo que se hasra en honor 
8 de Diciembre de 1517, á los ochenta ia Universidad de Alcalá, y á publi-i del gran músico, será poco. Mondoñedo, 
!, años de edad y vestido de Arzobispo.: ear 4 sus espensas la Biblia Políglota' en a}aa ̂ e ^ ieSrítima iniciativa d» ho-
cprno los españoles al Nuevo Mundo, i defonso, que estaba en el Colegio odi- lítieos y acaso no tardando la * ^ * > \ c i ¿ a r 6 s i ^ ^ ' p ^ ^ w k "3 no 
y de quienes ^ ^ ? „ I S Í ^ Í T ^ POR EL^S^0 ^ T ™ * ' ^ Se' i ^Parando una injusticia, le venere en-) son ^ m ^ ^ ^ g 
nazaba una terrible sacudida • que lo- pulcro se cubrió después con un masr- 1 tre sus santos. 
gró contener el anuncio de que el Rey I nífico túmulo de piedra, pero en 1597, j ¡Cuántas enseñanzas de él no podían 
venía á España, para lo cual el Car- Se observó que era tan húmedo aquel: reCoger los políticos que gobiernan á 
lugar que los huesos estaban empapa- i España! 
dos de agua y reblandecidos, á con- i R. A. GONZALEZ. 
denal hizo preparar una escuadra cu 
yo mando confirió á Córalo. Impacien-
te como estaba por entrevistarse con secuencia de lo cual se trasladaron á j j» * - Diciembre 191 
el Rey para poner término de una vez! un armario del altar mayor al lado ' . 
1. 
á las ambiciones de sus dos mortales;^! evangelio, según consta de una no-! 
enemigos. Lasao y Adriano, que le ha- ta original del Doctor Luque. á la que j 
bían declarado una guerra sm cuar-
tel, salió de Madrid y se dirigió á Aran-
CRONICAS GALLEGAS 
los mejores que. actualmente, pulsan, 
para bien del arte, la dulce lira galle-
ga en tierras de a,piel nuevo y subli-
me Don Quijote de Celanova que tuvo 
por DnTHnea lá Virgen del Cristal, por 
yangüeses los nefastos caciques y por 
fiel escudero el dolor. 
Los mindonienses saben lo que se ha-
cen, y no seré yo. por lo tanto ; líbreme 
Dios!, quien pretenda enmendarles la 
plana 
hace mención en su Biografía del Car- ¡ 
denal Cisneros, el ilustre historiador I 
da de Duero, acompañado de su Cor-1 e5pañol Saavedra. Algunos añas des-1 ' r • „ 
te. Sentía la nostalsria de visitar el puéa volvieron á ser colocadas en mifi \ n o m c m i r n T'. r71 Pero entiendo que con motivo de es-
pueblo que le vió nacer y aprovechan-1 sepultura inmediata á la que antes ocu-i porfa.—Dohlr suindiM Bfi \ vgo.—LL ;te homeiiaje PT1 provecto. las Diputa-
do esta oportunidad, se encaminó á To-; paba y por las mismas causas el lunes,] castillo de Vil lalha.—Otras noticias. * i m e s provinciales de Galicia,'junto 
rrelaguna, donde pernoctó dos días, pa-j 2 de Agasta de 1677, á las nueve de | E1 traslado ^e restos de Pascual ¡con otras entidades, debieran crear el 
i - i~>«-f̂  donde reposan j " Premio Veiga." un premio en m^tá-
trata de so-1 lico, decoroso, para ser discernido cala 
finnados. harán eterno su nombre en 
las márgenes del Landrove que tantas 
veces añoró Pastor Día^. 
La prensa de toda España, vino ocu-
itvtfdantias de la costa inquiriendo no-
ticias de esa cmbarcpcKin. y por desgra-
cia todos hraá contestado en sentido ne-
gativo. Ignórase el paradero de la 
misma. 
— L a Diputación provincial de Luero 
aprobó la connemación d« 1.500 pese-
pn Pie Irahita de 
c.orio meteorológico. 
del misterioso doble suicidio de Jos¿ ' , •, , - . xr„ — ^ A Í B Á * 
TT , o - J •j.r J , •' -J. a carero de don Josf Martínez, estudioso 
várela Sanuao, capitán del eicrcito , , .vi • ^ 
j -,«• • ' párroco de aouel termino, nue recien.e-mejicano, y su amante Mercedes Mai- 1 , , ,1 J „ „ ^ r« -„ „^„ „ t̂<, , ^ Iv , • * i 1 , 1 mente hn dado en la \ onma una nota-ra, ocurrido en la citada población ga-1 _ .^u- i „\^.~~rn .^v,*» . ' 1 - ble conferencia sonr? las oo«enra'uones 
, , TT. 'de esta índole que hizo en dicha feli?re-
Ambas .-.venes, llegaron a A ieo. pro- ^ ^ ^ ^ ^ indic?dr)s ^ 
Galicia, por s»u altura sobre el nivel del 
pandóse estos día* ampliamente, bajo el | ^ ^ pstflhl¡cer 
titulo t La^tragedia amorosa de Algo. < ^ ^ ob$enrat 
cedentes de ^Madrid, hospedánd se en
la fonda "Isla de Cuba." 
Dejaron una carta escrita diciendo 
q.ue habían ido á la ciudad de la d i v a 
con objeto de conocerla y luego cbs-
pués su i-cid arse. 
E l arma que utilizaron para atentar 
contra sus vidas fué un revólver. 
Mercedes Mairá. .antes de ahom. se 
había dedicado al género teatral de va-
rietés, en calidad de cupletista. 
Trabajó hace años en la Coruña en 
mar. pera tal clase de estudios. 
También la inisp-ia Diputación, fo-
m:-»ndo en cuenta in licaciones del lipn-
íado señor Arias Sanjurjo. ha desigm-
1 do una comisión para que se ponga ai 
habla con las otras Diputaciones cralle-
; sra .̂ á fin de celebrar una reunión eft 
Lucro y vez de constituir una represen-
tación de las cuatro que p'ieda estudiar 
"1 asunto de las man común ida d'-s; r 
cuanto afecte L intereses Grenera7e«i 
compañía de otra muchacha conocida ; ñp Dalí da. fi b«pa T« rna estrecha y pn-
rreiaguna. aonne pernocio nos aias, pa-1 ^ de Agosto de i b i i , a las nueve ae E1 traslado de los restos 
sando después á Boceguillas, donde se; la noche, fueron sacados secretamen- yp. cjesde ja ^or.te i 
sintió gravemente indispuesto. Algu-! je de allí y depositadas en una capi-1 ac.tliaimcnte> ,á Mondoñedo, 
nos historiadores, no todos ciertamen-, lla ^ la misma Iglesia, donde solía de-i . ^ ^n ^ ' 
te. achacan la causa de tan repentina I cir misa el Cardenal, redactándase un 
Icmnizarse, como ya anunciamos antes | dos ó tres años, según las circunstnn-| 
indisposición á un envenenamiento ci-j acta de todo esto, que se conservó en ^ ^ elementos i ópera regional, estimulnndo así el des 
tando como prueba algunos de ellos ¡el libro de fundación de la Iglesia y qu^ T011 
de ahora, con un homenaje serio en | cías lo exijan, al mejor autor de nna 
elementos 
redonales de valía. í arrollo de nuestra rica música, que t«i 
que Francisco Carrillo que le sirvió á I de la cual tomaron copia, varios colé- • B pr I niendo condiciones para ser la primera 
esa habiendo probado de una tru- Unales quc_ asistieron a la « g W ^ L . ^ S ? adoptando en el par- del mundo-.>omo afirmó Emilia Par-
lestinada al Cardenal se smtio en-: en compama del Padre Qnintanüla. ¡ sf ^rau^mcf;se\ ^ui\Ud. . u C1 ^1 An T>â Ar, a. ^oi ^«c.« ^« in*, 
1 i • i-r-.-. • n • ^ • J x i ticolnr flo,nel a insta iniciativa anp de ^0 oazan—es. ma! que nos pese, de las 
o también, y otros cierto aviso que E l ignorarse la existencia de tal ac-,llcuiar ^Jr1*— ju^id. nuciau\a ijuc -ic ^ ¿ ¿ A A * * . ^0 N̂ OL,0„ 
la mesa, habiendo probado de una tta-]gfcles que asistieron á 
cha d 
según dicen rccibtóVrpadre" Maíquina \ to hiTO^'qíi^Vór much7 tiempo sí" ere-¡ brecho le corresponde. Honrar la me 
anunciándole el peligro. Lo cierto y vesen perdidas aquellas reliquias, has-j rao"a de Veiga. es honrar a Galicia en 
evidente es. que el mismo Cardenal ta que encontradas á fines del siglo j lo fiue Galicia tiene de mas intimo, -s-
atrihuía su enfermedad al veneno y i XVTI í. se restauró su sepulcro, que es j P^ritual y esotérico 
menos»conocidas y de las nrás abando-
nadas. 
Desencantar el verdadero tesoro de 
! aires musicales que duerme en la cu-
nada tiene de extraño que fuera una muv visitado por todos los amantes de j La música, lenguaje universal por | traña'viva de la roca de nuestra indi-
veniranzn desús muchos enemigos. E s - J a s glorias españolas. E n cuanto á exeelen-ia. encierra en sus signos ma-j ferencia un sueño milenario, es labor 
te accidente le quitó las fuerzas, pe-i bosquejar la figura de este gran hom-1 raviUoscs donde la armonía se hace ar-1 tan patriótica como necesaria, 
ro no la energía ni la razón que con-!bre, no creo que nadie pueda hacerlo 1 te y el arte armonía, la suprema ex-| Tal resulta el microscópi o grano de 
servó hasta eí último momento y has-|meior. oue el ilustre polígrafo é histo-| presión del alma de un pueblo, del j arena -que yo puedo aportar y aporto, 
ta posible es que hubiere triunfado de riador don Marcelino Menéndez Pe-1 ideal de una raza. E n ella, como en ir» ' al serio homenaje que se prepara en 
por " L u l ú . " 
Esta manifiesta, á propósito del trá-
gico fin de Mercedes, que con ella son 
tres las ex-compañeras suvas que aca-
ban su vida de un modo desgraciado. 
Una fué la Conesa. que murió en 
Barcelona apuñaleada por sn amanta. 
Otra. María Cruz, cuvo suicidio en Ma-
drid, juntamente con un viejo coman-
dant" de Inválidos, dió lucrar'í much is 
crónica^ románticas, y por último la 




—A causa de las im.-esnnles lluvias, 
ha habido necesidad, debde el pasado 
Noviembre, de suspender las obras del 
monumento de la Virgen de la Roca 
que se está eou.ítruyeu 1o. como saben 
nuestros lectores, en un monte de Ba-
yona. Reanudaránse al comenzar la 
primavera. 
—Se recibió en Orense, el proyc d 1 
de ferrocarril estratégico de Pontev-
dra á Ribadavia. 
Abrióse una información durante < l 
plazo de diez días, para que los pft*-
| blos interesados y los particulares n>ic-
Siguen las gestiones para que no sea j dan aducir las observaciones que crean 
derribada la torre del homenaje del , convenientes. 
histórico castillo de Yillalba y se atien- | —Organizados por la sección de Vi-
da, por el contrario, á su conservación, ' go de la T'nión ferroviaria, se vien n 
declarándola monumento narional. i celebrando mítines de propaganda en 
E l ministro de Instrucción Pública los centros obreros de Pontevedra. Vi-
recibió la instancia que en tal sentido llagarcía y Santiago. 
P A R A R E L O J E S Y J O Y A S L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O mmi > A G U A C A T E 
C 102 E. 1 
E N S a n R a f a e l 3 2 3 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a . , p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e i 5 0 p o r I C O e n t o d o s l o s p r e c i o s 
d e r e t r a t o s ; s é p a l o e l p ú b l i c o . 6 i m p e r i a l e s e l e , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s e l e , , u n p e s o . E n 
s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
OOCTOR PAIRICIO DE LASlORRE 
CIRUJA .NO-DENTISTA.̂  
Peina 100. Habana. Telífono A-20S2 
Precios en plata 
Por una extracción sin dolor: $1-B0.— 
Limpieza de la dentadura: IJ-50.—Empas-
taduras: de $1-50 A Í2-00-—Oriflcaclones: 
<ie $3-00 A $4-00.—Dientes de espiga fija: 
jfi.OO.—Caequillos de oro 22 qullatas: ÍT-00. 
Dentaduras hasta 4 piezas: $7-00.—Idem 
hasta 6 piezas: $10-00.—Idem hasta % ple-
j.ap: $12-00.—Idem hasta 14 pler.as: $15-00. 
Trabajos de puente, convencional. Se ga-
rantizan los trabajos. Ueina núm. 109, de 
g á. 6. Ko confundirse. Entre Campanario 
y Lealtad- ' 
C 155 "•t> K-
GERARDO I L DE ARMAS 
EASION A L O I l l BETANGOURT 
A B O G A D O S 
•Estudio: San Igrnacio 30, de l á 5 
Teléfono A-7WÍ 
A 
GONZALO e. n m m 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 
Estudio: Prado num. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
C 8743 . 26-13 D. 
D R P e r d o m o 
Vlaa urinarias. Estrecnez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele, Slfliea tratada por U 
Inyección del «06. Teléfono A-1332. De U 
4 3 Jesús Maris número 33. 
C 57 E . 1 
H 8 L A R I O P e R T U O M Q O 
Abogado 
Enna núm. 1. Prlnciral 10 y 11. De 1 A 5. 
TELEFONO A-7008, 
C 52 E . 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTAHTO COMERCIAI. 
CTENFTEGOS 
Fe hace cargo de todo asunto relaciona-
do' con su profesión, y además de la compra 
v venta de propiedades rústicas y urbana». 
Apartado ie6». 
2 E. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO A NTITET ANICO. Suero actl-
Inorifnicq (cur.i 1» rnor finóme nía.) Se pre-
paran y veî len en el Laboratorio Bacie-
rolO l̂co de la Crónica Médico QulrOnflca 
Prado 105. 
C 135 E. 1 
DS. FRANCÍSOO í. DE m á S J O 
Enfenoedadee del CoraBón. Pulmonea 
Nerviosna Piel y Venéreo-«iflMticaa COD-
BiTltas de 15 A 2. Día* festi-roa, de 12 á L 
Trocadero 14. anticuo. Teléfono A-S418. 
C 68 E. 1 
' PELA YO GARCÍA Y SANTIASO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO BARCIA Y OfiESTES FERRARA 
ABOGADO» 
I-MIRA «fl. TELEFONO -SlM 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P » 
C 43 
DR. G A L V E Z G U I L L E N 
Eapecialista en «ífilla. herr.iaa, Hnpotee-
cla y esterilidad.—Haba»a número 41. 
Commltaa: de 11 4 1 y de 4 * 5. 
C 133 E 1 
Vía.» nrinstrias, sitilis, venéreo. Ira-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
Bomaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 i 4. 
C 384? W-W D. 
D Í 7 j ¿ a o u i n O i a ^ o D r . A | v a r e Z R u e l l a ñ 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinaria*, ^ ^ f 1 ' 6 ™ * ^ 6 3 d* 
6eñoras.-De 1 4 4-~*«JéfOBJ A-24S0. 
EMPEDRADO 19. 
Medicina sensral. Ceosnltas de V i á 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Especiaiista del Centro de Dependientes 
Enfermeda/i** del cerebro y de loe ner-
vios. Coneultas en Belascoaln 106% prA-
ximu A Reina, de 12 A 2. Teléfono A-T602. 
C 54 E . 1 
D O C T O R D E H O G U E S 
OCri^ISTA 
Consultat y elección de lentes, de 2 A 5 
Aaiiile uflni. JM. Teléfono A-3940 
143 1 26-4 B. 
Se ( ; a B e i e H e l l t y A r a a ^ o 
ABOGADO. HABANA 72 
TELEFONO 702 
C 73 E. 1 
M r a i f l i DR. i. mmw 
AMAHCrUIt A mi mero 5Í> 
Teléfono A-3150. 
C 18 26-2 E. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedariea de nlftos. sefiorae y el ru-
gía en fireneral.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 61f. Teléfono A-3715. 
C 60 E. 1 
RSIGUEL A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
é I c r n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano tíel Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de MHie-
res. Partos y Ciruela en xeceraL Cónsul» 
te.; de 1 & 3. Empedrado 69, Teléfono 39-. 
C 72 E. 1 
ABOGADOS 
D« 1 A S, Cuba 9. por Chacón. 
C 59 E. 1 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
C'rujano del >.oí»pital Número Uno. Es-
peciaUsra del Dispensario "Tamaya." Vlr-
tudea 13S. Teléfono A-S176. ^«ne-iltas ds 
4 á 3 y d o 7 A 9 P . M. 
Cl RUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 53 E . 1 
D r . P a l a c i o . 
Eníermedadee de Señorea.—Viaa Urina-
| rias.—Olrujla en reneral.—Consultae d» 13 
i A 2.—San LAzaro 24Í.—Teléfono: FIÍ06 y 
i A4218. 
Gratis á los pobrse. 
C 71 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 33 V O ' B E I L L * .~>(> 
Cuentan ion número suficiente da profoiores para que eí público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios pa™ realizar las operaciones por La 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACION F'S ABSOLUTA VENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, deade . . . $ 1-00 Diantes de espiga, desde . $ 4-0C 
Limpiezas „ . . - 2-CO Coronas de or-> „ 4-24 
tmpestoe ., . . . 2-0O Incrustaciones „ 5-30 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras „ 12-72 
P U K > Í X E 9 D E O R O , desde S4-24 p i eza 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas ds 7 a. m. á 9 p. m. Dominóes y 
días festivos, de 8 i 3 p. m. 
C 17 2«-2 E. 
DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á i.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes calvAnieas, FatAdl-
cas. Masaje vibratorio, duchas ds aire 
caliente, etc. 
Teléfono A-3.yM—Compostels 101 (hoy 103) 
C 41 E. 1 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta. Nariz y Olios.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Conaultae. de 3 A 4. 
Aguacate núm. Teléfono A-4465. 
C 67 E . 1 
E. 1 
Sanatorio del Dr. Malbertl 
Kata'ülecimiento dedicado al uatamlen. 
to y curaclAn de iaa enfermedades mentalet 
y nerviosas. í Unico en au clase 
Cristina 38. Tsléfone A-289. 
C 65 E . 1 
D r . J o a n P a b l o ( j a r c i a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Lux 15, d-> 12 á 3 
C 51 1 
C 70 E. 1 C 50 
D r . K . C h o m a t L A B O R A T O R I O 
venéreas. ^Curación rAp^. Con-
«litas de 12 á S. Teléfono A-134». 
C 55 S _ 
~ " D R l 0 S E T " P P v E S N 0 
Ca«drA«co por opoelclón de la Facultad 
de Medicina—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 : 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
C 74 * 1 
CLÍNTCO - QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compaateta Núm. 101 
entre Muralla y Tsniente flsy. 
Se practican anAllsis de orina, esputo* 
: «an«re, leche, vlnoa Hcores, aguas, abonoo. 
minerajes, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orine» (completa), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3344 
1 C 6? E . 1 
D R . M . M A R T I N E Z A V A L O S 
MEDICO-CIRl'JA>0 
CONSULTAS DE 12 A 2. 
Monte 92 (10« auer-e) Telf. A-4934. 
15061 26-27 D. 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor ds Oftalmología 
Especialista en Enfermedades ds los Ojos 
y de tos Oídos. 
T 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojo», 
Oídos. Narií y Garganta. 
GABINETE: Galianp 60. Tel. A-4«1L 
Consultas: De 11 i 12 y de 2 A 6. 
Domicilio 4aJ Dr. C. E. Fln'ay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-117t. 
C 61 E l 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. MA» esnectalmeeta. 
Bnfermedades de la Piel, veaéreas y SIS-
títicas. Consultas de S A E. Pa» Mlmel ISA. 
Teléfono A-4318 
C 42 E. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicine 
MAS AGE VIBRATORIO 
Consulta? de 1 A 2. NsptlOM número 41, 
tejos. Teléfono 1410. Grátia sólo lunes y 
miércoles. 
I l f e r R l í B E L Í í i " 
P 1 K L , 81 F I L E S . S A N O R K 
Caracaones rápidas por sistemas 
jBoderaisüaoe 
CONSULTAS D E 12 A 4 
POBRES «RATÍS 
J E S U S MAPTA I f U l T ^ O 91 
T E L E F O N O NUM. A 1332 
€48 E . 1 
C FRUJ AhO-L>t NT ÍST A 
Z E I ^ v l o a - x i s t E L . l i o 
PO1TO« dentríficoa, eiixjr. cepillos. Coossl-
tstde? 4 5. 
14942 26-22 D. 
Autipuj Meüuo dei Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tubereuleeos del 
H^apital uúm. 1.—Se dedica A Medicina sa 
genoraL >' & las enrenn«dades del pecho 
eeperiaitrente.- -Consulta* de 3 A i j<. m. 
rr.trtes. juévea y sAbados.—I '̂ala anlitu-
beroutosa para pobres. lOnas. naiércoies j 
viímee & iaa mismas b-jraa- iáorte 118 
altos Teléfonos y A-IMt. 
C 69 E- 1 
D E . ADOLFO U E Y E S 
rnfermeoades del ¿sUtrnage 
4 Iretestinee. exelus'vamenta 
Th-oeedlnrilen̂ o del prefeser Hayers, d€i 
Hespi¿ai de San /.¿tonle de Taris, y por o4 
anAlisls de )a ortra, asasrc y î Vnroccópic^ 
,u.«...•>, ae 1 ^ • d« is • Í; de. Lampa-
ri'-ia 74. xhoa Teléfoae 174, Auto.-n 
co A-aws. 
C 45 E l 
Dr. Joan Santos hmÉn 
OCULISTA 
Consultas sn Pésale 106 
Al lado del DLUUO DE LA MARINA 
C 56 E . 1 
DR. GUSTAVO DÜPLBS8IS 
Director ds Is Casa ds Sslud ds 
Asociacón Canaria. 
CTRUJIA GENERAL 
Consultas diarias da 1 á 3 
Lealtad nrimero 36, Taiéfoeo A-4414 
C 62 E. 1 
D R . 8 . A L V A R E Z Y 6 U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula ds las escupías d« 
t aris y Berilo. Consuitas ds 1 & 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mea 
Iad«str1« >«wi. 180. 
Q i i £ . 1 
DOCTOR t i AIVAR2 ART1S 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oídoa Consuitas de 1 1 3. Consulado 114. 
C 75 E . 1 
B U . G O N Z A L O A K O S T E G U I 
Médico de ia C«sa ds 
Ben«*oencls y Matarnidad 
Zapecialista tn jas eiir*rmedades ds 
los r.iñoa, ir Mi ras y qulrúrrlcsa 
Consu'.ias de 12 A X. 
A guiar 108;.» Te<éfefio A -309C 
C 64 E . I 
BR. H B E N A N B O S E & f l 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
M R B l I T i MRiZ I üíDOSI 
Nsptuno 10C, de 12 A 3 KKIOC los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedee. Ittnes. nsiAr-
oclee y vierr.ees A las 7 ds la mañana. 
Masaje nianufci y vibratorio; Giianasia 
medica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terspla; Curses de Gimnasia bajo mi di-
rección para Mños. Señoritas. Seftoras y 
Cabalieros; utrisando el método Llng 6 el 
del Dr. Zar.der. CmmÚtUm de 2 A 4. Far-
Ucular: 17 y D. Vedado. Telf. F-12fa. 
Clínica: Galiane 50, 
C 49 E. 1 
Inst i tuto de G i m n a s i a y Masaje 
Medical Sueco 
30 CESIONES POR |40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A S 
(Sin ninguna Sucursal, 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeeo-
ra Utiílar del Instituto de Stokolmo, par* 
seftoras y señoritas. El Director propieta-
rio. ERIK DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor TRIPELS. 
1S324 7«'1« N. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Ctrujsjw ds la Facuitad ds PaH* 
y st>*rciaiiiaa ss emermedades del eetA 
masn f intestinca esrAs «i proeedbotlente 
de los proíisora* dssesres Haysm y Win-
tsr. de París, por el anAUsis del jvgo gás-
trico. Coneurtas ¿e 1 á 2, PrssU Tfi. balea 
C 76 í . I 
DIARIO DE LA MARINA.—Bdicm de la mañana.—Enero 6 de 1912 
—Los ingenieros contratistas de las Por las bater ías del buque se le 
obras del ferrocarril de Ferrol á Betan- hizo el salude de ordenanza, 
zos han prometido solemnemente im- HURTO 
primir gran actividad á los tmbajo», I E1 Biq)ect<¿r de la Aduana, don 
admitiendo, al efecto, -ran numero de ^ Abelard<) LeW^ deíllv0 ^ y miieUe 
obreros. : ̂  gextú Distrito á .Joaquín Lezcano, 
- A rrtae de 700 p é s e l a aseience ya sin ^ ^ . ^ üfi(.io ni domicilio, 
en Santiago la snsenpcion im-iadH por por ^ e ñ o sorprendido en los mo-
SOCIÍBADES ESPAÑOLAS 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN L A ' - C O V A D O N G A " 
Increparon: JOHÓ Menéndez y Llana, 
os amigos y admiradores del gran «ra- ,m.nt))s ,|Ue en dichos muelles hurta- Francisco Gutiérrez Prieto, Veíayo Cerve-; 
I W o y eminente orador don Framusco ^ , 
Suárez Salgado, para costear un monu- (,lirt:j('jos 
mentó OUÍ1 perpetúe la memoria de ten 
distinguido sneerdote. : 
—Durante la ceremonia de la misa 
Pontifical que se eelebrab.-i en IB Col& 
sriata de Vieo. una lámpara eolíiada 
frente al altar del Cristo do la Victo-
ria cayó sobre una mujer llamada 
Aquilina Domínorue/.. hiriéndola fu la 
cabeza. 
También en la misma ciudad, se 
cayó íél baldón de una casa de la c«-
lle de la Barroca el niño Manuel Do-
vao. produciéndose una herid:' con 
fraetura del borde alvi-olar. 
—El juzeTido de Ortisrueira estn ins-
truyendo dilicrencias sobre el hallazoro 
de un feto en la parroquia de Ladrido. 
Ignórase hasta la fecha quien ha'va po-
dido ser la madre desnaturalizada. 
—Fna ^eñora avpein lada en Hiba-
davia acaba de otorcrar testamento le-
arando óOO pesetas al hospital y IDO á 
bis pobres de la eapital de Aira : 500 a l 
hospital do Orense: 100 ^ los pobre.s de 
otro pueblo, de donde es natural la ca-
papas y un pomo de en-
TELEGRAMAS DE I A ¡SLA 
(De nuestros Corr-ospcnssiM) 
SANTIAGO DE CUBA 
Viajeros distinguidos. -Rendición de 
una Iglesia. 
5—1—6 p. m. 
A bordo del vapor alemán "Prin-
zeiíel Frediioh," prc-ce.ients de Co-
lón y Jamaica, vienen Hon. G-eorge 
W. Wicfcersb?.m Attorney, general y 
miembro del gabinete de los Estados 
Unidos y su esposa; su ezcelencia 
Jean J . Jusserand Embaí p.dor de 
Francia en los Estados Unidos; su 
excelencia J , Lorien, Minirtro Ple-
nipotenciario de Holanda en Was-
hington U. S. A v su señora esnosa. 
Mañana tendrá lugar la bendición é 
inauguración de la iglesia católica 
ra Rodríguez, Rarnón Fernández Menén- i 
dez, Francisco García García. Alejandro i 
Gonsález Tárano, Perfecto Día?: Díaz, Pa- ¡ 
blo Cayado Fre^ro, Ranón Castillo MI-' 
randa, Muiael Pendás Alonso. Francisco 
Garete Piedra, Francisco Fernández iMaz, 
Juan Moriega Ncriogu, José Villa Villa, 
Antonio Galbín Estévoz. Rulino Calvo y \ 
'Acero, José R. Fornánde^, Miguel Igie-
Blas de la Horra.. José M. Iglesia?;, Manuel 
M trtfnez Î Spez, Joné Rodríguez Magadán, 
Casimiro Cortina Sánchez, Jojé Si^rtinoz 
García, Alvaro Alvarez García. 
De alta: Santiago Blannn Do'fnl, Ri-
cardo García Pérez, Eliseo Esperón fr'.ay. 
\a;ent ín Alvarez, Basilio Guúérreá Mu-
JTÍZ, José Rodríguez Rodríeuez. Jos^ Gar-
cía Rivera, Daniel Sánchez Prado, Rafael 
Leiva Rubio. Emilio Jara Junquera. Luis 
Morán Loche, Alvaro González y García, 
Marcelino Rodríguez y Suárez, Agripino 
Quintero Gutiérrez, Amadeo González Ló-
pez, .lopié Fernández Fernández, Valentín 
López López. 
EN E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Angela Marcos. José Pé-
rez, Carlos Santana, Nicasio Gómez. 
De alta: Manuel Carrizo, Pedro Torres, 
José Caballas. 
EN " L A B A L E A R " 
-
ritativa señora, amén d*' otros donati- recién construida en el poblado de i ingresaron: Petronila Segundo, Tarsi-
Cayo Smith 
Especial. 
la Santa Eulalia. 
De alta: José Torres. 
L O S S U C E S O S 
vos df valía. 
—Se ha ordenado el replanteo de las 
obras del tranvía e iéfetrieó dé P o r r i n o 
á Vigo. que en breve llevará á cabo el 
infreniero de la zona vig-ucsa. señor Mu-
ñoz. 
—Há-se verificado en el TInspital de 
Santiago una operación de las rafas di-
fíciles y arriesgadas que se ejecutaron ' 
en el preaélite año por el distineruido _ m.T * o » T O %. w n r ' r i k . w ^ r ^ s ^ m n 
! E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
Blanen "Rivero. Consistió la operación I 
en extraer del riñon, previo ineisión de ¡ 
éste, gran número de cáb-nlos urá^cos 
dn que estaba stmibrado el perenquiuia j 
renal, siendo la prueba más "loeueute i 
del acierto del operador el hecho de que 
N O T I C I A S 
F U E G O v i i n r r o 
V A R I A S 
Juzgado de Instrucción 
Ayer tarde, después de las seis, 
la paciente enconlIÓS- libre de los te-| abrió sus puertas al públk-o un jme-
rribles doloie< que antes la atormenta- i vo establecimiento de eafé titulado 
••L.j R i n i a . " en la Calzada de Galia-
no número ló . moderno. 
Fna hora después, en momenlos en 
lauaua al 
competente. 
Fl KfíO EN REGLA 
En una casa de la ealle de Calixto 
(Jarcia, en Regla, ocurrió ayer al me-
dio día un principio de incendio, en 
la hábil ación ocupada por los traba-
ban y curada por completo, á los pocos 
días de efectuada la operación. 
—El vapor "Adela Roca " cucalbrio 
en el ba.to de Podrido á la entrada leí que su dueño. Manuel Araujo Tudol, jadores San t iago 'True i ía é Inocente 
puerto de la Coruña. se considera pi r-
dido por completo. 
—Tía falle-ido en Santiacro la virtuo-
sa señora doña Carmen Fernández Sán-
chez, viuda de Ealinde. siendo su moer-
|e muy sentida. 
A. V I L L A R POXTE. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
• ' L A CIIAMPAÍLVE--
Este buque d é l a "Tt rasa t lán t :ca 
Francesa" entró en puerto á las 10 de 
la mañana de ayer, procedenu de 
Saint Nazaire y escalas. 
De este primer puerto salió el día 21 
del pasado mes. 
El número de pasajeros lk-gndos en 
" L a Champagne." es dr 898; 6Í)1 para 
la üahnr.a y 247 para Veracru.';. 
EL D I A R I O !)E \ BORDO 
Hemos visto varios números del pe-
riódico (pie diariamente se reparte en 
se encontraba despachando al pú- Gómez, en momentos en ((ue ambos se 
blieo. fué avisado nOr su dependien- hallaban ausentes, 
te Francisco Díaz Ruiz. de que en la Las llamas fueron apagadas por los 
barlvicoa de una accesoria óe la casa otros inquilinos de la casa, 
donde tenía depositada varias mer- Acudió el material de bomberos de 
cancías se había declarado fuego por aquel barrio. 
babci- hecho exrdosión 'un garrafón Las pérdidas se calculan en unos 
de ^inebrn y otro de coñac. 2ó pesos y el edificio, que es propie-
Al darse la voz de fueero el públi- dad de] señor Martín Méndez, estaba 
co invadió la casa, logrando anagar asegurado en la compañía " E l I r i s . " 
las llamas á los POCOS momentos. I La policía levantó acta de este he-
Este hecho uroduio pna erran alar- eho, dando cuenta al Juez de guardia 
rna entre los innuilinos de la propia diurna, 
casa. muebn> de los erales a b a n d o n a - I ' N INFORME 
ron sn residencia lanzándose á la "a- Los aeentes de la policía secreta, 
He v dejando abandóna las sus habi- señores Machado y Euríquez, han in-
taejoñes. formado al .Tuzgado de gruardia que 
Entre éstos se cuenta la mestiza el autor del hurto de prendas de que 
Me- e le-; Covantes Gon/'dez. cu va fué víctima hace días la señora Dolo-
barbacoiB p«tá encima de sn acceso- res Ramos, vecina de Villegas núme-
ria. la cnal se oueia de b a b é f s e l e ro 10. ]o fué el inquilino de la habita-
moiado to^a sn ropa earna. y ade- ción colindante, nombrado Pedid Ro-
mas de haber si ''o víctima del hurto dríunez Espargo. quien aprovechando 
de va"ias prendas de oro. | que la citada señora í u é al departa-
T/i Govantes sosuecba nue el autor mentó de baños penetró en su habita-
del hurto fuera alguna de las muchas ción por una puerta medianera que 
tre los pasajeros de los buques de es- ™ r ^ V * * invadieron su accesoria hay entre los cuartos que ambos ocu-
' ennndo el fuesro. pan. 
Al la''se la señal de alarma acudió 
ta componía. 
Han cuenta de todas las principales 
noticias sensacionales del día, recibidas^1 áe «os bomberos, que no 
por la telegrafía sin hilos, ofreciendo, 
además, á los lectores trabajas litera-
rios muy bien selecionados. curiosi-
dades é informaciones gráficas. 
El periódico está editado con mu-
cho lujo y esmero. 
DON' E N R I Q F E AXDÍXO 
Entre las personas llegadas á la Sá-
bana á bordo del buque francés, fiíru-
ra don Enrique Andino, quien reurr>-
m do España, adonde fué comisiona-
do por el Gobierno de Cuba para es-
tudiar la emigración española á estas 
tierras. 
DON .JCAX ALFREDO 
LABARRERE 
También figuraba entre el» pasaje 
don Juan Alfredo Labarrere. conocido 
hacendado é industrial de Pinar del 
Río, donde tiene establecido su inge-
nio " Bra males." 
FA señor Babarrvro desempeña en 
Cuba el cargo de Cónsul de Grecia. 
MAS PASAJEROS 
lle^ó á nrestar sus servicios 
El -eñor Arau.io estima las pérdi 
das en nnos treinta pesos, y manifes 
tó "o tener asegurado el establecí 
miento. 
FH ^echo se eree casual. 
* EXPLOSION Y Q U E M A D U R A S 
En las primeras horas de la noche 
de ayer ocurrió una explosión de 
"•as en la casa Jesús del Monte nú- . 
mero 1,61, altos, residencia de don i 
Lnei-no Pérez de Acevedo v del Cas-j 
t i l lo, nne dió por resépa lo el de-i 
El informe fué pasado al Juzgado 
de instrucción de la sección primera. 
E N CASA BLANCA 
El doctor Porta, médico de guardia 
en el Centro de Socorro de Casa Blan-
ca, asistió ayer tarde al blanco M a n i i e l 
Pineiro Carballo. de 31 años y vecino 
de la calle de Sevilla n". 75, d̂e la frae-
tura completa de la primera í'alanje 
de] grueso artejo del pie derecho, y de 
una contusión de segundo grado cen 
dessrarraduraí. epidérmicas en la cara 
nació Agüero Pérez, se ha nuerellado 
ante el Juez de la Sección Segunda 
[e eiiardia ayer, contra Manuel Rojas 
Jujol, Secretario interino de dicha aso-
ciación ; y Emilio Pére. primer vocal, y 
Vice-pn^idente accidental, de haberlo 
i n j u r i a d o , y además haber celebrado 
junta i n f r i n g i e n d o el reglamento, pa-
ra decretar su expulsión como así lo 
lian hecho. 
E X T R A V I O DE 12ó LUISES 
Secrún denuncia formulada por X. -o-
l^s Xúñez García, vecino de la Fin^a 
" S o n o r a " Güines. ant<e lfl "Se-rdón , 
d,-- Expertos" de la Policía Nacional. 
;.yei- d e j ó olvidado en un coche de pla-
za, un paquete con 125 luises y otras 
cantidades en plata, que momentos an-
tes había sacado del Barreo Nacional. 
Se ignora qniién sea el ^ooiductor del ; 
coche, ni el número de éste. 
PROCESADOS 
Por el Juez de la Sección se dWó 
aver auto de proee^amiento contra los 
detenidos Jos4 Fernández "Molina, por ¡ 
disparo, y Carlos Pcm? Cristo, por I 
robo. 
A dictaos individuos se le exisren 20(1 
y 300 pesos de fianza, respectivamente 
HURTO DE PRENDAS 
En la "Sección de Expertos." se | 
presentó ayer por la rmañana don Juan 
Carballo Molina, residente en la calle 
de lo.s Angeles número 13. denuncian-
do que de un eseapárate que tiene en 
sn domicilio le haMan robado prenlas 
de oro y brillantes por valor de irnos 
euntroeientos pesos. 
Carballo iírnora quién pueda ser el 
autor de este hecho. 
MARQUES DE LA HABANA NUM, 3 
«•asi esftuina á. E.itrada Palma. alquila, 
con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos en 
la planta baja y un cuarto alto; cuarto pa-
ra criados, y demás servicios sanitarios. 
L a llave en Marqués de la Habana esquina 
i. Kstrada Palma. Para informes: Principe 
Alfonso 7. l'̂ '.'t 10-6 
S E AJJQI I L A una esquina en la calle 'le 
Roinay y Omoa. propia para lechería . I n -
formarán en la bodeg-a del frente. 
232 4-6 
PERSONAS NERVIOSAS 
C a u s a s j Efectos del Desquili-
bramiento del Sistema 
Nervioso 
Los Nervios se alimentan de la 
sangré, del mismo modo que las d^-
más partes del cuerpo, y si ae les nie-
ga la necesaria nutrición, .insto es 
nue protesten en la forma de DolorOS 
Nerviosos, Irr i tabil idad 6 Mal OcnJO, 
Xeuralgias. Dolores en el Cerebro, 
Desfallecimiento, etc. 
Dolores Nerviosos significan ^pm-
pre que los Nervios tienen Hambre. 
El único modo de alimentar í 
Nervios hambrientos es P1^ medio 
de la Sangre. 
El mejor tónico para la Sanare • 
alimento para los Nervios son las 
Pildoras Rosadas de! Dr. TTilliams 
para personas pslinas. porque contie-
nen todos los elementos necesarios 
para enriquecer la Sangre y fortlfl-
ear los Nervios, 
Esta es la razón porque e=tas pil-
doras combaten eficazmente las múl-
tiples afecciones del sistema nervo-
so, ja neurastenia, la pérdida de la 
facultad reproductiva, el Histerismo 
en las mujeres, el Baile de San Vito 
de los menores y demás variadas en-
fermedades debida.* a Debilidad de 
lofi nervios. Pueden tomarse con pro-
vecho en esta y toda época del año. 
Estas pildoras son tónicas : no pur-
gantes. Curan sin debilitar. No 
acepte otras "pildoras rosadas." si-
no exigir las del D"R. TVTLEIAMS. 
Se vende en todas las boticas en pa-
quetes cerrados solamente. 
A LOS P R O P I E T A R I O S 
PoHolto tomar en arrenriamlento (jos . 
cuatro casas Krande.s, que sirvan para M 
quilinato; me ha^o cargro <1P toda clase ? 
urroclo" si sn PSKHIO lo i-fq u lcrf>n: c 
pinturas, lechadas, etc.. etc. -o 
Adquiero contratos en traspa.so. 
T'lrlglTse é. Ilernaza 44, altos, Casimi 
Qonr.-i\f/.. Con inf-.r ;•! -Uides (|Ue 10 
presputen. 116 , / ' 
S E A I . V I I - A la sala y «aleta. COVKÍT 
rrtn ft la calle, para escritorio Ú OTRA 1 
f.-li^n. en Mur.-ill« nlni. r,2, moderno, altoV 
! <-3 
el alto de la casa CAr'^i mim. 21. esquié 
A Prado. Tjene cuatro hiih;ta(-ioncs. * 
" l i O I T i f 
'• SP alquila una vidriera H» tahapos^ 
; citrarrop. ••vopia pa r:t .-ainh: >s, situada 
•una de las .-alies mSs céntricas. Infor. 
• 'nrAn en Bernaz.a número 14. 
' •j" 8-3 
S E A I - í l l I l . A ""̂  
' Acosta ntim. 88. con sala, saleta, tres ruar. 
; tos bajos y dos altos al fondo. 
j _42 4 - j | 
1 SE AT.Q T'TT. * X íos altos de Remara 'w 
con entrada indeperdiente, e«!, aiera d° mftr' 
n-.ol, saia, antesala, comedor, s t, baño, co-
cina, etc. IM. llave en los bajos. Informa 
en San LáTiaro 223. riiod< i io. altos. Teléfo-^ 
! no A-5S»8. j43_ 
KN 17 f E X T E A ' E S , se alquila l a casa^Co 
rrales núm. 4. moderno, propia para un 
¡ macén de rama: ta: b *r. «irve para faml-J 
, lia: la llave «n el número «: informan en 
Campanario núm. 164, antigruo. 
41 4-3 
E1V 15 C E N T E N E S , para dos familias. La 
casa San Nico lás 111. Abajo cuatro cua-itos 
y servicios. Los alto»: tres v servicios. 
222 4-6 
VIM.Eí iAS Nl M. 77. entre Lampari l la y 
Obrapía: se alquila el alto, sala saleta. 4 
habitaciones, escaleras de mftrmol y todos 
los servicios modernos; la llave en el prin-
cipal. Informes: Cristo núm. 33, bajos. 
245 4-6 
C R E S P O 25. antiguo, se alquilan los a l -
tos en 10 centenes y los bajos en 9, con 
sala, saleta, S|4. cocina, baño, ducha y ser-
vicio. L a llave en la bodega, esquina á 
Trocadero. Informes en Habana núm. US, 
antiguo, de 11 á. 1. 250 8-6 
•••E M.tli M.V la casa Jesús del Monte 
475. con sala .comedor. 4|4 y servicio «a-
nltario. Informan en Trocadero 59, Te l é -
fono A-7028. 257 4-6 
ION AMISTAD 61 y «3 se alquilan habi-
taciones con 6 sin muebles, desde dos cen-
tenes hasta cinco, y se admiten abonados 
á la mesa. Te lé fono A-5621. 
256 8-G 
E N 16~CENTE1VES se alquilan los espa^ 
ciosos y nuevos altos de Compostela y Je-
sús María, cOn cinco cuartos, cuarto de 
criados é insta lac ión e léctr ica. I^a llave 
en "La Princesa." 25R 8-6 
S E A L Q I [ L A N los bonitos altos de Com-
postela 11S, con entrada independiente, her-
mosa sala y saleta, cinco amplias habita-
ciones, habiendo pasado ya el alcantari l la-
do. L a llave en los bajos, tienda de modas. 
Se alquilan en 13 centenes. 
259 g-'e 
SK Al . t l l I IJA la espaciosa casa Escobar 
núm. 29. entre Animas y Lagunas, con sa-
la, saleta corrida, cinco cuartos bajos y dos 
altos, dobles servicios, etc.; la llave en la 
bodega. Informa su dueño: I núm. 19, Ve-
dado. 235 4-6 
S E A I . Q L ' I L A en 10 centenes, la casa Ran 
Lfizaro 120. antiguo, con sala, saleta, 2|4 
bajos, saleta a! fondo. Ij4 altos y s ó t a n o s 
para criados. Las llaves en el 118. Infor-
man: Campanario núm. 164, antiguo. 
237 4-6 
dorsal del mismo pie, de pronóstico 
grave. 
Estas lesicnes las sufrió Pineiro ftl 
estar trabajando en las obras del alean-
rrnmbe de un tabique divisorio j t a r i ^ d o en < r i < * o t ó o ; 
El h'vbo fnp easnal. 
AMENAZAS 
escalera prineipal. y nne el señor 
.Acpverlo y sus bi.ios Roberto, de 10: 
años ; Tarmen. de seis, y Magdalena, 
do dos v medio, sufrieran qnemadn- Al Jugado Oorreecinnal de la Pri-
n s en la ¿ara y otras pactes del "mera Secció-n. se dió traslado de la de-
ftierTto I ñunoia formulada ante el Juez de «r ar-
QKr-ñrtv&os el Pérez de Acevedo y . dia Ledo. Si*. Montero, por el blanco 
cim b i ios 
al Cendro de Socorro del Antonio Lópe/ Ixipe/. vecino de Mer-
Torccp Distrito, fueron asistidos por caderes 2. referente á que es eonstnn-
el doctor Cabrera, quien certificó de tetáttñfr ameriagâ O p ó t i m 1 ^ J ^ Q o -
Para la Habana vinieron en " L a privé el estado del primero y 'de me-
nee o-rave el de los restantes. 
^íanifestó ol señor Acpvedo nne al 
sentir nn f-erte olor á gas en los al-
U)c rio K eíisfl. que es d<rnde reside. 
Cliampasrne:'' 
Don Ediiberto Giró, conocido comi-
sionista de esta plaza. 
Mr. Hippean. vicecónsul de Francia 
en <'nha. 
Los señores Marqueses de Zulucta y 
sus cuatro hijos. 
,E1 doctor Víctor (iazel y señora, im-
portante hombre de negocios, miembro 
de la Legión de Honor. 
La distinguida dama Mtiw. Oham-
pignnn. 
Para Méjico va en este buque Mr. 
Diquet. botánico francés qn<> va á ba-
cer̂  varios estudios á la república ve-
cina. 
A tndos nuestro saludo de bienveni-
da. 
KL • ( T O V E R N Q R COHB" 
En la tarde de ayer fondeó en 
puerto el vapor americano "Gover-
nor Cobb." procedente de Knigbts 
Key; conduciendo 33 pasajeros, en-
tre los que figuran 3 1 turistas. 
En este buque llegaron los si-ñoivs 
don Gaspar de la Vef;a. Oónsul de 
Cuba en Norfolk, y don Rafael de la 
Riva. 
V I S I T A 
En la tarde de ayer el Ministro 
mez Hernán - \v . cuyo domicilió igno-
ra. 
TETANO TRAUMATICO 
El médW» interno del hospital n". 1. 
doctor Miornacorav. puso en eonociL 
hsfiñ la escalera principal para ver ! miento del señor Juez de guardia, de 
de donde proeedía el escape, y al en- que el ne<rro Hipólito Piquero, que in-
een^pr un fósforo fué cuando sintió rresó en dicho establecimiento con el 
irnp ^nertp explosión, la enal le causó 
el ' ^ ñ o que snf^e él v sus hijos. 
¡Seoiín la policía, la explosión fué 
rlpUida al escape de gras de una ca-
nerfíi "ue servía de bajante para 
"Innb'-ar la escalera. 
El señor Acevedo y sus bijns que-
daron en su domicilio ñor contar eon 
re-nrsos para s-n asistencia mé lica. 
T N \ O T ' E P - R T J ; A CONTRA E L 
diaerróstioo de "Vaginal i t i s ," proce-
dente de Marianao presenta sintoin.is 
de tétanoc: traumático, de pronóstico 
srave. 
A BORDO DE UXA GOLETA 
En la casa de salud "Covadomra." 
inerresó el blanen Pclayo Cervena Ro-
drígnez, ^veino de Batabanó, para mr 
asistido de una herida en el dedo nul-
prar de la mano dereeha. de pronódic i 
srave. la enal snfrió fi bordo de un 
SK \ f.Q i if.\ una hermosa ?ala, con dos 
ventanas ft. la calle y dos cuartos Interio-
res, con ó sin muebles. Eg:¡do núm. 8. 
243 . 4-6 
FBDADO.—Se alquilan unos altos bien 
situados y cómodos, en siete centenes; tie-
nen cinco habitaciones y son capaces para 
una repular familia. Informan: caf* L a 
Luna. Calzada y Paseo. 241 4-6 
V E D A D O 
Se aUiuila el piso bajo de la gran ca-
sa situada en la Calzada número 56, es-
quina á F ; llave é informes en el 54, pi-
so alto. 209 10-5 
Á M l L ñ ¡ í U M r s 
Se alquilan los frescos y cómodos altos, 
independientes, de esta casa, á media cua-
dra de San Lázaro, con sala, saleta, come-
dor, baño, 614 y servicio para criados. A pre-
cio moderado. Por el frente de la- casa ya 
pasó el alcantarillado: la llave en los ba-
jos. Informar, ún i ca ment e en el Bufete de 
Sola y P^ssiiio, Amarg-ura núm. 21. Te l é -
fono "A-2736. 197 10-5 
SR V l , Q I I I - A 
L a casa Calzada del Cerro ntim. 614, an-
tjpuo. B n la misma informan. 
189 ^ -r' 
S E AliOXHLA una casa compuesta de sa-
la, comedor y dos cuartos, en J e s ú s Ma-
rta núm. 130. Informarán en Empedrado 
núm. B2. 203 4-5 
S F Al . t t r i I .AA los •-lacrantes altos d« 
Empedrarlo núm. 41: la llavp rn los bajo«| 
do los mismos: informarftn en Jesús deíj 
Monte núm. 219, antiguo, Te lé fono 450S, 
81 5-3 
G Tt A X D K P A R T A M E X T O y dos habita-
ciones con vfs'a :': a ca'le. muelos de mAr-
mol. muebles, baños, ducha, etc; se cam-
bian referencia"!. (Taliano 75, Teléf. 5004, 
Unica en su lase en la Habana. 
74 4-zm 
CASA FAMÍlTÁs] habitaciones amue-
blüdas y oon to îa asistencia: pu la planta 
baja un departam^nf>> de sala y habitación, 
oxifriéndosp referencias. Empedrado 75. 
3 09 4-4 I 
S E AIAVOHMA la casa Paula núm. 25. pro-
pia para industria 6 comercio: entran ca-
rros hasta el patio y tiene cuartos altos 
para vivienda; alquiler económico; la l la-
ve en el 27; para más informes; Dragones 
26. sastrería . 187 4-5 
L A C A S A B L A N C A 
E n esta acreditada casa. Apuiar núm. n2, 
hay una espaciosa sala con vista á la ca-
lle, propia para un gran bufete; tiene una 
habi tac ión anexa; también hay habitacio-
nes interiores para escritorios 6 viviendas; 
tienen agua corriente, gas toda la noche, 
te léfono y limpieza. 185 15-5 E . 
POR $60-00 moneda americana, se alqui-
la el segundo piso de la casa Monserrate 
número 13 A, esquina á Peña Pobre; tie-
ne cinco cuartos, sala y comedor, y otro 
cuarto en la azotea. informarán y es tá 
la llave, en " E l Potro Andaluz," Teniente 
Key esquina á la de Habana. 
212 11^5 
SE Al iQ.r i I .AX. los altos y bajos de R a -
yo núm. 31, antiguo, juntos ó separados, 
propios para regular familia. Para ver-
los, todos los días, á la 1 p. m. 
49 10-3 
G l ' A K A B A C O A . — S e alquila la casa calle 
Rafael de Cárdenas :;4. antes Candelaria, 
con 6|4 grandes, baño, inodoro y demás ser-
vicios; gran patio, cochera y gran arboleda 
con frutales y agua de Vento. Informan en 
Martí núm. 1 y en el Vedado, calle 15 núm. 
227, entre F y G. 51 4-3 
S E AlíQI'lI-A una esquina, propia para 
cualquier establecimiento; 300 personas en 
la casa; para más informrs; industria nú-
mero 115, antiguo, portero. 
53 \ S-3 
S E Al .Ql II .AN habitaciones en Olidos 11. 
casi esquina á Muralla, con ó sin muebles, 
á hombres solos ó matrimonios sin niños . 
Informan en la misma. 162 4-4 
VEDAOO.—Se alquila la cusa Lfneft 24. 
antiguo, frente al parque, que estfi entre 
J y K ; tiene sala, saleta, comedor, siete 
cuartos y servicios sanitarios. L a llave en 
el 22. 138 8-4 
SF AI.Ql í?-A. pfsra íft.-iblocimlento á fa-
milia, la casa ('alzada •leí forro núm. S63, 
antiguo, con 6!4. zaguán, -nía, saleta, agua 
abundante de \ ento y demás comodidades; 
la llave en la bo.-i ga: informas en Rayo 17, 
a n t ¡ g u o , ' próximo á Dragones. 
62 4< 
S E A R I : ' • . ' . x C A R A L R K R I A S DB 
tierra. c< realas do piedra, próximas á la 
capital, (ton entrada por Calcada, y un sis-
tema de sacar agua que sirve para irriga-
ción ó refraiftlo. en $2.000 anuales. Infor-
n a r á n en Reina núm. 85, altos. 
13 8-2 
SF: ARRTEXI>A E L P'Vrnr.HO " E S P E -
ranza," en M. 26 cabaUería» - de tie-
rra, cercaiii '\< pi-.lra; tiene cuartones y 
buenas aguabas posos. In iunnarán en 
Reina núm. S5, altos, de 10 á 13 \ de 3 á 4. 
14 8-2*1 
V E D A D O 
E n 9 centenes ¡-e Rlon i'.a la i-asa G núm. 
3, entre .'.a. Ta. Llaves é informes, en 7a. 
ó Calzada, núm. 54, altos. 
15226 30-30 , 
V E D A O O 
Se alquila la casa K n.'i.u. . : . entre 37 f 
19, compuesta de saia, ó'4. '¡ail. saleta de 
comer, baño, inodoro y .i,:.- con portal 
y jardín al frente; loca: para automóvil , 
cocina y habitaciones de ser*, idumbre; to-
da de azotea y pisos de a ico; la llave 
é informes en la bodega de ía esquina de 17. 
3 5220 8-30 
S E AI/QÍT.AN en f» y 31 coatenes, los mo-
dernos bajos de Manrique 81 E , y los al-
tos de Virtudes 61. Tienen '¡ala. saleta, 
y cuatro cuartos. Llaves en las mismas, 
15358 8-29 
S E Al . íU II .A el segundo p;?o de la casa 
Suárez núm. 102, esquina á Alcantarilla, 
eon tres cuartos, sala, saleta, baño y toda» 
las comodidades; en la bodega de la mis-
ma informan, ó en Zapata núm. 20. 
15191 8-29 
«<E AI.QVIl .A ía planta baja de !a casa 
calle de Jesús María núm. 48, en seis cen-
tenes; la llave en el aito. IiiíormarAn en 
San Ignacio núm. 72. 1 5175 8-29 
S E Al.m I I , A \ 
Los altos de la casa San Lázaro 235, con 
todas las comodidades. 
136 8-4 
E X LOS A L T O S de "Rl Anón." Habana 
núm. 73, antiguo, se alquila un departa-
mento con baicón ft la calle; ocupa todo el 
frente. 133 4-4 
HABANA 173.—PrÓTtimo á desocuparse la 
sala y tres cuartos de esta casa, se alqui-
lan, juntos 6 por departamentos. 
132 8-4 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan, con suelos ue mosaicos y 
vista á la calle, en Empedrado 15 y en 
O'Keilly 13. 125 10-4 
O E P A R T A M K V T O 
Se akiuila uno con dos habitaciones, con 
vista á la callo, agua y demás comodidades; 
entrada independiente. E n Empedrado 16. 
126 < 10-4 
S E <1.<H II . \ \ 
los altos de la casa Virtudes 43, entre Amis-
tad y Aguila; la llave en la bodega. I n -
forman; EmiH»dr«do 34, cuarto núm. 29, de 
3 á 5. 3 75 8-5 
SP3 AI.«n ii .A la esquina de Luyan6 y lio-
sa Enrique, propia para comorcio; se hace 
contrato por a ñ o ; informan en San It'iia.-
' io núm. S2, J . P. Abrou. 174 S-5 
alemán visitó el burpie ^e ffnerra de receta ^r» padecer tracoma 
pn nar.ión '"Bremen," qaü fontie^ enj F^a ^nuneia. rjespués de ratifica-
puerto en la mañana del mismo día. I da por el señor "Videla, "ha sido tras-
CAPTTAN DEL/ "T/ROAZPT 
En la noehe é é ayer se presentó en barco <l0 Vf,1a- PT1 Ratabanó. 
p] Jirzpado d̂ e sriiarrlia don Alberto ¡ yA hfy^0 oaiW,«l. 
Viacla, yeei-no de la calle M". númrro : A r r T P F X T E CASFAL 
2fi4. h'aviendo eirtresra de nn ^serito 1 Ctelia Carrillo, naturm de BlPá^a 
nnr ol mal se qTierella contra d capí- ríe 50 añoe. residente en la ealzada del 
tan dol vapor fvspañol "Tvecrazpi," 'Monte n0. 2S. so cansó la fractura del 
ñor haberlo heeho desembarcar pre- brazo izquierdo, al tener la desgrneia 
textan^o que padecía de ' 'traeorna." , de resbalar y ca<>r en el patio de sil 
Videl», que se diripn'a al pnertr» dp i domicilio. 
rrtár) , ha p r e s e n t a d o n n certificado: Di^ha l e s i ó n & é calificada d«. pm. 
dol ncnlista doctor A . L n t z . en «1 qnp ; nórtico srav*». 
U X A Q U E R E L L A 
El presidpnte d« 1» "Afocia^ión N'a-
Inquisidor 5, entre Mttralla y Sol. se a l -
quila este magníf ico local, recientemente 
construido, todo sobre columnas de hierro, 
con techos de cemento armado, luconano 
iU cristales y persianas: mide 345 metros 
euailrailes, es propio para a lmacén, comcr-
eio, oficinas ó cualquier otro giro; á una 
cuadra de los muelles y A otra del Correo; 
puede verse d todas horas, y para más in-
(drmes: Xentuno núm. I , Vidriera de Taba-
cos de Fornos. 3 76 10-5 
BAJOS 
i!>r> 4-5. 
c i o n a l de T r a b a j a d o r e s d e 01^8,** 1^-
C A S A B A R A T A 
Se alquila por medico precio, la casa "Vi -
lla Hortensia," calle 12 entre Línea y C a l -
zada, á 25 pasos de los t r a n v í a s ; tiene seis 
habitaciones, comedor, sala, i aleta, e sp lén-
dido baño, y hermo-o jardín. In formal a l 
lado, en la Vi l la Dominica. Te lé fonos K-"I25 
9 A-2708. 195 • 5-5 
SK ALQVII.AiN los altos do Concordia 
núm. Ít6, fresco*» y ventilados, con cuatro 
cuartos, sala, comedor y servicio sanita-
I rio. Informarán en los bajos. 
124 S-4 
I S E A L Q U I L A la casa Jesús del Mmite 
j núm. 437; la llave está en el 439. Y E m -
| pedrado núm. 60; la llave está en el 5f». ba-
' jos. Informarán en el café Kl Boulnvard, 
Empedrado y Aguiar, Te lé fono A-24n4. 
_120 6-4^ 
GR w K o i EL mm 
Industria 160, oxquina á liarceloiia. Con 
I cien habitaciones, cada una con su h«.hc 
d« agua caliente, luz, timbres y elevsulor 
i e.ectrico. Precios sin ron-.ida, desde u¡\ pe-
:- so por persona, y cor\ comida dcude dos 
! pesos. P a r a familia y por meses precio* 
convencionales. Te lé fono A-2958 
C 108 E . 1 
mmmm 
M É R C A D E R E S 11 , FACILITA GRATIS 
A LOS S K S PROP|ETA?l0S,«ÁRTDNES 
PARA: ANUNCIAR CASAS D ESAÚÍUILAOAS 
9 . 26-2 
PA B A K S T Ani<K("I M TV. \'I'<» 
Se alquila la esquina San José y Oquendo, 
núm. 105. acwhadf. de reedificar, con esp lén-
dido sal^n. trastienda y accesoria anexa con 
2 divisiones y cuarto alto, espléndida coci-
na, ducha, urinario, inodoro, vertedero y la-
vamanos, en maríníficas condicione^, todo 
i nuevo, camodo y rlegrnnte, con todos BUS 
I pisos do mosaicos: puede verse á todas he-
• ras; la llave é informes en San José casi 
; esquina á Oqucndo, núm. 123, altos. 
133 4-4 
¡SE AbQI'II .A , Vedado, calle 5B. núm. 67, 
entre A y B, compuesta de portal, sala, co-
medor, cinco i-uartos, patio y traspatio y 
demás servicios. L a llave al lado; en la 
misma informan. Su dueña, Virtudes 139, 
bajos. 153l í 10-28 
SK AI .Ql ' I I .A para el dfa primero, poí 
quedar desocupado, en Empedrado 42, un 
precioso departamento con 8 ventanas; ca-
ben 6 escritorios; es propio para una com-
pañ'a. informa el portero, y en Baratilld 
núm. 1, González y Suáre;r. 
15308 8-28 
SK A M I U I L A en Jesús del Monte, call í 
Pérez . í íúm. 11, la casa compuesta de portal, 
sala, saleta, ruatro cuartos y demás servi'1 
cios; la llave al frente; en la misma im 
forman. 15121 10-28 
J E S U S D E L MOXTK.—Se alquila :a her* 
mosa casa Correa y San Indalecio, propia 
para una familia de g-usto; en- la Calzada 
núm. 364, esquina A rorrea, es tá 1.. Ilav4 
é informan. 16186 *-28 
C K R C A Ti!;! , r \ M Q ; i : . se alquila la 
magmíflea casa Progreso ' 26, c:)n sala. :>a' 
Iota, 4 habitac ión es. comedor al fondo, nue-
va. Informa; Páerz de Calahorra, en Nep-
tuno 6, 6 en 5a. núm. 72, esquina á B, á las 
demás horas. 15! ('9 8-28 
SlTAliát7!! . - 'los altos . i " Peña Pobr< 
20, á dos c m d r á s de las pririclpal?s oflcl» 
ñas del Estado. Y a pasó el alcantarillada 
15104 8-28 ^ 
O B R A P I A ~ l í r k . Í47~eíqnlna 'A ^íercade-
res, se alquilan habitaciones y una acce-
soria propia para escritorio 6 estableci-
miento. 15133 8-28 
S A \ HA K A K I . 34.—Se r.lquilan habitación-
ne.= í.ltas í. f7-''é ovo; entraba i-or la som-
brerería; preguntar i>or el ciu a r.i?a<io. 
3 5103 8"ÍL-
VK A I . q v i l . A la cnsa San lAzavo "núm 
235, eon todos los servicios modernos. 
15167 8-29 
REJVIt/fyACllGFlDO 2». a» alquilan los es-
pa ciosos y v. • ' lados altos, con sala, sa-
leta, seis cuartos, cocina, baño é inodor* 
In f i rmarán en los bajos. 
152(í0 8-31 
SAN L A Z A R O 254. moderno, casi esqui-
na A Escobar, eleprautes altos y bonitoj 
bajos, independientes, en diez centenes; y 
también la e.«paciosn cafa de San LázarC 
7Ü. tnoderno, casi esquina A Agrttila. 
15214 S-30 
V I L L E G A S N I M. 77. antitruo, se alaul'W 
lan , los bajos, con saín, saleta, cuatro ha-
bitaciones y todas las comodidades mo-
dernas. Informan en Cristo núm. 33. bajos 
15230 S-30 
1 81=3 ALqi'TLÁ la casa Amargrura núm. 4 
do planta aita y baja; los bajos son propio* 
para escritorio 6 a lmacén; los altos sirve» 
para familia, por tener buenas comodfda-
des y servicios modernos. Informan; Gon-
zález y Suárez, Teléfono A-1768. 
15228 8-30 
SF. AI .Ul I L A ln easa Luyanó núm. 107, 
nntiiroo, frente A la fábrica de Henrv Clay 
Informes: en la pe le ter ía y cimbre re ría E a 
Marina. Ofieios número 78 
á.6 
SE A L a v i l . A *1 bajo de Mal^cAn nú^^T 
ro 8 «-ntre Prado v Cár-.^l. -o-, r ¿ . 
le-a tres ou§rt6 i y d^más servicios! ln-
f o m a r á n en los altos 
171 8-6 
C O M P O S T E L A N U M . 115 
E N T R E SOL V Sn R M-l-A 
Propia para a lmacén , establecimiento 6 
itum^p. se alquila esta hermosa casa., de dos 
pisos: 400 metros cuadrados en cada pt:«o. 
ConstrüocfOa nueva, de acero, A prueba de 
tuégQ. Predo módico. Informan: Moralen 
y Mata, Cub« núm. 48. Teléfono A-2S7S. 
. J L 9 8-4 
I L: P f'nrr* 13 y 21- alqvna nna ele-j ea^te casita de alto, en $20-00 Cy. 
»-3 
I P A R A H O M B R E S solos, se alquilan ha-
I Mtaciones en el alto de la casa Apu'la SO, 
, casi esquina á San Rafael, recién edifica' 
da. E n el mismo, para comisdonista 6 pro-
, fesional, hay un k>c«I con baJcón y vista a 
\ la calle. 14818 26-19 D.__ 
i ATENÍTON Se alquilan habitaciones, 
I mtty frescas, con asistencia 6 sin ella, en 
Prado núm. 71, antiguo, 
i 16044 15 37 D. 
SE ALQUILAN 2 cae as de moderna cons' 
i truectón. en Luyanó 319 y 219%, entr^ Pru-
' na " Juina Aiorso. pagando la loma JuliáJ 
Alvarez. con toda? las comodidades par' 
familia de srusto; sala, saleta y 4 4; precié 
i$2fi-50; la llave al lado; informes: A r ' * 
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SOTA S E L DIA 
¿La situación del país? 
;N'o 05 mala la situación! 
Un poquito de atención 
y la contaré en un tri». 
En una calle que callo 
y en cierta casa de huéspedes, 
vivía Don Juan de Céspedes 
y Betancourt, hombre gallo; 
es decir, hombre de peso, 
muy amable y muy campante, 
y á su lado un estudiante 
desaplicado y travieso.. 
E l cuarto de los dos era 
de sistema conocido: 
viejo salón dividido 
por tabique de madera, 
y en cada parte un ajuar 
muy propio de hombre soltero: 
cama, lavabo, perchero, 
y pare usted de contar. 
Don Juan, que no claudicaba 
ni una vez en este asunto, 
cenaba á la's siete en punto 
y á las nueve se acostaba. 
E l estudiante, tunante, 
de cepa madrugadora, 
¡Imagínense á qué hora 
se acostaba el estudiante! i 
Una vez en casa, á pique 
de romperle, el muy atún, 
sacaba una bota y Ipun! , 
allá va contra el tabique; 
y á los dos segundos ¡ p a n ! 
con tal fuerza furibunda 
arrojaba la segunda, 
que adiós sueño de Don Juan. 
Cansado el buen caballero 
de aquellas salvas sonoras 
á tan desusadas horas, 
fuese en queja al posadero, 
el cual, viendo una contienda, 
habló con el estudiante, 
quien le prometió al instante 
propósitos de la enmienda. 
Pero aquella noche, á pique 
de romperle, el muy atún, 
sacaba una bota y ¡pun!, 
allá fué contra el tabique. 
Mas. ya lanzada al espacio, 
pensó en su promesa, rota, 
sacó la segunda bota 
soltándola muy despacio; 
y pesaroso y contrito 
por el botazo que dió, 
al punto que se acostó 
durmióse como un bendito. 
Y allá ¡quién sabe á qué hora! 
el estudiante barbián 
oyó la voz de Don Juan 
suplicante y gemidora: 
—Vecino, si es generoso 
y da á mi queja de brazo, 
venga el segundo botazo 
que me tiene usted nervioso. 
Les digo de Igual manera 
á los fjue con tino y arte 
levantan nueva bandera: 
Pues lanzaron la primera, 
venga la segunda parte. 
»robad el R A C A H O U T de los A R A B E S 
D E L A N G R E X T E R . para los niños en la épo-
r a del destete, y para las personas deli-
cadas. 
De venta en las Drogruerías y Farmada* . 
E n cuantos casos están indicados el 
aceite de bacalao y emulsiones de és-
te con hiposfosfitos, se usa el DINA-
MOGENO D E SAIZ D E GARLOS, con 
éxito seguro, siendo inmensamente su-
perior en sus efectos, pues tiene la 
ventaja de ser fácil de tomar, abrir el 
apetito, no ensuciar el estómago, toni-
ficar y nutrir mucho más? que los cita-
dos medicamentos, pudiéndose tomar 
lo mismo en invierno que en verano. 
Cura el raquitismo. 
9 
L A E M U L S I O N 
D E S C O T T 
m a n t i e n e y r e n u e v a s o r -
p r e n d e n t e m e n t e l a s f u e r z a s 
d e l o s n i ñ o s r a q u í t i c o s , p á -
l i d o s y d e l i c a d o s ; d e l o s j ó -
v e n e s d e l g a d o s y a n é m i c o s ; 
d e l a s s e ñ o r a s n e r v i o s a s y 
c a n s a d a s ; d e l o s a n c i a n o s 
d e c a í d o s y d é b i l e s . N u t r e 
e l o r g a n i s m o e n t e r o f o r -
m a n d o s a n g r e p u r a y m ú s -
c u l o s f u e r t e s y r o b u s t o s . 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t n o 
c o n t i e n e a l c o h o l n i d r o g a 
i r r i t a n t e ó n o c i v a . E s e n s í 
u n c o n j u n t o d e p u r e z a , d e 
v i d a y l a m e d i c i n a - a l i m e n t o 
p o r e x c e l e n c i a p a r a t o d a s 
l a s e d a d e s . 
E X I J A S E 
L A L E G I T I M A 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
N A C I O N A L . — 
Gran Cinematógrafo de la empresa 
Enrique. Rosas.—Función por tandas. 
Estrenos diarios. 
Día de moda. 
Hov: L a casa de haüe, W ü l e y es 
i W e k é i b & s M s S.i 1234 34-5 345666 
profesor de gimnasia, y Maximino es 
un héroe. 
P A T K E T . — 
Compañía de Opera Italiana. 
L a ópera en tres actos Tosca. 
A l i B I S U . — 
Compañía de opereta y zarzuela vie-
nesas de Esperanza Tris. 
A las oeho y cuarto. 
L a opereta en tres actos J u a n Se-
gundo. 
POLITEAMA H A B A N E R O . — 
G r a n Teatro.—Cine y compañía có-
mica de Alejandro Garrido. 
Función corrida. 
E l drama en ocho actos Los dm pi-
JJeies. ."? 
SALÓN T L R I N . — 
Cine y la compañía cómica. 
Función por tandas. 
A las n^ho: Dos películas y la come-
dia en un acto E l refrafo de mi mujer. 
A las nueve: Dos películas y la co-
media <m un acto Mi sastre. 
A las diez: Dos pdíottUkfl y la come-
dia en un acto Los monigotes. 
TEATRO M A R T I . — 
No hemos recibido el programa. 
CASINO,— 
Cine y compañía cómica. 
Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
C I N E NOVEDADES. — Prado y Virtu-
des Función por tandas.—Estrenos 
diarios.—Matinces los domingos. 
C I N E NORMA. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael'y Consulado. 
Función por tandas.—Matinées los 
domingos. j 
el mundo, siempre fué reputada por 
una de las fiestas más célebres y más 
solemnes. 
Los santos Padres de la Iglesia, 
fueron de sentir, que el baptisrao del 
Hijo de Dios, el milagro de la con-
versión del agua al vino, y la adora-
ción de los Magos acaecieron en un 
mismo día; esto es, el día 6 de Ene-
ro, aunque en años diferentes. En vir-
tud de esto la Santa iglesia une es-
tos tres misterios en nna sola fiesta, 
xiaciendo una como triple Epifanía, 
que quiere decir triple manifestación, 
celebrando el día en que se manifestó 
Cristo á los Magos por medio de una 
estrella; el día en que se manifestó 
I á San Juan por el testimonio de su 
I Eterno Padre; el día en que se mani-
festó á STIS discípulos por el primero 
de. sus milagros. Por esta triple so-
lemnidad fué tan célebre esta fiesta 
desde los primeros siglos de la Iglesia. 
No dejeanos de rendir hoy nuestros 
respetos í Jesucristo presente en 
nuestros ¿Itares, adorémosle con sin-
gular devoción y fervor nuevo. Pro-
curemos que nuestro respeto, nuestra 
devoción y nuestra modestia seau 
pruebas de fe y de amor. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Dia 6. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Sagra-do Corazón de Jesús, en San 
•Felipe. 
PIRRODÜII DEL SANTO tllGEL 
E l jueves 11. como sogriindo de mes. se 
dirá, la misa ü Nuestra Sonora del Sagra-
do Coraxón; & las ocho y media se dará, 
la Comunión. 
Se suplica la asistencia á, todos sus de-
votos. 
K l FArroco y J,m Camarera. 
239 4-6 
¡ A T E N C I O N i 
Esta es la época de los vien-
tos frescos y de los catarros. 
También es la época de curar-
los con el Licor Balsámico d« 
brea vegetal del Dr. Gonzá-
lez, famoso en toda la Repúbli-
ca de Cuba, y tan eficaz en las 
toses, asma, gripe, bronquitis 
y demás afecciones del pecho 
y la garganta, y además un po-
deroso reconstituyente de todo 
el organismo. E l Dr. González 
ha descubierto que hay algu-
nos que imitan el Licor Je 
Brea de su preparación, por lo 
que advierte al público de toda 
la Isla que no se deje engañar. 
Pídase el L I C O R D E B R E A 
del Dr. González, que se prepa-




i S A N J O S E * 
calle de la Habana numero A 
112, esquina á Lamparilla, y 5 
se vende además en todas las J 
farmacias acreditadas. W 
C 82 E . 1 
Colegio "MARIA lüISA DOIZ" 
P R A D O NUM. 64 
Directora: 
D R A . M A R I A L U I S A DOLK Y ARANGO 
Reanuda sus clases el lunes 8 del co-
rriente. 
Sr farilttan proapecioa 
244 4-6 
S A N T A T E R E S A D E J E S U S 
Colegio de S e ñ o r i t a s 
Directora: R l . V I R A V A I - D E S A G U I R R E 
Coacordla Bflm. 77. 
225 8-6 
fundación del Maestro Villate 
O e o e l a elemental de Artes T.ihrralr* y Ofl-
olos, fl careo de la Sociedad F c o n ó m i c a 
de Amigo* del País .—Manrique r>3, H a -
bana. 
Ensefianza: Dibujo lineal y perspecti-
va; Dibujo Natural: elemental y superior; 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
mento; Arte decorativo: industrial y su-
perior: Carpintería en general y torno. 
Hora» de clases: de 8 á. 10 de la m a ñ a -
na; de 1 á. 4 de la tarde, y de 8 á. 10 de la 
noche. 
Desde 14 aftos de edad en adelante po-
drán ingresar en la Escuela. 
L a ensefianza es gratis. Comienzan las 
clases el día 8. 
Aurelio Melero, 
Director. 
G E . 6. 
" M A R I A I N M A C U L A D A " 
Dragones 94. altos. 
Colegio de niñas dirigido por la Sra. Pe-
tra Muñoz de Portero. Hay un aula espe-
cial para párvulos de ambos sexos. Se en-
señan labores. 181 8-5 
Directoras: Hermanas Palli. 
Se admiten pupila?; y esternas. 
Pídanse prospectos. Villegas 109 
(antiguo.) 
C 122 E . 1 
C O L E G I O D E N T ' S 
Clases de Ing lés . De 11 4. 3 y de 7 i 10 
p. m.. una hora, o veces á. la semana. Este 
Colegio e n s e ñ a en corto tiempo el Inglés , 
y también la Ari tmét ica ilercar.til en I n -
g l é s y Español . E s t i situado eu Vi'.legas 
Su Directora: L a u r a 11. Wilis. 
Sil Directora: Laura R . MIUs. 
1*1 8-4 
" Ü X A S E Ñ O R I T A A Í ^ R r C A X A T ' Q U S 
ha s'do durante algunos áf ios profesora de 
las escuelas- póMicas de los Estados U n i -
das, desea algunas c'.sses yor tener varias 
horas desocupadas. Pr imera y Secunda 
Enseñanza , é Inglés. Dirigirse a Miss H, 
Prado Dúm. 16, antiguo. 
14705 26-1» D. 
S E S O L I C I T A N 
tres vendedores coinv>«iexite?. para Introdu-
r en el mercado art ículos «nevo» de mé-
ríto. ú n i c a m e n t e trataremo* con hombres 
b-jg«ativo9. da penonalidad. bien educados 
y evpertos en el a n e de vender. 
Buena retribucldn y de»í in« permanente. 
Dirigirse por carta, manifestando la na-
eioyaiidad, edad, r e f í r w i a s y dem¿s da-
toa iniprén, á. "BKERGIOT»" D I A R I O D K 
I.A MAR} XA. 24» 3-8 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a s eñora Inglesa, buena profesora d« 
su Idioma con las nwiores recomendacio-
nes, se ofrece á. dar clases en su morada 
y a domicilio. Egldo núm. 8. 
A A * -6 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
D a lecciones á. domlcü io . de primera y 
segunda e n s e ñ a n z a y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español , y en 
esta Admin i s trac ión . O. 
L E O N I G H A S 9 
Licenciado en Filoeofia y Letra» 
Da lecciones de P n m e r a y Segunca 15n 
• e ñ a u z a y de preparac ión i>ara el ras • \ 
gisterio. Informarán en la Administraci/m 
de ^stí» per iódico ó -o Teniente í leT ti, 
altos. O. 
C O C I N E R A PKN7N{*TrLAR. D I ^ K A C O -
locaxae en casa de comercio 6 particular; 
--alie cumplir con su o b l i g s r i ó n y tiene 
oufen ta garantice. Informarán: Maioja nú-
mero t i , altos. , ?3* 4-i 
DOS B U E N A S C l t l Á l > X ^ P ^ T X S r i 7 \ ^ 
res desean colocarse en cana de buena fa-
milia; tienen referencins de las ca^as en 
que lian servido; no admiten tarjetas; I n -
forrass: Calzada y Pa-^o. Jardín '"El Pen-
sil." Vedado. HO 4- i 
" A I R E S D E P R I M A V E R A . " — A C A B O D E 
recibir en rollos para UTOPIANOS, la ope-
reta completa (en seis rollos) de esta pre-
ciosa opereta; están á la venta en la casa 
de E . C U S T I X , Habana nú ra. 91. 
30 4-3 
A B T E S Y O f l C m 
A R Q U I T E C T O A L E M A N . D E 2^ AÑOS 
de edad y que ha trabajado 2 años en l a 
América del Sur, hace planos para casas; 
especialidad en "Villas." Hermann Leeso. 
Prado 93 A. 238 4-6 
IAS SíÑORIÍAS ES1EBANEZ 
desean á sus amistades y numerosa clien-
tela, un prróspero y feliz año 1912, ofre-
c iéndoles á la vez su nuevo domicilio: 
Acosta núm. 46, donde tienen preciosos 
sombreros y plumas lloronas de ú l t ima 
novedad. 104 4-3 
CONSTRUGCiONES A LA CAMPANA 
Se hacen pronto y bien, toda clase de 
construcciones y reparaciones, muy bara-
tas y al contado. Avisos por escrito y con 
seriedad: pida planos y presupuestos, y se-
rá pronto y bien servido, y con la gran 
ventaja de bonito, barato y sól ido. Ordene: 
Puerta Cerrada 27, Sr. Contratista H . L . R. 
Habana. 68 4-3 
Se extirpa por completo. 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á sa t i s facc ión . Telf. A-4tí65, García. 
15230 8-30 
DOS M U C H A C H A S R E C I E X L L E G A D A S 
de. España, desean colocarse; una tiene 1S 
aflos y la otra 2 .̂ presentan informes de 
buena conducta. Villegas núm. 95, casa de 
Carmen Alvarez. 249 4.a 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse & leche entera, de cuatro día», 
buena y abundante, prefiriendo hacer la 
cr ía en su casa. Real núm. 59. Puentes 
Grandes. 24 S 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N H E R R E R O , 
para ferrocarriles 6 ingenio. Informarán 
en la calle del Sol, fonda E l Porvenir. 
23» 4-6 
. A o - U S i s n c :H5 s i 
activos, con buena comisión, se necesitan 
en " L A UNIVERSAL."—107, Compostela 
107, antiguo. 22» 4-6 
J O V E N HONRADO E I N S T R U I D O . SK 
ofrece para criado de mano en casa de 
moralidad; práctico en el servicio de me-
sa. Informan en O'Reilly »7, 'The Tou-
rist." 228 4-6 
E N SANTO DOMINGO NUM. 4, GUANA-
bacoa, se solicita una criada de mano; suel-
do: 3 centenes: y un muchacho de 16 años ; 
sueldo: 2 centenes. 227 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular que sabe cumplir con Su obliga-
ción y tiene, referencias; no le importa ayu-
dar en la llmpiera, siendo cocina de traba-
jo corto; no se coloca menos de 3 centenes. 
Amistad esquina al Campo de Mane, kios-
co de Amistad y Dragones. 
226 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O UN 
joven peninsular que lia trabajado en la 
casa de los señores Escolapios de Guana-
bacoa. Pueden dirigirse á Vfves núm. 155. 
224 4-6 
C O C I N E R A T C R I A D A D E MANO.—SB 
solicita una buena cocinera, repostera. 7 
una criada de mano acostumbrada al ser-
victo. Moate 126. antiguo, principal. 
213 4-5 
B E O F R E C E UNA J O V E N D E C E N T E PA-
ra servicio de mano 6 llmpieaa de habita-
ciones; tiene quien garantice «u conducta; 
informarán en J e s ú s María «í. altos. 
2«: 4-5 
UN J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C o -
locación de i-auiarero ó criado de mano, 
teniendo referencias escrita*. Misión nú-
mero i\>. Ramiro \ Arques. 
216 4-5 
~ b E C R I A D A D E MANO O D K M A N E J A -
dnrfli solicita rolocacfdn una Joven penin-
sular qua tiene quieu la garanta? F a c -
toría núm. L 201 4-5 
~ DOS COCINEPwAS P E N I N S U L A R E S D E -
sr-an colocarse en casa de familia ó de co-
merete; saben su oficio á la e spaño la ; no 
asisten por tarjetas ni duermen en la co-
locación. Aguacate núm. 82. 
179 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular: sabe cocinar á la espafiola y 
criolla y es cumplida en su obl igación. I n -
formarán en Corrales núm. 526. 
178 4.5 
UNA PENIN.- fTLAR D E M E D I A N A E D A D 
desea estar ^n casa respetable de familia. 
tomo costurera: tiene quien dé referencias 
de ella. Irfortnan; Rernaza núm. 44, altos. 
173 •-5 
P A R A P O R T E R O , S E R E N O P A R T I C T -
lar ó para el servicio de un caballero, se 
ofrece un hombre honrado y cumplidor de 
su deber. Informes en la vidriera de " E l 
Polaco," O'Relllv y Compostela. 
172 4.5 
SE SOLICITA U N A C O S T U R E R A QUE 
sepa cortar ropa de señoras y de n iños y 
es té dispuesta á ayudar en las habitacio-
nes. Tul ipán núm. 20. 121 4-6 
E S C U E L A S P I A S 
F i e s t a d e l a C o n s a g r a c i ó n 
á N u e s t r a S e ñ o r a . 
Día 7 de Enero, á las siete y media 
de la mañana. Misa de Comunión, con plá-
tica por el Padre Director. 
A las nueve a. m. Misa solemne, canta-
da á voces por la Reverenda Comunidad, 
con sermón por el Reverendo Padre Ramón 
Vidal Sch. P. Al fin se hará la consagra-
ción y la Imposición de medallas. 
Por la tarde, f u n d ó n religiosa con plá-
tica preparatoria y nueva Imposición de me-
dallas. 
Por la tarde, función religiosa con plát i -
ca preparatoria y nueva imposición de me-
dallas por el Padre Director. 
Observaciones: 
Pr imera .—La imposic ión de la medalla 
por la mañana tiene por objeto facilitarla 
á los devotos de la Habana, á quienes no 
es fácil hacerlo por la noche en Guanaba-
coa. Las medallas se facilitan en este mis-
mo Colegio. 
S e g u n d a — C o n s i d e r á n d o s e la Comunión, 
como el acto principal de la fiesta, en ma-
nera alguna debe omitirse; por lo tanto, 
en la imposibilidad de hacerlo en la mifa 
de Comunión, debe y puede hacerse en cual-
quiera otra Iglesia. % 
Tercera.—Aunque no hay costumbre de 
hacer colecta para l a fiesta de la Consa-
gración, no obstante se suplica y se acep-
tará toda l imosna con que se quiera con-
tribuir al mayor esplendor de la fiesta de 
la Consagración. 
Guanabacoa y Diciembre de 1911. 
E l Director, 
Jo«* Ixanda, Sch. P. 
205 2-5 
CRONICA R E L I G I O S A 
DIA 6 D E E N E R O 
Kste mes está consagrado al Nifio 
Jesús. « -.r 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Clara. . ' 
L»a Epifanía del Señor o Adoración 
de los Santos Reyes Melchor. Gaspar 
v Baltasar. Nuestra Señora de la 
Altagracia y de la Estrella; San Me-
lanio, confesor, y santa Macra, vir-
gen y mártr. 
L a Epifanía, que significa apari-
ción ó manifestación del Salvarlor en 
Capi l la de María R e p a r a d o r a 
Solemne Novenn He Reparnolftn y Desagra-
vio»» que In AsoHaridn de Seftoram del 
Sagrado C'orazóu de Jesda ea unión «le 
Marta Reparadora dedica fl J e s ú s Sacra-
mentado. 
Dnrft principio el dta « de Enero 
Todos los días & la* ocho y media se ce-
lebrarft misa cantada con expos ic ión del 
Santtelmo Sacramento. Por la tarde, á las 
cuatro y inedia, se rezará el Santo Rosa-
rio, Novena y á cont inuación habrá sermón, 
después se dirá un Acto de Desagravios 
terminando con la Reserva y Bendición del 
Sant ís imo. 
E l domingo 14, festividad del Dulce Nom-
bre de Jesús , y úl t imo día de la Novena, 
á Ins siete y media. Misa de Comunión Ge-
neral, que celebrará el Excmo. é Iltmo. Sr. 
Obispo Diocesano. 
A las nueve y media. Misa solemne con 
sermón que predicará el Rdo. P. C. Vil le-
gas, S. J . , asistiendo á ella, nuestro lltmo. 
Prelado. 
Los sermones de la Novena empezarán 
«1 d ía 8. estando & cargo de distintos Pre-
dicadores. , , 
Por la tarde, ú l t i m o día también del 
Circular en esta Capilla, después de los cul-
tos indicados, será la Proces ión con el San-
t í s imo y Solemne Reserva. 
S B. León X I I I en Rescripto de 25 de Fe -
brero de 1885, se d i g n ó conceder. A perpe-
tuidad, indulgencia plenaria á l^s fieles que 
asistan á esta Novena, al menos cinco días. 
Igualmente pueden ganarse siete añor, y 
siete cuarentenas de perdón, tantas veces 
cuantas se visite esta Capilla durante el 
Novenario-
Dlciias Indulgencia? son aplicables á los 
difuntos. E n esta Capilla se ganan siem-
pre las Indulgencias de las cuarenta horas. 
C 16? 3-5 
G R E C O SCHOOL O F I , A X G U A G E S 
E n s e ñ a n z a práct ica y traducciones de I N -
fí í .ES. Eapafiol, Italiano y Francés . Para 
aprender Ing l é s bien y pronto, compre E l 
Instrncter [agléa, por C. Greco, O'Reillr «3, 
altos. Habana. 177 S-5 
J . P I C H A R D D 
Clases de instrucción elemental y supe-
rior: i n g l é s : repaso de asignaturaa de se-
gunda ensefianza. A domicilio ó en J e s ú s 




1a. y 2a. e n s e ñ a n z a 
í omcrcio é Idiomas-Carrera* E>pccinle* 
SAN N I C O L A S 1 — T E L F . A-5380 
L a s clases se reanudan el 3 de Enero. 
Se admiten internos, tercio y medio in-
ternos y externos. 
15231 13-30 D. 
INSTITUCION FRANCESA 
áMARGITRA M M. 33 
Directora: Melles. MARTINON 
Enseñanza Elemental y Superior, Idio-
mas, Plano, Pintura y toda clase de bor-
dados. 
Se admiten medio internas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
E l día 2 de Enero se reanudan las clases. 
15087 16-27 D. 
Colegio de San Agust ín 
K P B I K R i T S E G U N D A ESSBÑANZi 
D i n i G I D O POR PADRES AGUSTINOS D E 
L A A M E R I C A D E L NORTE 
PI-AZA DEIJ CRISTO 
¿Por qué env ía usted sus hijos al Norte? 
¿Será posible que reciban all í tan buena 
educación como aquí, en la Habana? ¿Po-
drán aprender all í ing lés tan concienzuda-
mente como aquí en la Habana? ¿ E s t á us-
ted seguro de que all í hayan de respirar 
ambiente do sanas influencias? ¿ E s econo-
mía para usted enviar sus hijos al Norte? 
E L C O L E G I O D E SAN AGUSTIN responde 
satisfactoriamente á todas estas preguntas. 
Pida ust^d un ca tá logo . 
Kl objeto de este plante! de educación no 
se i-ircurscribe á ilustrar la inteligencia 
de los alumnos con só l idos conocimientos 
científ icos y dominio completo del idioma 
ing lés , sino que se extiende á formar su co-
razón, sus costumbres y carácter , armoni-
zando con todas estas ventajas las del con-
veniente desarrollo del organismo. Por lo 
que se refiere á la educación científica, la 
Corporación es tá resuelta á que cont inúe 
siendo elevada y só l ida y conforme en to-
do con las exigencias de la p e d a g o g í a mo-
derna. Hay departamento especial para los 
niflos de 6. 7 y 8 años . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. L a apertura de curso tendrá 
lugar el d ía 3 de Enero. E l idioma oficial 
del Colegio es el i n g l é s ; para la enseñanza 
del castellano tiene el Colegio reputados 
profesores españoles . 
L a nsefianza que se da en el Colegio 
comprende los Estatutos elementales. la de 
Carrera de Comercio y el curso preparato-
rio para l a Escuela de Ingenier ía de la 
Universidad y de los Estados Unidos, y se 
pone especial esmero en la expl icación de 
las Matemát icas , base fundamental de las 
carreras de Ingenier ía y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H E R MOYXIHAN. Director. 
T E L E F O N O A.-2874 A P A R T A D O 1056. 
C SSfT 29 D. 
P I L A R 
Peinadora Peluquera de Señoras , Indus-
tria 121. y San Rafael. Precios en el sa-
lón: Peinado, 50 cts. Apl icac ión de tin-
tura. $1-50. Se confecciona toda clase da 
postizos en cabello. Te lé fono A-T034. 
14397 26.-7 D. 
C O C O T E R O S 
Se i-ompran fincas grandes, con cocote-
ros ya en produción y con terrinos para 
ampliar las siembras. Dirigirse, dando ios 
pormenores, á J . L . Kubin, San Agust ín 
(Santa ICara.) 121 4-4 
COMPRO UNA CASA G R A N D E E N SOL, 
Teniente Rey, Aguacate ó Cuba. Otras de 
una planta, de 4 á lO.t'OO pesos, en la ciu-
dad. Lago Lacalle. San José núm. 28, de 
12H á 4. Te lé fono A-5500. 
C 148 4-8 
A V I S O . — S E COMPRA UNA B O D E G A O 
se alquila local en punto céntr ico: también 
se. ofrecen socios con capital para Indus-
tria; j-e reciben ofertas: Luz 44, J . M. 
80 f 4-3 
Se 
Pm-isamente ocupada por estableci-
miento no por familias. Se paga el l1/^ 
por 100 de corretaje si el negocio re-
sulta beneficioso para el comprador. 
Dirigirse á A. Larrea, de 2 á 4 p. m., 
Amarjíura 3. Bolsa Privada ó de 7 á 
9 a. m.. calle 2 número 12. Vedado ó 
C 3752 30-14 D. 
T O D A P E R S O N A Q U E S U F R A 
E S T O M A G O 
S E C U R A R A P R O N T O Y B I E N C O N E L 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Quien lo tome una vez, comprobará que 
no ha perdido el tiempo ni el dinero. E l 
e s t ó m a g o recobrará la normalidad de sus 
funciones, digerirá cuanto coma y apetez-
ca, sin que le haga daño. P a m á s padecen 
de Dispepsia, Agrios, Ardores, Vómito» ni 
molestia alguna, debida á mala ó penosa 
digest ión. 
D e f a m a u n i v e r s a l c o m p r o b a -
I d a e s t a E s e n c i a d e 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e l l>r. J . G a r d a n o 
P a r a enfermedades de la P I E L , H I G A D O 
y R I Ñ O N E S : Los Herpes, Excemas, O r i -
ne» turbios. Sarna. Roseólas . Infartos bi-
liar©», desaparecen como por encanto, por-
que regenera y vigoriza la sangre, dando 
nueva vida á todo el sistema. 
P R O B A D Y O S C O N V E N C E R E I S 
T o d a m a d r e d e b e d a r á s u s 
h i j o s e l A C E I T E P U R O d e H í -
g a d o s f r e s c o s d e B o c a l a o . 
N A T U R A L Y M E D I C I N A L 
sin sabor ni o íos repugnantes, garantiza-
do por el doctor J . Gardano. Importador. 
De fácil d igest ión y grato paladar, los 
niños lo toman sin repugnarlo, devolverlo 
ni eruptarlo, y sus virtudes medicinales 
superan á los conocidos. 
Cuando tenga que tomar aceite puro de 
bacalao, tome éste , que nos !ó a g r a d e c e r á : 
$0-S0 frasco. 
Bela«c«a!n 117.—Droguerías y Farmacias. 
C 3777 10-19 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
ree de criadas de mano ó manejadoras; sa-
ben su obl igac ión y tienen quien las re-
comiende. Dragones ndm. 90. 
260 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
de mediaan c<lad, que sepa co«er y que trai-
ga recomendaciones. Virtudes núm. 114. 
242 4-6 
C R I A D A D E MANO, S E COLOCA UNA, 
6 de manejadora. Oquendo nfim. 5, infor-
marán. 22S 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, recién llegada, con leche abun-
dante; se coloca A media 6 leche entera. 
Inquisidor núm. 25, altos, informarán. 
234 4-6 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O PENINSÍÑ 
lar, que trabaja á la criolla, francesa y es-
pañola, desea colocarse en casa de comer-
cio 6 particular; tiene quien lo recomiende; 
es muy limpio; informan: calle 12 esquina 
4 11. bodega, Vedado. 233 4-6 
T E R 3 E B O R B E L I B R O S 
Se olrece pj.ra toda elaae de trabaje* de 
eentabllidad. L leva libres «n harás desoca-
padaa. Hace balances, uquidaciones. etc. 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A 
E N E L V E D A D O 
17 ESQUINA A H. S E S O L I C I T A UNA 
B U E N A MANEJADORA, D E L PAIS, QUE 
REPA C U M P L I R TON SU D R B E R Y CON 
BUENOS I N F O R M E S S I N ESTOS R E Q U I -
SITOS, QUE NO SE P R E S E N T E . 
_ J ¿ 6 4-4 
A P R E N D I Z D E S A S T R E 
S e s o l i c i t a u n o e n V i r t u d e s n ú m . 2 1 
" L A S K G - U N D A I T A L I A " 
1«6 4-4 
SE SOLICITA U N A C O C I N E R A B L A N -
ca, del país, con referencias. Vedado, ca-
lle 13 entre G y H . Vi l l a L o l a 
147 4 ^ 
S O L I C I T A N CASA DE R K S P E T O . UNA 
criada de mano práctica, y una muchaettita 
de 13 años, tUfl; ambas con quien responda 
por ella». Trocadero núm. :», antlruo. In-
forman, ü l 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano, una muchacha peninsular que »ah« 
cumplir con *u obHyartftn. Informan ett 
C&rdenas núm. 4. UO 4-4 
—DOS J O V E Ñ E ^ P E N I Ñ S Ü L A R E S D E S E A " * 
colocarse de criadas de mano; una sabe 
cocinar; saben cumplir sus obligaciones; no 
acuden por tarjetas; informaran sr Inqui-
sidor núm. 39. H8 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , D E 
criada de mano 6 manejadora; tiene bue-
i ñas referencias de las oasas en que ha 
trabajado; tnformran en Apoilaca núm. 17, 
antiguo. 165 4-4 
8RAN AGENCIA DTCOTOCAGIINES 
VUIaverde y Ca. O'RelUy 13.—Telf. A-23Ufl 
E s t a antigua y a c r e d í t a l a casa, cuenta 
| siempre con un »'xcelnnte servicio de cr ia-
dos para las familiar. A los hotele.». fondas, 
cafés , panaderías y casas de huéspedes, fa-
cilita dependencias, en todos j iros , para to-
da la Isla, y cuadrillas ds trabajadores pa-
ra los ingrenlos. 150 4-4 
" U N A ^ C Ó C T N E R A P E N I N S U L A R DK M E -
diana edad, solicita colocaclún en casa d« 
corta ctmilia. teniendo «tuien la carantice. 
San Juan de Dios núm. 12. 
165 4-4 
UNA R E S O R A MUY P R A C T I C A E N E L 
ramo de modistura art íst ica, ejercida en 
Madrid, solicita trabajo en casa de familia 
respetable, pudiendo dormir en la casa. D i -
riarlrse con tarjeta & G. V., despacho de 
anuncios del D I A R I O D E L A MARINA. 
206 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PEN1N-
sular, como ayudante de chauffeur: aab*» 
el f rancés correcto y entiende algo de ajus--
te; solo por comida, fuma y ropa limpia. 
Informaran, café de L a Cebada, Obispo 
frente & Monserrate. 164 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O , 
! blanco, de mediana edad, en casa de co-
; merclo 6 particular: trabaja í la criolla 
y española. Dan razdn en Empedrado 45. 
137 4-4 
C O C I N K R A . — B E S O L I C I T A P A R A C O R -
ta familia, una buena cocinera. Ha de 
traer referencias de las casas donde haya 
servida. Obrpía núm. 24, altos. 
7g 6-3 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I C I -
tan colocación de orladas de mano 6 de 
manejadoras, teniendo quien las garantice. 
San Lázaro núm. 295, antiguo. 
79 $-3 
D E S E A C O L O C A R S E ITNA C R I A N D E R A 
peninsular, recién llegada, de veinte años , 
con abuV»dante leche, de tres meses. Santa 
Clara núm. 16, fonda L a Paloma. 
169 4-5 
D K S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera, con abundante leche y bue-
nas referencias; veinte años de edad, un 
año en Cuba y cuatro meses su niña. I n -
dustria núm. 166. informarán. 
168 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano, una Joven peninsular que sabe cum-
plir con su oblig-aclftn y tiene quien la ga-
rantice; gana 3 centenes y ropa limpia; in-
formarán en Paula núm. 38. 
208 5-5 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , 
una Joven peninsular, con tres meses de 
parida; informan en Concha y Villanueva, 
Sucursal de E l Tratado, bodega. 
135 4-4 
SE O F R E C E N : UNA S E S O R A D E M E -
diana edad, para encargada de coser la» 
ropas de une. fonda 6 quinta 6 acompañar 
aeflora: es flns y sabe leer y escribir, y un* 
Joven castellana, para criada de mano; 
ambas con referencias. Monserrate núm. 
153, altos. 134 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E L 
servicio domést ico, p a s á n d o s e l e tres cen-
tenes. 19 y I), Vedado. 
130 4-4 
UNA SEÑOlíITA PENINSULAR, D E S E A 
colocarse para manejadora 6 criada de ma-
no; informarán en San José núm. 4, fonda. 
204 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R T UNA S E -
flora de mediana edad, desean colocarse de 
criadas de mano. Bernara núm. 43, anti-
puo. informarán. 198 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R CON T I E M -
PO en el paf.s. desea colocarse de criada de 
mano 6 manejadora: es formal y tiene quien 
responda por ella. Darán razón en Merca-
deres núm. 9. 19í 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R , 
con buenas recomendaciones, de encargado 
dr casa de huéspedes , portero 6 cosa aná-
loga; sabe trabajar y es cumplidor; infor-
marán en Aguiar núm. 33, bajos. 
18S 4-5 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
MHriana Alvarez y de su hijo J o s é Agus-
tín García y Alvarez. Pueden dirigirse í 
Obispo núm. 96. altos. 1S6 4-5 
D E S E A C O U > C A R S B UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para manejadora, siendo 
práct ica en el oflclo. Informarán: Calza-
da casi esquina á C. Vedado. 
183 4-5 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio, teniendo quien la garantice. H a -
bana núm. 39. moderno, informarán. 
129 4-4 
DESEA COLOCARSE U N MITCHACTIO 
peninsular, d" 14 á 15 año?, para servir 
en café 6 en lo que se le destine: tiene 
referencias. Jesús del Monte núm. 310 Á. 
128 4-4 
— D E C R I A D A D Í T M A N O O D E M A N E J A -
dora solIcitH colocaciún una joven penln-
Kular cumplida en sus obligaciones y con 
buenas referencia". Peña lver núm. 74. an-
tiguo. 1*7 4-4 
UNA JOVEN P E N I Ñ S U L A R ^ D E S E A CO-
locarse de criada de mano 6 de maneja-
dora: sabe cumplir con su deber. Infor-
marán en Oficios núm. 93, fonda. 
123 4-4 
1.000 PESOS GARANTIZADOS. L E P R O -
ducen 100 pesos mensual; pu^de usted co-
locar desde 50 pesos. Diríjanse á Oficios 
núm. 16, Escritorio núm. 5. 
145 U-4 E . 
D E S E A - C O L O C A R S E . D E C R I A D A D E 
mano 6 de manejadora, teniendo quien la 
recomelnde; sabe coser á máquina; Corra-
les núm. 78. entre Angeles y A g u i l a 
110 4-4 
CHAUFFTETJR.—EN P.EINA NUM. »«. RB 
olicita uno, bueno; si no trae referencias 
que no se presente. 163 4-4 
J A R D I N E R O . — D E S E A C O L O C A R S E UN 
peninsular, soltero, profesión jardinero: es 
inteligente en floricultura y en especial 
en jardines ar t í s t i cos ; tiene buenas refe-
rencias; informarán en Muralla núm. 10, 
principal. 182 8-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular. para todos los quehaceres de una 
casa. Informan en Acosta núm. 12, altos. 
21» 4-5 
S E S O L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A UÑA 
Joven, que tiene buenas referencias, para 
criada: sabe coser y marcar. Informes en 
Suárez núm. 13, A todas horas. 
218 4-5 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R ( V I Z -
caino) d^sea ir á trabajar al campo; 
él trabaja de lo que se presente, y 
ella para limpieza de una casa y coser á 
mano y á máquina. Tiene buenas referen-
cias. Informan en Corrales 8. moderno, pri-
mer piso, derecha. 217 4-5 
. SBaÍBAlf CÓlX>CAlt8B DOS PJBIfINSULA-
res; una de manejadora y l a otra de cria-
da de mano: informan en Cuba núm. 24. 
202 4-5 
P E R D I M & 
P E R R O P E R D I G U E R O . — D E S D E A Y E R 
.". ha desaparecido de la ca ía Obispo 51, " E l 
Moderno Cubano." -un perro color negro. 
Se gratif icará á quien lo entrejnie en di-
cho domicilio. 190 l t - l 2<i-5 
DESEA BOLOGARSE UN JOVEN 
de vendedor ó cobrador, rara el comercio; 
es muy práctico en el oflclo y conoce, co-
rrecta mente las calles de la Habana, Je-
sús del Monte. Cerro y Vedado. Tiene re-
ferencias. Dirigirse á Obrapía núm. 52, 
bajos, esquina A Compostela. 
315 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de i,.ed!ana edad, para « rlads de mano 6 
manejadora: tiene quien la garantice, y sa-
be cum' n su obllgclún. Cuba núm. 1, 
altos. 152 | 4-4 
_ S O L I C I T A C O L O C A C I O N UNA J O V E N 
vizcaína, acostumbrada á servir bien, puea 
tiene inmejorables referencias; sueldo: 3 
centenes y roña limpia. No manden tarje-
tas. Consulado 90, moderno, primer piso. 
151 4-4 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Con trece años de práct ica y conocimien-
tos del Francés , Italiano é I n g l é s ; l leva l i -
bros, hace balances y liquidaciones. ÜA 
referencia*. Vil legas número 18, antiguo, 
bajos. 154 13-4 E 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera fl criada de mano; 
es buena muchacha y tiene quien respon-
da por ella; informan en San Ignacio 71, 
antiguo. 12J 4-4 
—PEPSONA P R A C T T C A T S K OFRECE PA~ 
ra dar lecciones á domicilio de, reforma do 
>trR. ortografía, ar i tmét ica y teneduría d*» 
libros. También se encargarla de llevar 
los libros de a lgún comercio en horas de-
terminadas. R a s ó n : peletería L a L lber t id , 
Manzana de Gómez por Monserrate. 
m 4-4 
" " D E S E A C O L O C A R S E D E C R r A I > A ~ ' D E 
mano, una joven peninsular que sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene referencias. 
Baratillo núra. 9. altos, informarán' 
117 4-4 
S E f O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E A 
f i r m a l y que s v u d » á manejar un niño. 
Villegas núm. 65. antigua, baios. 
115 4-4 
D T A H T O D E L A M Í R I N A . — M c t ^ i i de ta mañana.—Enero fi de 1012 
¡ S ! L O H A D O O I A S E Ñ O R A M A Í S T R A ! 
C U E N T O D E R E Y E S 
Son la.« ocho de la mañana k la ví.v | Je Galileo y la noche de San Bartolo-
pora del día de Revés . . . I ^ ^ sin. porque leía en sin 
T O D A P E R S O N A ^ eiuledores, en una ca.sa de comercio ex-
DK A M HOS S K \ O S irm.jpra: se desea personal activo y joven 
' • con buenas referencias. Puede haber por-
pohrM y de pequeño capital H venir, si se quiere trabajar en forma. D i -
i rljflrse "Vendedor," Apartado 311, Habana. 
C 3879 10-31 D. 
cándidoa ojuelos que no'le entendían 
una palabra. Mas si se ofv.t iera una 
OéaaiÓn de librar á aquellas almitas de 
6 que ben^an wedios de vida pue 
den rasarse lepa! y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencla.lm-ente, a! acre-
•'•fadr. Sr, Roblei. Apartado de Co-
rreos número 1.014, Habana, Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio fon quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedai y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
194 8-5 
Pepito va á dar principio á la im-
portante operación de desayunarse, pa-
ra ir luego á la escuela. 
Sonrosada aún su faz por las mati-
nales abluciones, con el cabello relu-
ciente v artístifaniente peinado por su 
mamá, y la servilleta anudada tras la aquella mañana, cando un rapazue-1 a i r p ^ T . ^ e r v I V V^alr imólo I T ' T ^ J ^ K A C O M C A V ^ T X A BUKN'A C R I A -
• i i i LMI i • I 1/» mri I^PHÍI- lo ^uloK»„ «_-4.' v •eryii a matrimonio solo, debe ( da de mano, peninsular, d»' mediana edad. 
Cabeza y rodeando SU barbilla cual S i l 10 a ™ P P a n u Pai«Dra, .arritO:- s..her coser y tsnet buenas recomendacio- ipara habitaciones A matrimonio: ti»ne bue-
hubiera de ser afeitado, el hombrecillo —Señorita ¡Jmmito dice que si los "ente^i^SoS^ífoSsIÍ?05 ^ inü,il í,e p r í ' I nas recomendaciones de las casas donde ha 
anejas preo<-upaciones no la desper-
dicia ría. 
Y fué lo que ocurrió precisamente 
ell  a a a, cuand   ra a/ue- , ¿ B SOLIr 
BJE OKRKCR T'N rOONFCRO Y RRPOS-
j tero, español, para restaurant, fonda, café 
i ó casa de comercio: cocina á la española, 
! criolla, francesa é italiana: detesta de la 
I bebida: Corrales y Angeles, núm. 62, nuevo, 
j bodega. 48 4-3 
• T'N A i" RIA N r>K RA P BN1 NSUI-iAR. f»K-
' sea colocarse á leche entera, de 40 días, 
[ buena y abundante, pudiéndose ver el ni-
ño: puede ir al «ampo y es tá reconocida. 
Concordia núm. 174, antiguo. 
105 4-3 
CONST-LATX), VTT>rr>0 CAPA MODKR- ' V F N D E N TTNOS ARMATOPTPR DJJJ 
na sala saleta, |̂4, en $8.200; otra anticua, bodega que esUn nuevos, dindose bara, 
buen frente y fondo; y en Sol, San Rafael, tos. Informarán en Gloria y Somerueloaj 
Lagunas v Perseverancia. Escobar: $5,000. ; bodega. 191̂  
Galiano, moderna, $9,000. Véame. Peralta, | ' 
Obispo núm. 33. de 9 4 11V4-
142 4-4 
A P R O V E C H E N . — G A N A $68. CASA MO-
derna. dos plañías , sanidad, mosaicos, cer-
ca de Monte y Angeles, en $5.950 por ur-
gencia; vale $7.000. Lago Lacalle. San Jo-
sé núm. 28, de 12% k < 
C 39" ^ ^3 _ 
E S T A B L E C I M I E N T O O L O C A L . S E V E N -
de la acción al local de un establecimiento 
céntricoi con buenos armatostes y vidrie-
ras y i ontrato. Informan en Amistad núm 
51, antiguo. 4 
A L M A C E N DE P I A N O S 
H A R M O X I U M S , P I A N O S NTTEVO<? V 
D E U S O , \ L C O N T A D O T A PL\ZO<a 
S E A L Q U I L A N . A F I N A N Y A R R E G T \ v 
T O D A C L A S E D E P I A N O S . C U E R D A a 
R O M A N A S S L - P E R I O R E S P A R A T O n ? 
Teléfono A-5500. i C L A S E D E I N S T R U M E N T O S V D \ w 
HIJOS D E C A R R E R A S . A G C A C A T E ' 
14678 26-14 D. 
8-3 
requisitoSi en Carlos 111 38. [estado. Informarán: Crespo núm. 18. 
4-3 
— — „ , • I? " • ' • .'-eme sin estos isitos 
parte con sus diminutos dedos los tier- neves vinieran a traer juguetes, qué esquina á infanta, bajos", 
nos bizcochos, que va sumergiendo en vería! i - ~ -
el pocilio de hirviente chocolate... A1 oir Tai cosa la clase entera tem-; 1 NA P E N I N S U L A R D E S E A . c d L O C A R S i a qu' teras y sayeras. se necesitan en O'Reillv 
¡Qué guapo está Pepito! Ojos azu-; b l ó c u a l ^ si escuchara horrenda blas- t a H o n * f ^ ^ h«c€n «astreadoras 
sabe coser á máquina y á mano: es fina y les. cándida frente, sonrosados labios | femia. De todas las bocas escapó un 
soinbieados por ligera capa de choco- 1 ¡ o h ! ^ reprobación, 
hile. . . Para su mamá es uno de los | ^a joven maestra aguardó á que se 
ratos más felices del día el del desa-Jcalmara la indignación popular. Las 
yuno de su pequeñuelo. . . 
Exta.siada, recrea en él su mirada ea-1 nito, que (-onfundido bajaba la "abeza 
riñosa, que relampaguea de intensa di- ,7 se volvieron á la maestra. Rila con 
cha y con la sonrisa en los labios es- la más dulce sonrisa, con meliflua voz, 
eucha las felices ocurreneias de Pepito, les dijo: 
para contársehis después fielmente á —Mis queridísimos niños. Jnanito 
tiene buenas referencias: gana buen suel-
do; Amistad núm. 134. moderno, cuarto nú-
mero 23, bajos. 64 4-:! 
DESEA COLOCA RSpf-lTNA~ M7\DRILEÑ"A. 
miradas de todos se á p a r t a r O D de Jila- de ' ria<la de mano i.ara corta familia: sabe 
C unplir con su ob l igac ión: no tiene incon-
veniente en servir en casa americana; suel-
do: de 3 centenes en adelante y ropa Uní-
para vestidos de señora, hechur  sastre. 
56 4.3 
PIANOS 
Loe de Thomas Fiis . tan conocidos f 
acreditados, solamente se venden ©n el A l -
macén de Bahamomle y Compartía, Ber-
S E V E N D E UNA VIDRIERA T A B A - NGI7& 16 14401 27_7 D 
eos y cigarros, blll.tes de lotería, cambio 
de moneda: en punto muy comercial: se da 
barata por tener que ausentara*! su duefio 
para el campo: informa en la misma. C a l -
zada de Concha núm. 19. 31 8-8 
S E S O L I C I T A 
un Profesor interno, de primera E n s e ñ a n -
za, en .-I Colegio de "San Fernando," F a l -
arueraa núm. 25, Cerro. 58 4-3 
pía. Sol núm. 114, moderm 
Los Reyes Masros no tiene razón 
existen. . . 
Pues á mí. protestó uno de los pe- " n F j í ^ 
D E S E A N COLOCA RSK DOS PKNINST'LA-
res, de creadas de mano ft manejadoras; tie-
nen referencias; informan: Carmen 4; pre-
guntar por García Prado. 
4-3 
su marido... 
; Y hoy sí que está ocurrente! ¡To-
mo que esta noche tiene (pie poner sus i <Ui<?»os. me trajeron el ano pasado un peninsular, d* . riada de mano, con fami 
' lia de moralidad; sabe cumplir con su obli 
, S I R V I E N T A 
Se solicita una para arreglo de habitacio-
nes, que tenga buenas referencias. Dirigir-
se á la calle 9 núm. 41, Vedado. 
• 8-2 
AL PRIMERO m LLEGUE 
Le cedo y traspaso un 'ocal con estable-
cimiento. arniatoste í y vidrieras, todo nue-
vo- liav contrato: calle Xeptuno. la parte 
más comercial; hay comodidades en el mis- ¡ se Pego. 
mo para vivir la familia. E l po iqué dejo 
el negocio, lo diré al interesado; es n e g ó -
Cid l .úeno para el que compra: hay que Toda clase de carruajes, como Duquesas, 
disponer al contado de $500, Dirigirse al ; Mylords^ Familiares. Faetones. Traps. TU 
Apartado 792. 85 
COMO GANGA, S E V E N D E UN H E R M O -
SO faftftn, hecho en el país, con madera 
de majagua y herraje trancé*': ae pu^.]e 
ver ft todas horas en Obrapía núm. 49, J o . 
193 8-5 
SK VEVDF.X O CAMBIAN 
6-3 
V F N T A . — E N L A C A L L E D E V I R T U D E S 
antes de l íelascoafn. casa de dos pisos, con 
escalera de mármol: pisos de mosaico: ser-
i vicio sanitario moderno; renta 16 centenes; 
i ú l t imo precio: $9,500 oro español. Infor-
man: Campanario 100. de 11% á. 1 y de 
6 á 8. 76 4-3 
zapatitos debajo de la chimenea !—sin j caballo^ meeánico 
dejar por eso de llevar con frecuen-; —¡Y á mí un tambor! 
eia á su hora, la cueharita de plata! 
que le regalara su madrina, hace á su 1 
mamá nreeuntas sin fin: 
dijo otro. 
—¡Y á mí una caja dé bombones! 
La maestrita soltó una carcajada. 
—¡Niños, niños! dijo, si no htfbié-
g a i i ó n y tiene quien responda por ella; 
Economía 58. bajos. 92 4-3 
—Mamaíta. . . 
—¡ Hijito! 
—¿Vendrán los "Reyes? 
—¡ Cómo no! 
— i Y si se olvidaran? 
—¡No tengas cuidado; no se ol-
vidarán ! 
— Y ¿cómo se las arreglan para no 
pasar algunas chimeneas sin entrar? 
—Porque las conocen muy bien. . . 
T saben los nombres de los n i ñ o s . . . 
| No ves que todo lo saben! 
f \ A MUCHACHA P E N i N S C L A r i " D K S K A 
colocarse de criada de mano; sabe cumplir 
con su ob l igac ión; informes: altos de I.a 
Perla, núm. 40, Pla/.a del Vapor, esquina á 
rais dormido como un l i r ó n , hubierais Dragones. 4.n 
visto que todas esas cosas tan bonitas D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
OS las recalaban vuestros papás. Vamos I1iaro. una peninsular de mediana edad, pa- Informan" en "campanario 
liinnic/.a de los cuartos y. repaso de , corredor. 77 á ver. tontillos, ¡cómo se arreglarían ropa ó manejadora. Monte 12, antiguo, ha-
21: 94 4-3 
DIIVER'O B A R A T O l'AHA H I P O T E C A S 
Al 6. 7 y S'r. s e g ú n el punto y la finca, 
y desde $:;to hasta ,a más alta cantidad. 
Ca-as en venta, desdo $2Í»0 hasta JSO.Ono. 
Espejo. O'Reilly 47, de 3 á 5. 
-'H tf-S 
A L UNO POR C I E N T O , 
en fracciones de 2 y 3 mil pesos, para co- j 
locar en primera hipoteca, sobre solares ' 
yermos, en los alrededore.*- de la capital. : 
Trato con j 
4-3 
burys. Cabriolé is . 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" sftlo esta casa los recibe, y 
los hay de vuelta entera y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico D o m í n -
guez, calle de Manrique número 138, entr« 
Salud y Reina. 
15146 M-28 D. 
S E V E N D E UNA BONITA V E S P A C I O S A 
casa, en Aguila, acera y Cuartería á la bri-
¡ A T E N C I O N M E D I C O S ! 
Un automAvil francés, acabado de recl-
con sala, saleta. 5|4 grandes, comedor i bir, de 2 asientos, que solo consume |6 da 
al fondo, patio y traspatio, servicio y pisos 
finos, á media cuadra de los t ranv ías ; su 
I dueño: Aguila 220. J>9 S-3 
F A R M A C I A 
Se vende una, montada á la moderna con 
I diez artos de establd lda, en una de la* 
principales calles; con vida propia. Se da 
H A Y D I N K R O ! barata. Damas 40. 59 8-8 
gasolina. mensMales, en |1,400. Roca, Cu-
ba 37. antiguo. Oficina núm. 6. 
15093 28-2T 
C O L O Q U E SU D I N R R O . _ $ i 0 0 L K R E N -! los Magos para pa<ar por los tubos de bit&ción núm 
Has chimeneas! ¡ F f ! . . . ¡Bonitos se; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
! Pondrían ! . , . , colocarse de criadas, de manejadoras 6 pa-j mes gratis. Oficina Centrál de Prés tamos 
' ' T^VÍ máfi <i» Ins npniieñneln^ í»on la í,('onipIariar l'na sefora: tienen quien las j p.-ado 101. 65 5-3 
iiOS mas a-e ios pequ^nueu)s, < nn ia recomiende; informan: Safita r i a r a 27, ba-
• inconstancia y volubilidad propia de jos. & todas horas. 95 4.3 
I sus años se echaron á reir. al imaffi- '•. C O C I N E R O Y I:Er•«^STH 1:<»" PKxIxs 1:-
¡narse á los Reyes con aspecto de lim- ,ar- que ,la ^ a b a i á d o i la criolla, francesa 
i pia chimeneas 
-¿Pues entonces sabrán que lo que i 
yo quiero este año es un aeroplano? 
¿ Ya sabes, una de esas cosas que vue-
lan haciendo fox... fox?. . . 
—/. Quién lo duda ? 
— ¿ Y . . . me lo traerán? 
Según. . . eso depende 
española, dese  colocarse en casa de i •)-
mercio 6 particular: tiene quien lo reco-
Pero alalinos, que veían desvanecer- m^tjde: es muy limpia. Informan en V i -
moderno, v íveres . 
4-3 
! P I N E R O P A R A H I P O T E C A S . A L 6, 7 Y 
| 8 por 100, en todos los barrios. También 
| en. pagarés , prendas y alquileres de casas, 
; en todas cantidades. A. del Burto, P r a -
do núm. 101, Te lé fono A-1538. 
1&216 8-30 
se sus ensueños poéticos y un mundo 
I tan hermoso, sintieron como si en sus 
l jóvenes almas se desmembraba algo, 
¡alejo muy grande! 
llegas núm. 87, 
¡ Qué triste fné la comida en casa 
Pepito intranouilo. interrumpe su : de Pepito! 
desayuno y con la eucharilla en alto. Quien solía alegrarla con su char-
pregnnta con ansiedad: lia inagotable, que era Pepito, estaba 
—/.De qué depende?... serio y taciturno. Y el que otros días 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S DISSISAN 
colorarse de er adas de mano; tienen quien 
las recomiende: informan en Sol nflms. 13 
y 15, fonda " E l Porvenir." 
_96 . 4-3 
UN P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLOCA^ 
clón de camarero de lintel 6 casa de h u é s -
pedes, dando las referencias que se le exi-
jan. Neptuno nüm. 82, moderno. 
97 4-3 
EN TODAS üilTIDADES 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Del 6 por 1.00 en adelante según si-
tio y garantía. A los corredores se les 
paga el ^ 6 el ^ por 100 de eorreta 
je además del que le paga la parte que 
hipoteca . 
Dirigirse á A. Larrea, de 2 á 4 p, m., 
I XA J O V E N P E N I N S U L A R D K S E A có- Amargura 3, Bolsa Privada ó de 7 á 
Jesús. 
De que tú quieras mucho al Niño recibía los ^postres con una salva de S ^ l a a ^ r ^ ^ 9 a, m.. calle 2 número 12, Vedado ó 
—¡Pues no le he de querer!—dice moso bizcocho, reeién sacado del hor 
Pepito con aire que no da lugar á du-1 no. sin inmutarse más que si fuera de 
da alsruna de su sinceridad. > mármol. 
—- Y por qué le quieres tanto? Sus papás se preguntaban con la 
Ton encantadora espontaneidad Pe- vista ¡qué enigma era aquel! Pero 
pito se levanta, enlaza sus bracitos al no acertaban á adivinarlo 
cuello de su madre, y responde: 
quien la recomiende; informan: calle de 
aplausos, vio poner en la mesa un hor- ,a Merced núm. 9, á todas horas 
98 4-3 
por correo. 
C 3751 30-14 D, 
L A AXTIGl A AGKNCIA T E N Q O D I N E R O . — R E S E R V A G A R A N 
de Colocaciones "La Primera de Afruiar," | ti/.ada. Rapidez y menos exisencias que el 
cstfi situada en Agmiar nrtm. 71, Toléfo- i Banco Territorial. José María Valdivia, de 
no A-3090. de J . Alonso. 8 á 10 rie la noche, martes, jueves y sá,-
T i E N D A D E R O P A 
Q U E T I E N E M E N O S D E U N AÑO D E 
A B I E R T A , S E N E C E S I T A V E N D E R L A 
LO M A S P R O N T O P O S I B L E , P A R A L O 
G (JAL S E H A C E G R A N D E S C U E N T O . 
I N F O R M A N : G O M E Z . P I E L A G O T C O M -
P A X I A , S A N I G N A C I O N U M . 72. 
14966 15-23 D. 
B O T I C A 
E n esta ciudad, establecida de antiguo, 
con vida propia, se vende por marchar su 
dueña para fuera. Informarán' Habana 17S 
moderno. 15020 1Ó-Í7 D. 
S E V E N D E N Y C O N S T R U Y E N 
carros de cuatro ruedas. Se venden oarrov 
usados; una carreta de marca, un t í lbury jr 
dos llmoneraa. 
MARCOS F E R i r A i r o i B K 
Matadero núm. 1. "Pel*fi»«« A-79S9 
31 2«-8 E . 
IE m\mi 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, i n -
dustria. Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel; San Lá/.aro, Galiano, Monte, Nep-
tuno, y en varias calles má.6, desde $3. '$0 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre lincas urbanas, al 7 y 8 por 100, ses:ún 
lugar. O'Reilly 23, de 2 á, 6. Telf. A-8951. 
15116 26-J8 D. 
100 
| DESEA C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
La snluciMO la obtuvo SU mamá CTiail' c iñera peninsular, .le mediana edad; tiene 
- ¡ P o r q u e me ha" dado una mamá do al acostar á Pepito, le presunto: ; ^ ^r^!^ t^S^X 
tan buena!... —¿Pero, vamos a ver. Pepito, no te Monte núm. 421, puesto de frutas 
acuerdas? 91 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E I ' X A MUCHACHA 
peninsular, de manejadora 6 criada de ma-
no: informarán en San José núm. 4S. 
66 -i--) 
D E S E A C O L O C A R S E T'N A J O V E N P E -
ninsular, de ••riada de mano: sabe coser y 
time quien responda por ella: daráñ r a / ó n 
en la calle 23 esquina ft I, puesto de fru-
35 4-3 
NA C O C I N E R A P E V I X S r L A R , 
| desea colocación en casa de corta familia 
ó de comercio. Informarán en Obispo nú-
meros 2 y 6. 16 4-3 
¿Quién duda que Pepito tendrá el | — D e qué. mamaíta ? 
aeroplano deseado?... Mil que ansia-: —De poner tus zapatitos debajo de 
ra los hubiera logrado con estas pa- la cliimenea para que te los llenen los 
labras. Revcsl 
Y la prueba está en que apenas Pe-, Xo pudo acabar la frasf4. como to-j 
pito había salido para la eseuela. su rrente larfro tiempo represado: la in-
mamá se puso el sombrero y se lanzó dignación de Pepito, rompió los diriues ; tas, vedado, 
á la call« en 'busca del codiciado jiV . De sus ojos brotaron lágrimas ardien-j i T'^A R u u x
gUefe j tes. Y comenzó á sollozar. 
—¡Qué lástima—se deeía mientras —¿Qué tienes, hijo mío? ¿Díme 
caminaba, que nuestra modesta fortu- qué te pasa? UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
TIA no nos nermita poner á Pepito en Muchas veces tuvo nue repetir es- locarse de criada dr mano Ó manejadora; 
na np iU'h p v r i i u w .yvMm , . ' •, , , •, ' informan en Monte núm. 241. 
un buen colegio, donde pudiera des-* tas presruntas la cariñosa madre, para, ¡,4 
arrollar sus buenas disposiciones!^ ¿Qué lograr que entre sollozos exclamara Pe-j ~ n o V j m r ^ ^ s ~ D t ^ E A X COLOCAT:SE D E 
no hubieran logrado de SU Oora/ÓU sen- pito: ¡ c r iadas de mano. Informarán en la calb? 
cilio, bueno y líeno de entusiasmo maes-, - L a maestra . . . nos há dicho... | « | ' ^ J " 0 8 núm- 164s0 ^ las dp ^ y 
tros instruidos v sólidamente cnstia- ¡que los Reyes Magos no existen. . . i — 
™ l T • _ ¡ Sí que exigen, hijo m í o ! . . . Has i ^ S E A C O L O C A R S E UNA C O C I K E U A 
ROS 1 ll'v v 1 .» peninsular; informarán en Aguila num. 142. 
Menos mal que según informes, que entendido mal lo que os dijo la maes-. 38 4-3 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R . SIN H i -
jos y de mediana edad, desea colocarse jun-
to: ella de cocinera y él de jardinero, por-
tero, ordenan/.a ú otra cosa que pueda des-
empeñar: lleva mucho tiempo en una sola 
casa; tiene buenrs informes. Fac tor ía nú-
mero 11, bajos, darftn razón. 
37 4-3 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende en $16,000.00 oro español 
una casa en la calle de Xeptuno, con 
bad.-»s. en Compostela 90, desde 6%, s e g ú n buena renta V tamaño 
garant ía y lugar. 
C 3748 26-14 D 
C A L Z A D A D E I i LUYAWO 
A una cuadra de esta calzada y de l len-
rry Clay, vendo casas nuevas de manipos-
tería y azotea á |2,4f>0. Dueño, Justicia y 
Compromiso. 252 4-6 
H F.]Vn K V C L A Y 
A una cuadra de esa fábrica y de la cal -
zada, vendo dos casas nuevas de manipos-
tería & 3,600. Dueño: Just ic ia y Compro-
miso. 253 4-6 
EN ií.óOO 
Casa nueva de maniposter ía y azotea, sa-
la, saleta. 2!4, servicios, pisos tinos, mam-
paras: A una cuadra de la Calzada de L u -
yanó y de Henry Clay. Dueño: Justicia y 
Compromiso. 254 4-6 
S O L A R E S 
E n las calles de Municipio, Pérez, Eftbri-
ca. Rodríguez, Luco, etc., etc. Libres de 
gravámenes . Informes: Justicia y Compro-
miso. 255 4-G 
má.s de una vez se había procurado la tra! 
mamá de Pepito, en la escuela neutra —¡ NTo. no! Yo he entendido bien, 
á C|tié acudía su hijito se respetaba la ¡Xo existen los Reyes! Son nuestros 
neutralidad! Y mientras no se destru- P«Pas los que.. . 
yera su obra, ella se comprometía á ; >>o RPdo d,1"r ,e aliogaban las 
hacer de su hijo un cristiano práctico lagrimas. 
Y gin tacha. ^ns papas se miraron con honda 
; tristeza. 
E n tanto Pepito con su acostumbra-! ¡Cómo no! Aquell Mgmticaba al-
da formalidad atendía sin perder pa- « 0 más que una íntima dicha arre-
labra á las explicaciones de su maes- hatada á ella y á .su hijito: era la ne-
traí <rra duda que comenzaba á filtrarse 
Era esta todavía muv joven, que- en la tierna alma de Pepito. Y en-
ría de veras á sus discípulos v ellos tonces comprendieron, aterrados, el da-
le correspondían con igual cariño. "0 irreparable que en un alma cándi-
Pero. ¡ quién había de pensarlo, era da é inocente puede hacer la palabra 
rabiosa librepensadora! Si hasta enton- de un maestro impío, 
ees no había hablado á sus discípulos J U A N D E T O m K L L K S . 
;;N J O V E N pi:yi.\s' L A R SF: COLOCA 
de criado de mano en casa particular ó fa-
milia que lo lleve al campo, de moralidad; 
sirve con perfección y con grandes reco-
mendaciones. Informarítn: San Lázaro 40. 
liiL' 4-3 
/.ON \ DE TOI .KI ; \ i \ 
Terrenos próx imos á ese punto, se ven-
den. Informes, Just iHa y Compromiso, l-u-
yanó. 251 '1-6 
Se vende la hermosa y fresca casa O p e -
ro núm. 4, esquina á Santo Tomás, y fren-
te á la i.srlesia. con portel, sala, cuarto ga-
S E V E N D E UN B U E N C A B A L L O DORA-1 
do. joven, de ocho cuartas, maestro y sin 
resabios, propio para casa particular; I n -
formarán en Oaliano núm. 8, moderno, do 
12 A 1. 170 4-6 
D E M A p r a m 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado 
y & plazoB. B E R L I N , O'Reilly núm. 67, 
Teléfono A-3268. 
C 119 B . 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Al contado y & piazog, en la rasa B E R -
L I N , O'Reilly núm. 67, Teléfono A-3268, 
C 120 E . 1 
B O M B A S E L E G Y R I G A S 
A prex-ios sin compefeiK-ia y grarantlza-
das. Bomba de 150 galonea por ñora, con 
su mor.;>r: $110-06. B E R L I N , O'Reilly n ú -
mero 67. Te lé fono A-3268. 
C 118 E . 1 
Dinero al G1^ por ciento. 
C 26 26-31 D. 
G R A N N E G O C I O T D E P O R V E N I R — 
Se vende una gran bodega, muy bien s i -
tuada, de poco capital; muy buena venta; 
buen contrato y poco alquiler; d e m á s in -
formes: vidriera del café " E l Sol," Cr i s -
tina y Vives, de 2 1 3, hora fija; no se 
quieren curiosas ni corredores, 
14956 15-23 D. 
S E V E N D E UNA P A N A D E R I A Y VIVÍT 
res, casa muy anticua y acroditada, en un 
buen barrio de esta capital. F . Sardá, 
Monte núm. 15 B, de 1 á 3. 
151S2 8-29 
M O T O R E S B E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y á plazos, los vende garan-
tizándolos, Vilaplana y Arrendondo. O'Rei-
lly núm. 67. Habana. 
C 121 E . 1 
S E V E N D E N , UNA C A R N I C E R I A T 
puesto de frutas, muy acreditados, punto 
céntrico, con muy buena venta. Informa 
su dueño: Merced 111, bodega. 
161,89 8-29 
I N F A N T A . — E N E L M E J O R PUNTO D E 
esta Calzada, esquina á San Rafael y San 
José, por donde pasa el tranvía , se vende, 
por solares, esta manzana, 6 bien entera 
6 media. Inrormarán con vista del plano, 
en Chacón 25 6 Galiano 54, de IZU A 2hi. 
16251 8-31 
~ E N RINGLA; S E V E N D E Ü Ñ ' C A F E ^ Q T T E 
es tá bien situado, en la calle de Martí nú-
mero 46, por no poderlo atender su dueño. 
Vendemos doníteys cotí válvulas , cami-
sas, barras, pistones etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos «»erviolos. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
báscula* de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, flusea. plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas -
terrechea Heraanoa, Te lé fono A-2950, 
Apartado 921. Te légrafo "Framba^te," 
Lampari l la número 9. 
879 318-11 E. 
F R U T A L E S 
12 Manzanos, Melocotones 6 Uvas, 4 $8; 
12 Almendros, Ciruelos, Perales 6 P e c a -
nas, á $3-50; 12 Granados 0 Kakis , & $4; 
12 ( 'asteños , Níaperoa, Avellano*, Nogales 
ó Cerezos, á $4-r>0. Cien posturas de fre-
VILVDO E N PROPORCION UNA CASA, 
en la calle de Majrquéa Cfyilz&Iez entre Sa-
lud y Jesús Peregrino, ree mi; ada: gana ! f 3 ^ * ; Porte G R A T I S á cualquier pun-
5̂ 0 mensuales. Informa Emiliano Vivó, C u - to ^ " a al r«clbo áe su importe en mo-
ba núm. 50, de II á 12 y de 3 á 5 de la 
tarde. 15272 6-31 
C A S A S B A R A T A S 
de baño, cuarto de criado, corredor y ser 
vicio sanitario. Traspatio con dos hermo-
sas habitaciones, corredor y jardín; la due-
ña en Santo Tomás núm. 41. 
200 8-5 
CRIANDERA. DKSRA COLOCARSE C X A 
criandera. con buena y abufTlante leche. : ÍÍ^^ Rafael' 
de un mes: informarán en San Mi^i^cl nú- ;(]e s á 10 > 
mero 181 i^, 
mi 
solar, cuarto num. 8. 
S E V E N D E UNA P R E C I O S A CASA E N 
rerca de Galiano. Informes, 
de IJ y en Tenerife núm. 
4-3 
DKSKA COLOCIARSE UNA MUCHACHA 
peninsular, de criada de mano 6 maneja-
dora: tiene quien responda por ella; infor-
ma el portero, en Mercaderes núm. 4. 
33 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , C U Y A HON-
rade/, y seriedad tiene tiulen garantice, de-
sea colocarse de criada de mano ó para el 
comedor. Sépt ima núm. 209, moderno, es-
quina á H , Vedado. Teléfono 114(i. 
11!» 4-4 
UNA J O V E N MODISTA QUJ5 CORTA ~ Y 
entalla exactamente por figurín, solicita 
cnsa particular donde coser. Informan en 
-.Figuras núm. 16. 113 4-4 
WESBA COLOCARSlf-ÜNE"~BUhlNA~ CO~ 
cinema en casa particular ó establecimien-
to: Informarán en Sitios núm. 32, bajos. 
112 4-4 
P A S T O R A G H i K I O U E . 
natural del pueblo de Tapaste, hija de F e -
liciana Chinique y que nac ió bajo el poder 
de don Ramón Chinique. desea saber en 
dónde se hallan sus sermanos Dámasa , C l -
prián, Perico, Ramón Donato, José de la 
Merced, Severino. Simón y Francisco Chi -
nique. L a solicitante reside en Curazao nú-
mero 10. Habana. 52 26-S E . 
DOS P K X I N S I L A R K S DESEAN C O L O - I Víveres; con terreno de más de 400 metros 
S O L I C I T A COLOCACION FNA J O V E N .arse; una de criada de mano y la otra de ',ara fabricar: libre de gravamen. Ua/.ón: 
peninsular, para limpieza de habitaciones ; manejadora cariñosa con los niños; tie- u i , la m'irn- 2- antiguo, <le 8 á a de la tarde. 
Aguacate, Condesa, Figuras, Maloia, E s -
binete, saleta,J »»btt^lone* patio, c»**» < tre!la Mjsi6n> Revfllagigedo. Escobar, Man-
rique, Carmen, Neptuno, Perseverancia. 
Cuba 7, hoy 15, Juan Pérez , de 1 á 4, No-
taría, 14975 16-23 D, 
8 £ V E N D E N 
Odlio mii cien metros de lerreoo * 
una euaiira del ferrncarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Yedado. 
i en it. mejor de la Ceiba de Puentes 
Una casa que tiene buena barriada y en Qlan,Jeii ¿¿réfcdiOS de míimDOSteria » 
una bupiia calle: tiene más de :!*»() metros , • 
de fabricación de manipostería , en perfecto llores de • ocio gravamen, intorman en 
estácto. Hay establecimiento de panadería y \'¿ Administración ds este fHrri'nü•.'•O. 
neda oficial. Juan B. Carrillo, Mercaderes 
DÜm. 11. 14870 16-20 D. 
S E V E N D É I 
: A t r a v e s a ñ o s de vía ancha y vía estre-
cha, postes de arabo y jiquí para t e l é f o -
no, y horcones, también de Jlquí y arab* 
I para casas de guano. 
Dirigirse á A. Martínez Vil lar, 
Es les de Venero 
1 "15 36-í D. 
.;:; M. 15-5 E . 
S E V E N D Z 
6 criada de mano en coria familia; tiene 




Vives núm. 126. II l 4-1 
4-. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular. de criada de mano ó manejado-
ra: tiene buenas referencias; informarán 
en Gloria núm. i, bajos. 
23 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E l'NA J O V E N P K -
ninsular, d« crinda de mano ó de maneja-
dora: es cumplida y no gana menos de 3 
centenes. Maloja núm, 133, bodega. 
86 4-3 
FONDA C E N T R I C A , CON B U E N A MAR-
chanterta, so vende en proporción, por te-
ner que ausentarse su dueño. Informa: 
Cuasch, Animas núm. 25, antiguo. 
146 S-4 
C 106 E . 
S E SOLIOITÁ PARA IR A MATANZAS, 
una manejadora peninsular que traiga in-
formes y sea limpia y trabajadora. Suel-
do: :: luises. ropa limpia y viajes pagos, 
Luz 90, altos. 8» 4-3 
DOS J O V E N E S PENINSULARES D E S E A N 
colocarse de criadas dt- mano ó de maneja-
doras: tienen quien informe de ellas, y no 
asisten por postales. Corrales núm. 151. 
ST 4 
S E O F R E C E l'NA C O C I N E R A P A R A 
casa de comercio ó particular: tiene bue-
nas referencias y gana 4 centenes. Basa-
rrnte núm. 1H. portería, entre Valle y Z a -
pata. 50 4-3 
TENEDOR DE LIBROS 
Uno que tiene algunas horas desocupa-
das, se ofrece para llevar cuentas, hacer 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O - I 
res se vende una bodega, sola en esquina: ! 
para informes: Jesús Mal la núm. 8, anti- j gj; 
guo, de 11 á 5. 148 8-4 ]]ar pn el mejor punto de la Habana 
S E V E N D E l'NA CASA D E H U E S P E D E S 
con 40 habitaciones amuebladas, en el me-
jor punto de la ciudad: por su puerta pa-
san todos los tranvías . Informarán: vidrie-
ra del café Monserrate y Animas. 
157 4-4 
-ai O » I J A 
POR $10-00 A L MES, E N LO M E J O R D E 
L A V I B O R A . $50-00 A L H A C E R L A COM-
P R A . 
T R A T E CON E L D U E S O ; 
F . K. V A l . D E S , 
E M P E D R A D O NUM. 31, T E L E F . A-2786 
D E 1 A 4 
1521S 8-30 
" V E N D É UN C A F E . FONDA Y B I -
últl-
para los Anuncios Francesss son tos • 
I S K L M A Y E N C E I C Í 
4 1S, rué de la Grange-Bateliéra, PARIS • 
mo precio: $:;,r>00. 
Estrel la núm. 187, 
15232 
Informarán: J . Sehmidt, 
esquina á Santiago. 
15-30 D. 
l.OOO l'KSOS 
UNA J O V E N PENINSULAR S O L I C I T A 
colocarse de criada de mano; es piftctica 
en esas ocupaciones y tiene referencias; 
Corrales núm. 96. 83 4-3 
— ! Balances, Liquidaciones 6 ciialqulera otra garantizados, le producen 100 pesos men-
cosa relativa a su profesión. Habla in-
glés. Monte núm. 105, antiguo, (iarán ra-
zón. 15010 13-24 D. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, de criada de mano para corta fa-
milia; sabe cumplir bien su obl igación 
tiene quien responda por ella; no se co ló - 1 fuegos núm. 
ca menos de 3 centenes. Luz núm. 74. 
1^ 5.3 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares de mediana edad: una entiende de 
y ¡coc ina: la otra para corta familia. Cien-
44. 75 4-3 
C X A J O V E N P E N I NST'LAR. A C L I M A T A -
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSULAR 
para corta familia; entiende de cocina: ó 
¡para criada de mano, durmiendo fuera; In-
da en el país, desea colocarse para criada : formes: Cuba núm. 26. cuarto núm. S ha-
de habitac iono-: sabe vestir señoras y re- i jos. 73 
pasar ropa: 6 para manejar un niño: tiene 4-3 
D E I N T E R E S 
Un Joven español (23 años de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
los idiomas francés é ingles, se ofrece a l 
comercio, ..icn para Tenedor de Libros, 
auxiliar .6 corres¡;ousal. 
Para informes y leferencias, dirigirse a l 
AdminisLiador de este periódico. 
C A. 
sual. Diríjase á Oficios núm. 
rio núm, 3. 144 
ro 101. 
16, Escrito-
15-4 E . 
B E j M B Í mm. 
PIANO 
Uno francés, con su sordina y aisladores, 
S E V E N D E , UNA FONDA MUY B I E N completamente sano, se da muy barato, 
situada, por no poderla atender el dueño O'Reilly esquina í Villegas, zapatería , 
por falta de salud. Pueden dirigirse A su i s i 8-5 
propietario: Luis Rodríguez , Habana núme- j •"'¡75RKORoSA C A N O A . — S E VlíÑDE—EIJ" 
. piano que más medallas de oro tiene por 
A L O S B A R B E R O S su perfecta oonstruccidti y sól ida arpa de hierro y por sus melodiosas voces: valen 
Por retirarse su dueñp del giro, se vende I mlCvos 1150, y por tener que marcharse se 
referencias de las casas donde ha estado; 
lio se coloca menos de 3 centenes; Suárez 
IH. alto?. 29 4.3 
UNA SEÑORITA P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar señora 6 s^florn.a para acompa-
ñarla, vestirla y peinarla: entiende de cos-
tura y tiene buenas referencias. Informan 
en Teniente Rey múm. 39, sastrería. 
28 4-3 
N E C E S I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular qu'" dueriyia en el acomodo; que co-
cine 1 la criolla y sea limpia y trabajado-
ra: se dará 3 centenes de sueldo y se piden 
lnfori»es. Luz núm. 93, altos. 
»n 4-3 
D E S ! ; A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de mano: informarán en Pactarla 
núm. 17. 36 4-3 
el mejor salón de unn de las calzados más 
transitadas de la Habana. Tiene ep los 
soportales una elegante vidriera de taba-
cos, cigarros, billetes, sHios, etc., que hace 
ría en 
altos. 
10 centenes. Informan: Obispo 99, 
54 8-3 
S O L I C I T U D 
Alfredo Ifrlesias. residente en Encruc l ja - una venta de $200 á $250 si mes, sin r.lngún 
c!a, desea saber el paradero de Florentino gasto. Se da en proporciún. Razón: Obis-
López. natural de Grado, para enterarle de po 75. 99 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UN BUEN C R I A D O "n asunto que le Interesa. — — r -
de mano, peninsular, de mediana edad, práe- ! C a881 og.,, n | N E G O C I O . — E S Q U I N A K S T A B L E C I M 1 E N -
tlco en el servicio de limpieza v en el de : —í ¡1 ; TO, fabricación de primera, punto supe-
comedor: típne quien responda por su tra 1 1 NA BT ^NA T O C I N E R A Y R E P O S T E - | rior en la Hudad: $20.000 Cy. Lago L a -
bajo y honradez. Consulado 108 antiguo ! r*; " r * hí,0'"'" '̂ "̂ !̂  clas" de dulces: SP otro- | ealle, San José núm. 2K, de 12 á 4. Te lé fo-
4-3 
UNA B U E N A T O C I N E R A V R E P O S T K -
ra: K«he ha^pr toda c ías" de dulces: PP oit-o-
para suplenta de cocina, desde un rMa ! no Á-MÍOO 
_ ^ adelante, 4 dos pesos americanos; L u z ' C 3 
D E S E A C O L O C A R S E . E N L A C I U D A D O 1 n,î ,1 «1 
fuera de «lia. un matrimonio de mediana 
edad; ella de cocinera,' *1 de portero, orde 
4-3 
nanza, cobrador 6 cosa a n á l o g a : tiene bue-
nas referencias: informan: Apuila 124, mo-
derno, cuarto núm. 47. 67 4-3 
I N A P E N I N S U L A R ACOSTUMBRADA A 
servir en Madrid y en le Habana, desea co-
locarse, para limpieza de cuarto? y el re-
paso «i» ropa; inforruau en Salud núm. 7, 
entrada por Rayo, altos. 60 4-J 
ATIENDA.—PRECIOSA CAPA D E DOS 
plantas, en Consulado; gana $79-50; moder-
na, escalera de mármol, ?61ida. á la brisa, 
y de gusto: $9.2S0. Lago Lacalle, San Jo-
s é núm. 28, de 12 &. 4. Teléfono A-5500. 
C 147 4.3 
P I A N O S y I M í i n o s A n t o m á í i c o s 
del Fabricante Hamilton, que es uno de los 
mejores que se importan en Cuba. Los ven-
den a! contado y á plazos, Vda, é Hijos de 
Carreras, Aguacate 53, Teléfono A-3462. 
14679 26-14 D. 
R E A L I Z A C I O N 
de premias y brillante? sueltos, "on un 5 
í por ciento de comlsi ínv Vendemos bril lan-
1 tes sueltos, y montador, en cájgrichppas jo-
yas, para señoras y caballeros, y ge mon-
tan i capricho del comprador ' L a Co-
mercial." Salud núm. 127, antes 121." ca-
si esquina á Belascoaín . 
15« 8-4 
T O N I C O 
R E C O N S T B T U Y E N T E 
D I G E S T I V O 
D e u n 9 8 b o r e x q u i s i t o 
C^CorÍ¿¿^odeenm,aUsCh08 afi0» POr 91 
ENFERMEDADES de! ESTÓMAGO 
A N E M I A , CLOROSIS 
p a r a l o s DEBILITADOS 
y i o s CONVALECIENTES 
Recomendado á las Persona* de édad 
á las Jóvenes y á los Niños. ' 
*** 
^ M ^ J l ^ Z ^ ^ «Mntleo II.». 
í un medallón ^i. ^i?.Pn,Óü de 108 F.bncHnt*. 
rjM.,tiM o. n. " roJoenl«n"«rr.d, fábrica, 
C'du VIN S^RAPHAEMV^nc-eayrtme) Francia 
«>E VEHT* EN TODAS BUENAS FARMACIAS 
V DROGUERIAS 
d«l D I A R I O D E L A M A R I N A 
• •nienta Rev v Pr.ílA. 
